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2. 
LAS DISPARIDADES REGIONALES EN ESPAÑA Y EN 
EUROPA EN LOS AÑos OCHENTA. 
La configuración espacial de la actividad econom~ca, 
tanto en España como en Europa, se ha caracterizado 
históricamente por la existencia de importantes disparidades en 
el nivel de desarrollo. Este hecho, precisamente ha constituido 
el principal fundamento de la politica regional y lejos de 
desaparecer con el paso del tiempo, perdura, incluso, con mayor 
intensidad. 
Este trabajo tiene, precisamente, como principal 
objetivo poner de manifiesto la importancia que las disparidades 
regionales tienen en nuestros dias, tanto a nivel nacional, como 
comunitario. Antes de proceder al estudio indicado, se impone 
realizar algunas consideraciones metodológicas. 
Por un lado, la división regional utilizada no tiene 
en cuenta la reciente unificación de Alemania. 
Por otra parte, los indices que se han considerado como 
representativos de las desigualdades regionales son de diversa 
indole. Hemos tenido en cuenta además, de los indices económicos 
tradicionales ( renta per cápita, producto interior bruto per 
cápita, tasa de paro, participación en el consumo nacional, 
etc.), indicadores de la situación social de cada región. En este 
sentido, se incluye información relativa a la sanidad, educación, 
vivienda, calidad de vida, etc, para cada región. -
Este estudio se realiza atendiendo a tres etapas 
distintas. La primera está comprendida desde los comienzos de los 
años sesenta hasta la crisis económica del 73. La segunda etapa 
comprende los años que siguieron a dicha crisis hasta 1985. Y la 
tercera desde esta última fecha hasta la actualidad; esto es, los 
años de recuperación económica. 
Finalmente, incluimos a modo de anexo algunos datos 
relativos a indicadores de necesidad de determinados servicios 
públicos de las diferentes regiones españolas. Ello nos permite 
completar la panorámica de las disparidades regionales en nuestro 
pais. 
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1 LAS DISPARIDADES ECONOMICAS REGIONALES EN ESPAÑA 
1.1 LAS DISPARIDADES REGIONALES EN ESPAÑA DURANTE LOS ULTIMOS 
TREINTA AÑOS. 
Cualquier valoración de la situación actual de 
disparidades regionales en España nos obliga a hacer 
referencia, aunque sea breve, a su pasado más reciente, ya 
este es uno de sus condicionantes básicos. 
las 
una 
que 
Lógicamente la situación regional en España no es 
ajena, ni lo ha sido, a la situación económica general del pais, 
situación que, por otra parte, ha estado intimamente ligada a 
nuestra integración en la Comunidad Económica Europea. En este 
sentido, es obligado dar una imagen de cual ha sido la referida 
situación durante las últimas tres décadas. Alcaide, Cuadrado 
Roura, y Fuentes Quintana (1990) resumen acertadamente cuales son 
las etapas por las que ha atravesado nuestra economia en los 
últimos años. Estas etapas serian las tres siguientes: 
1- Primera etapa: 
Esta etapa transcurre desde 1959 a 1975. Se caracteriza 
por un importante desarrollo económico que se produce a raiz de 
la aprobación del Plan Nacional de Estabilización y 
Liberalización Económica de 1959. Este Plan significó la 
reconsideración del fuerte intervencionismo estatal existente 
hasta entonces y una toma de postura favorable a la economia de 
~rcado. En consecuencia, las medidas contempladas en el mismo 
tendieron a una flexibilización de nuestra economia, aunque no 
fueron todo lo eficientes que hubiera sido deseable, ya que 
deberian de haber sido complementadas por una politica de 
reforzamiento del sector público, en el sentido de mejorar la 
administración de los recursos económicos. Otro elemento 
~mportante del Plan fue la apertura al exterior. La concesión de 
las mismas oportunidades al desarrollo interno y al exterior 
,suponia liberalizar los intercambios con el extranjero de bienes, 
servicios y capitales, lo qUe significó la apertura de la 
economia española a la fuerza del crecimiento del comercio 
mundial, hecho clave en el desarrollo económico que se produjo 
durante esta primera etapa en España. Finalmente el Plan de 
Estabilización creó un clima favorable a una mayor estabilización 
de los precios, base sobre la que se apoyó el crecimento al que 
nos venimos refiriendo. 
2-Segunda etapa 
La evolución econom~ca en los años que siguieron a la 
crisis de 1973; esto es, periodo comprendido entre 1975-1985, 
reveló algunas conductas contradictorias con las medidas que 
hubieran sido necesarias para la superación de la referida 
crisis. Estas conductas explicarian, en gran medida, la lejania 
que nuestra economia experimentó frente a la europea. Cabe cifrar 
en cuatro los comportamientos inadecuados de nuestra economia: 
-Lógicamente el shock energético producido en 1973 tuvo como 
efecto inmediato el encarecimiento del precio del petróleo y, en 
consecuencia, de los costes de producción que habrian de soportar 
las empresas. En España este aumento de los costes redundó 
directamente en una caida de los beneficios empresariales, ya que 
los salarios practicamente fueron indiciados en la cuantia total 
en la que se habia incrementado el precio de los crudos. 
Resultado de esta ca ida fue el desencadenamiento de la inflación 
y el comportamiento negativo de las inversiones con todo el 
perjuicio que ello conlleva sobre el empleo y el crecimiento 
económico. otros paises sufrieron estos efectos de forma más 
reducida, ya que adoptaron politicas de ajuste más temprano, 
repartiendo el mayor coste de los crudos entre todos los 
sectores, incluyendo, por supuesto, a los trabajadores. 
-otra cuestión importante a tener en cuenta en relación con 
la crisis fue el inadecuado comportamiento del saldo 
presupuestario del Sector Público en España. El importante 
déficit público que apareció en nuestro pais en esta etapa agravó 
las consecuencias de la crisis económica, hecho que se hubiera 
podido evitar con un mayor control del gasto público. 
-Además de lo anteriormente mencionado, las consecuencias 
de la crisis, esto·es: la debilidad de la demanda, la caida de 
la producción, afectaron de forma muy distinta a los sectores 
productivos existentes en nuestro pais. Surgieron como 
consecuencia de ello crisis industriales que exigian procesos de 
reconversión costosos económica y socialmente, cuestión que 
condicionó su puesta en práctica y que provocó, finalmente, que 
. fueran· abordados timida y tardiamente, agravando las propias 
consecuencias de la crisis. 
-otro motivo que contribuyó a empeorar la situación relativa 
frente a la crisis en nuestro pais fue la carencia de un plan 
energético adecuado capaz de racionalizar los consumos de 
energia. España, en lugar de esto, siguió consumiendo más energia 
por unidad de producto que los paises comunitarios, 10 que nos 
llevó a: la realización de mayores importaciones con todo el 
incremento de coste que esto lleva implicito. 
Estas serian la cuatro caracteristicas fundamentales 
y peculiares que presentó la crisis en nuestro pais y que 
provocaron su larga duración y mediatizaron nuestro desarrollo 
regional, como posteriormente tendremos ocasión de comprobar. 
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3-Tercera etapa 
Esta tercera etapa se inicia en 1985 y se prolonga 
hasta 1990, aunque por problemas estadisticos obvios, no se 
ofrezcan datos relativos a este 'Último año. Estos años se 
caracterizan por una importante recuperación económica que 
coincide con nuestra adhesión a la Comunidad Económica Europea. 
Esta recuperación ha tenido una repercusión en el desarrollo 
regional y en consecuencia, en las disparidades regionales, lo 
que se pondrá de manifiesto en las páginas siguientes. 
La situación de las disparidades regionales en España, 
como venimos reiterando, esta muy relacionada con la evolución 
general de nuestra economia. En consecuencia, es posible 
distiguir tres etapas que, lógicamente, coinciden en cuanto a 
desarrollo temporal, con las anteriormente descrita para la 
situación económica nacional. 
1-Primera etapa 
Los ragos que caracterizaron la situación económica 
espacial en España durante el periodo comprendido entre 1959-1975 
pueden deducirse de la información suministrada en el cuadro 
n'Úmero l. En este se ofrece información de la participación de 
la población, el empleo y el valor añadido de cada comunidad en 
el total nacional. De esta forma, se intenta deducir la posición 
relativa de cada Comunidad. 
Como consecuencia de la liberación económica y apertura 
al exterior que caracterizó esta primera etapa, fueron Madrid, 
Cataluña y el pais Vasco· quienes mejoraron relativamente su 
participación en el P.I.B .• Asi pasaron de representar el 37,9% 
qel P.I.B. español en 1960, a representar el 43,8% en 1975. En 
e;;¡. caso concreto de Madrid, que además lidera este grupo, el 
mayor peso relativo se explica, entre otras, por las tres causas 
siguientes: situación geográfica, capitalidad y comunicaciones, 
junto a lo que hay que añadir un sector servicios caracterizado 
por su desarrollo y modernidad. Por su parte, Cataluña y el pais 
Vasco poseian una industria que ya gozaba de un importante 
arraigo, el que se vió impulsado por la apertura al exterior y 
el crecimiento de la producción interior. 
En lo que respecta a los sectores más favorecidos por 
este desarrollo fueron,· claramente, el sector servicios en 
Madrid, y el sector industrial en el pais Vasco. En cataluña, la 
estructura productiva estuvo más diversificada, aunque el peso 
de la industria fue superior al de Madrid. En lo que se refiere 
al sector de la construcción, fue mas potente en Madrid y en 
Cataluña que en el Pais Vasco. 
Estas regiones se convirtieron en focos de desarrollo 
que dieron lugar a una difusión de la industria, de los servicios 
y de la construcción a nivel nacional, ocasionando una pérdida 
de importancia relativa del sector agricola. Este comportamiento 
de los sectores productivos se tradujo en una ca ida del empleo 
en el sector agricola con un aumento en los otros sectores, pero 
con distinta intensidad segun las caracteristicas de la 
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estructura productiva de cada Comunidad. Como consecuencia de 
todos estos cambios, aquellas regiones que cedian trabajadores 
ganaron productividad en el empleo que mantenian, mejorando el 
P.I.B. por habitante. 
Más directamente relacionado con la apertur~ al 
exterior que caracterizó a esta primera etapa, se v~eron 
favorecidas regiones como Baleares y Canarias que contaban con 
condiciones que permitieron el desarrollo de servicios turisticos 
y actividades ligadas a ellos: ocio, trasportes, comercio, etc. 
En intima conexión con este desarrollo del sector servicios, se 
produjo un importante avance del sector de la construcción.Ambos 
sectores fueron los responsables del mayor porcentaje de 
población ocupada de estas regiones, convirtiéndose, estas islas, 
en focos de desarrollo de inmigración complementarios a los de 
Madrid, Cataluña y el Pais Vasco. 
También hubo, como resultado de los cambios relatados, 
Comunidades que se vieron perjudicadas en cuanto a su posición 
relativa. Asi la crisis de la agricultura afectó a Extremadura, 
castilla y León, castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Rioja, 
Aragón y , en menor proporción Navarra. 
Cuadro nQl 
PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN EL TOTAL DE ESPAFlA 
(ETAPA DE CRECIMIENTO, 1960-1975) 
Orden decrecIente del PIB 
196 o f 9 75 Porr:entlie de vsnacóór 
~CIOn Em_ VAS PobISCIÓfl E_ ---VAS Población Empleo VAS 
--- --- --- --- ---
---
Madrid ............................... 8,47 8,BO 11,65 11,94 12,41 15,79 40,97 41,02 35,54 Baleares ........................... 1,45 1,60 1,63 1,66 1,90 1,96 14,48 18,75 20,25 Canarias .. .......................... 3,09 2,75 2,37 3,BO 3,02 2,82 16,50 9,82 18,99 Cataluña ............................. 12,63 13,84 18,72 15,70 17,02 20,20 22,37 22,98 7,91 País Vasco ....... ." ................ 4.47 5,06 7,SO 5,75 5,96 7,BO 28,84 17,79 4,00 
Murcia .................. : ............. 2,84 2,31 2,02 2,46 2,19 2,09 -6,82 -5,19 3.47 Comunidad Valenciana " ...... 8,16 8,72 9,69 9,43 9,58 9,60 15,58 9,63 -0,93 Navarra .............................. 1,32 1,46 1,55 1,36 1,42 1,52 3,03 -2,74 -1,94 Galicia ................................ 8,59 9,43 5,95 7,66 9,28 5,61 -10,59 -1,BO -5,71 Andalucía ....... , ................... 19,40 16,49 13,70 17,14 14,10 12,51 -11,65 -14,49 
-6,69 Aragón ............................... 3,65 4,01 3,90 3,26 3,35 3,30 -10,66 -16,46 -15,38 
Asturias .............................. 3,25 3,57 3,82 3,07 3,22 3,22 -5,54 -9,BO -15,71 Csstilla-La Mancha .............. 6,53 5,84 4,35 4,65 4,37 3,59 -28.79 -25,17 -1M7 Costilla y León .................... 9,40 9,65 7,52 7,21 7.28 6,11 -23,30 
-24,56 -18,75 
Rioia (La) ........................... 0,76 0,88 0,87 0,66 0,76 0,69 -10,53 -13,84 -20,69 
Csntabria ............................ 1,42 1,84 1,93 1,37 1,47 1,42 -3,52 -10,37 
-26.42 Extremadura ....................... 4,55 3,96 2,63 3,05 2,72 1,77 -32,97 -31,31 -37,46 
--- --- --- --- --- --- ---TOTAL ........................ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
.._. - •• - ___ o 
FUENTE: Alcaide, Cuadrado y Fuentes (1990,p.26) 
• 
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2-segunda etapa. 
Esta segunda etapa se corresponde con los afios que 
siguieron a la crisis económica de 1973. 
El impacto de la crisis se dejo sentir con generalidad 
en todas las regiones espafiolas. sin embargo, la intensidad con 
que se produjo fue bien distinta en las diferentes comunidades 
Autónomas, dependiendo de las caracter!sticas peculiares de su 
estructura productiva. Asi ,por ejemplo, aquellas regiones que 
basaron su actividad en el sector industrial se vieron afectadas 
por la gran influencia que tuvo la crisis en el referido sector. 
La cornisa cantábrica, de este modo, fue una de las más afectadas 
por su especialización en sectores básicos como mineria, 
siderurgia, construcción naval y bienes de equipo, asi como por 
una falta de diversificación de sus producciones que permitiera 
asumir los cambios en la demanda de productos industriales que 
estaban apareciendo. otras regiones que se vieron afectadas 
fueron Catalufia, espacialmente Barcelona, Valencia y Murcia. si 
bien estas últimas compensaron la pérdida de importancia del 
sector industrial con un desarrollo del sector servicios. 
Madrid resultó mejor parada durante estos afios criticos 
que el caso comentado de Catalufia, experimentando incluso un 
aumento en la participación relativa en el P.I.B. nacional. Esto 
fue as! por la mayor diversificación que poseia en su estructura 
productiva, por la mayor facilidad que tenia para llevar a cabo 
innovaciones tecnológicas, dado que la gran mayoria de los 
contratos de innovación tecnológica estaban domiciliados en 
Madrid, y por el potentisimo sector servicios que esta región 
poseia. 
En cualquier caso, todas las regiones se vieron 
igualmente afectadas por la caida del sector de la construcción. 
Esta caida afectó especialmente a Catalufia, Madrid y el pais 
Vasco. 
Cuadro n l1 2 
PARnClPAClON DE LAS COMUN~DADES~ EN EL TOTAL DE _ ...... 
(ETAPA CRITlCA, '17>-'115) 
Orden~""PIB 
• '-
, 
"'$ "'$ 
---
-
-
... 
- -
. .. 
- -
VAS 
----- - -- -
--
_ ... 
'," ',10 1.lI6 ',77 ',96 2,80 1.63 ',2' 32,65 c.neriQ ::::::::::::::::::::::::::::: 3,60 3,02 2,82 3,83 3,47 3,$3 6.39 '4,90 ,25,18 A;oja (La) 0,68 0.76 0,111 0,68 0,71 0.7. 0.00 -6.58 7.25 ComUl'tidltci·v.·~··:::::::: 1,43 1,56 1.110 1,73 1,92 '0,22 3,18 3.77 6.46 
EJtlrernMlUra ••..•..•••••••••••••••. 3.05 2.12 '.77 2,82 2.43 
'." 
-7,501 -10,66 5.06 GaliciI ..••.••..••.•.••••.•••.•••.••.•. 7,118 1.26 5.11 7,42 '.81 5.19 -3.3$ 5," '.99 Uun:ia ................................ 2.46 2.19 2.09 2.6' 2.50 2." 6.'0 14,16 ",78 _ ............................... 3..26 3,35 3.30 3,'0 3.35 3.45 
...... " 0.00 ',55 -................................ " ... 12," '5,71 12.·C7 '2.43 '6,43 .... 0,16 '.05 
--
17,'4 1.,10 '2,51 17,62 13.!IO 12.49 2.!IO -2,13 -0,16 CostiIIo y ~ .. :::::::::::::::::::: 7,21 7,28 6.11 6.7. 7.0< 6.05 
--6.52 -3,30 -0.96 
.. ,,36 1,42 ,,52 ,,35 1,47 1,46 
-0,74 3.52 -2.63 c. ....... ::::::::::::::::::::::::::::: '5,70 17.02 20.20 15,63 16,2< 18,36 
-0,45 -0,58 
-4,16 ConlaOria ............................ .,37 1,47 1,42 1,36 ,,sI 1,34 
-0.73 2,12 -5.63 CIoa1lllo-l.a _ .............. 
',es 4,37 3.58 4,36 4,36 3.35 
-6,2' -0.23 -6.69 - .............................. 3.07 3.22 3,22 2.112 3.25 2.!IO -0,19 0,83 -13.04 
,.. V.aco •••.•••••••••••••••••••••• 5,75 5.86 7J1J 5,56 5,73 6,22 
-2.78 -3,36 -20.26 
-- --
--TOTAL ........................ ,- ,-
- -
,- ,-
FUENTE: Alcaide, Cuadrado y Fuentes, 1990,p30. 
8. 
Finalmente, apuntar que las regiones más favorecidas 
durante esta etapa critica fueron Baleares y Canar ias, apoyándose 
en el crecimiento registrado en el sector servicios turisticos. 
De este modo, lograron incrementos en su participación relativa 
en el P.I.B. el 32,6% y el 25,2% respectivamente. Regiones que 
se mantuvieron, esto es, ni perdieron ni ganaron, fueron Aragón 
y la Rioja. 
3-Tercera etapa 
Esta etapa contempla la recuperación económica acaecida 
en nuestro pais en los últimos años de la década de los ochenta. 
En concreto, a partir de 1985. Los pormenores de esta etapa los 
comentamos en el epigrafe siguiente ya que, como hemos 
anticipado, el objetivo del capitulo es el análisis de las 
disparidades regionales en España y en Europa en la década de los 
ochenta. 
1.2 LAS DISPARIDADES REGIONALES EN ESPAÑA EN LA DÉCADA DE LOS 
OCHENTA. 
En el presente apartado pretendemos realizar un 
análisis detallado de las notas que caracterizan la evolución 
de las disparidades regionales españolas, teniendo presente que 
en la década de los ochenta conviven dos etapas distintas, como 
se ha podido ver en las páginas que preceden • Una primera que 
se corresponde con los años que siguen a la crisis económica de 
1973 y que llega hasta 1985 y otra a partir de esta fecha en la 
que se produce una recuperación económica.Asi pues, la primera 
mitad de la década coincide con los años de crisis y al analizar 
la segunda etapa, en el epigrafe anterior, ya hemos hecho mención 
de sus rasgos más relevantes. Aqui sólo haremos mención a ella 
cuando consideremos necesario recalcar algún aspecto que merezca 
la pena comparar con la etapa siguiente. 
La recuperación que se produce en la segunda parte de 
la década de los ochenta se manifiesta en una elevada tasa 
acumulativa del P.I.B.: 4,7%, frente al 1,7% que habia 
caracterizado la evolución de la primera parte de la década 
comen"t;ada. El proceso de crecimiento se distribuye de forma 
desigual en el mapa regional. Como ya indicamos, en los años de 
crisis las regiones que se vieron favorecidas fueron Baleares y 
Canarias. Esta situación se mantuvo para los años que siguieron 
hasta completar la década de los ochenta. En el periodo que va 
desde 1985 a 1989 experimentaron los crecimientos del P.I.B. más 
altos del conjunto de las regiones españolas (70,80% y 79,68% 
respectivamente). No se quedó atrás en este crecimiento Murcia 
con un 70,45%. Las que menor crecimiento experimentaron fueron 
Cantabria, el pais Vasco y Asturias (59,45% , 59,80% Y 60,13%). 
C"J.['.:l:rc 3 
PAATICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN EL TOTAL DE ESPAÑA 
(ETAPA EXPANSIVA, 1985-1989) " 
Orden decreciente det PIS 
~'!o.J..J.",_.-...;.~ ___ Ll!llZD_k ¡ :s: .. -.'¡ ...• 
1985 r989 Po~talf" de ... "naCtOn 
-Poblacion Emp/oo VA" Pobl>c"'" Emp/oo VA" Pobf,1c/On Empleo VA" 
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Canarias ............... 3,83 3,47 3,53 3,95 3,69 3,85 3,13 6,34 9,07 
Murcia .......................... 2,61 2,50 2,19 2,66 2,58 2,27 1,92 3,20 3,65 
Sa/emes 1,77 1,98 2,60 1.91 2,04 2,69 7,91 3,03 3.46 
Comunidad Valenciana 9,i3 9,92 10,22 9,77 10,16 10,51 0,41 2.42 2,84 
Andalucia ..... 17,62 13,80 12.49 17,81 14.42 12,66 1,08 4,49 1,36 
Navé!rra ...................... 1,35 1.47 1,48 1,33 1,45 1,50 -1,48 -1,36 1,35 
Castilla-La Mancha ...... 4,36 4,36 3,35 4,29 4,27 3,39 -1,61 -2,06 1,19 
Cataluña ............................. 15,63 16,24 19,36 15,54 17,27 19,36 -0,58 6,34 0,00 
R;oja (La) ........................... 0,68 0.71 0.74 0,67 0,73 0,74 -1,47 2.82 0,00 
Galicía ................. 7,42 9,81 5,89 7,35 8,54 5,88 -0,94 -12,95 -0,17 
Aragón o ............... 3,10 3,35 3,45 3,04 3,28 3,40 -1,94 -2,09 -1,45 
Castilla y León ...... 6,74 7,04 6,05 6,62 6,68 5,95 -1,78 -5,11 -1,65 
Exlremadura 2,82 2.43 1,86 2.79 2,34 1,81 . -1.0G -3.70 --2,69 
Madrid ............... 12,47 12.43 16,43 12.59 12,80 15,96 O,9G 2.98 -2.86 
Asturias ............. 2,92 3,25 2,80 2,86 2,84 2,72 -2,05 -12,62 -2,86 
Canlabria 1,36 1,51 1,34 1,35 1,35 1,29 -0,74 -10,60 -3.73 
País Vasco 5,59 5,73 6.22 5,47 5,56 6,03 -2,15 -2,97 -4,74 
TOTAL . .100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
FUENTE: Alcaide, Cuadrado y Fuentes (1990) 
Cuadro ' • .<; 
PIB (Millones de pts corrientes) 
*"Z,~--- ... _ .. __ ..... _--------_ .. _-------.. ____________________ _______ .. ______________________________________________________ 
Comunidades Autonolas 1964 1915 1985 1989 INe,64/15 INC.15/85 INC.85/89 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ANDALUCIA lHm 101233 3469134 5800683 396 ,m 390 ,m 61 ,m 
2. ARACON 42565 186H1 958388 1556526 338 ,0a 411 ,041 62 ,m 
3. ASTURIAS 38851 181853 111861 1245584 368 ,0a 321 ,m 60 ,m 
4. BALEARES 22449 110115 122516 1234138 393 ,m 552 ,m 10 ,m 
5. CANARIAS 28163 159680 980834 1162332 466 ,99% 511 ,m 19 ,m 
6. CANTABRIA 20131 80135 312023 593183 286 ,m 364 ,m 59 ,45% 
1. CASTILLA-LA KANC 46114 202986 932055 1551102 334 ,m 359 ,m 66 ,m 
8. CASTILLA-LEON 90336 345681 1681133 2726405 282 ,66% 386 ,32% 62 ,18% 
9. CATALU\A 233823 1142018 5319082 8814863 388 ,44% 310 ,99% 64 ,m 
10. COMUNIDAD VALENC 99153 542913 2840021 4818159 444 ,321 m,m S9 ,m 
11. EXTREMADURA 25426 99885 515623 830896 m,m m,m 61 ,14% 
12. CA LICIA 66649 311282 163193D 2696293 316 ,m 416 ,24% 64 ,m 
13. MADRID 155869 892483 4561038 1314210 m,m 411 ,12% 60 ,15S 
14. HURClA 21503 118091 609609 1039109 449 ,18% 416 ,m 10 ,m 
15. NAVARRA 19201 85655 410244 688821 346 ,10% 318 ,m 61 ,91% 
16. PAlS VASCO 90040 HI003 1728522 2162231 389 ,19% 291 ,m 59 ,m 
11. RIOJA(LA) 9936 39031 206130 336336 292 ,m 428 ,OU 63 ,m 
18. CRUTA y KELILLA 
TOrAL 1144494 5653211 21188803 45832011 393 ,m 391 ,m 64 ,m 
---------_._._. __ ._--_._----_.---------_._-------------------------------------------------------------------------
FUENTE: F,I.R.S,1990.El.boracion propia, 
Los cuadros n Q 5, 6 Y 7 muestran las disparidades a 
través de la participaci6n de cada regi6n en el total de las 
producci6n bruta, en la renta interior neta y en la poblaci6n. 
En lo que se refiere a la producci6n bruta, las regiones con 
mayor participaci6n en el total, considerando el último año para 
el que tenemos datos (1987), son Cataluña y Madrid. Y las que 
menos, Ceuta y Melilla y La Rioja. Estas posiciones prácticamente 
se mantienen a lo largo de la década. No obstante, es necesario 
destacar que, aunque los cambios no sean suficientemente 
sustantivos, algunas regiones van mejorando su posici6n relativa 
y otras van empeorando. Así, Baleares y Canarias son las que 
mejoran en mayor medida su posici6n. Baleares más en los primeros 
cinco años de la década y Canarias en los últimos. Las que más 
posici6n relativa perdieron a lo largo de la década fueron 
Cantabria, Asturias y el País Vasco. La primera a lo largo de 
toda la década y las segundas concentraron especialmente su 
pérdida de posici6n en los años que se correspondieron con la 
crisis. En los siguientes, aunque siguen descendiendo, lo hacen 
en menor medida. Estas conclusiones se repiten si consideramos 
la renta interior neta. 
La distribuci6n de la poblaci6n indica que las 
Comunidades con un mayor número de habitantes respecto del total 
son Andalucía, Cataluña y Madrid; y las que menos, Ceuta y 
Melilla y La Rioja. A lo largo de la década, si bien aquí tampoco 
son muy significativas las variaciones, se observa que las que 
aumentan el porcentaje de participaci6n son Andalucía, Murcia y 
Madrid. Andalucía más en la segunda parte de la década y Murcia 
y Madrid en la primera. Las que más pierden son Asturias, 
castilla y Le6n, y ligeramente menos: Arag6n, Extremadura, 
Castilla La Mancha y Galicia. 
La distribuci6n de la poblaci6n que acabamos de 
comentar condiciona claramente la evoluci6n de los índices per-
c:(ápita. Los cuadros 8, 9 Y 10 indican el porcentaje de 
participaci6n de cada regi6n respecto del total del P.!. B., de 
la renta y de la renta disponible per-cápita. Al tener en cuenta 
los datos por habitante, resulta que las regiones con una mayor 
participaci6n, en 1989, son Baleares, Cataluña y Madrid. Aunque 
en menor medida, también se sitúan por encima de la media 
,nacional: Arag6n, País Vasco, y La Rioja. Por el contrario, las 
comunidades peor situadas son Extremadura y castilla La Mancha. 
También por debajo de la media nacional, pero algo mejor que 
estas últimas: Galicia, Murcia, Castilla Le6n, Asturias y 
Cantabria. En lo que se refiere a la evoluci6n de estas cifras, 
se observa que en los años que siguieron a la crisis de 1973, y 
coincidiendo con los datos hasta ahora comentados, son Baleares 
y canarias las que mayor incremento experimentan. También mejoran 
Extremadura y Arag6n, y en menor medida, Galicia y La Rioja. La 
que más desciende, en esta primera parte, es el País Vasco, 
seguida de Asturias, y en menor medida por Cantabria y Cataluña. 
En la segunda parte de la década, las variaciones son menores. 
Continúa mejorando su posici6n relativa Canarias, y pierden, 
aunque ligeramente Baleares y Madrid. 
La distribuci6n de la renta per-cápita indica que, a 
lo largo de la década de los ochenta, las comunidades que han 
tenido una proporci6n superior han sido: Madrid, Baleares y 
10 
• 
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Cuadro 5 
PRODUCCION BRUTA 
PoaCiNTAJi Di CADA aiGION SOBal IL TOTAL. 
-_. __ ........ - ... -.-.-. __ ... -... -...... --.-.--------------------------------------------------------------------------------
Co •• nidades Autóoo.as 1919 1981 1983 1985 1987 INC.19/85 INC.85/87 INC.19/81 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ANDALUCU lI,m 12,591 11,211 12,451 12,US -0,461 -o,m -O,56S 
2. UAGON 1,381 1,111 1,111 3,US 3,411 1,65S -0,921 o,m 
l. ASTums 2,98S 2,98S 2,931 2,191 2,18S -6,m -0,35S -.,15S 
j. BALKAiBS 2,\81 2,281 2,t5S 2,591 2,6tS 19,06S 1,96S 21,tOS 
5. CANARlAS I,m 1,51S 3,m 3,52S 3,8tS 6,321 8,981 15,861 
6. cmABlU 1,381 1,351 1,391 I,m 1,21S -3,m -t ,65S -1,921 
1. CASTILLA-LA HANC I,m 3,33S 3,US 3,351 3,351 -t,15S 0,221 -3,9ts 
8. CASTlLLHION 6,I6S 5,81S 6,IOS 6,031 6,02S -2,0IS -o,m -2,321 
9. CATALU\A 20,OOS 19,931 19,121 19,31S 19,31S -3,461 -O, O lS -3,1IS 
ID. COMUNIDAD YALKNC 9,821 10,061 IO,06S IO,19S 10,m 3,16S 2,19S 6,031 
11. imilADUiA 1, !9S 1,151 1,60S 1,85S l,m 3,m -1,881 . I,m 
12. GALICa 5,9ts 5,961 5,951 5,881 5,90S -O,99S o,m -0,68S 
13. mm 16,m 16,51S 16,m 16,39S 16,011 l,OlS -2,31S -1,331 
11. IuaCIA 2,m 2,lIS 2,oas 2,191 2,231 2,l1S 1, lOS 3,81S 
15. mmA 1,161 1,461 I,m l,m 1,50S I,OOS 2,08S 3,lIS 
1&. P1lS VASCO 6,m !,m 1,51S 6,20S 6, lOS -t, ltS -I,m -5,8IS 
11. ilOJA(LAI O,IIS 0,131 0,181 o,m 0,721 -0,61S -2,29S -2,921 
18. CiUTA y MiLILLA O,!5S 0,251 O,21S -t,US 
TOTAL 100,001 100,00S 100 ,DOS 100 ,DOS 100 ,DOS O,OOS O,OOS O,OOS 
---------------------------------------------------------------------------------------.----------------.-------------------
PUKlTi: B.B.Y •• lenta Nacional d. KapaDa J au diatribución provincial. Aio 1981. Kd. 1990. Klaboración propia. 
• C\J 
,-
Cuadro 6 
PAKTICIPACIOI IBLATIVA DB CADA IBGIOI BM LA aiNTA INTBIIoa NBTA. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co.unidad.. Aut~no.as 1919 1981 1983 1985 1981 IHC.79/85 I1C.85/8! UC.I9/8! 
-----------------------------.-.------------------------------------------------------------------.-------------------------
l. mALueu 12,291 12,361 12,211 12,17S u,m -1,021 1,021 2,9&S 
a. AiAGOH 3,391 3,201 3,23S 3,181 3,271 -6,181 2,80S -3,161 
3. ASToms 2,911 a,90S a,81S a,61S 2,65S -9, l5l O,lIS -1,051 
l. BALBUES 2,08S 2,m 2,111 2,301 2,31S 10,56S l,m u,m 
5. cmms 1,181 3,31S 1,38S 3,lIS 3,18S -o ,261 9,111 1,151 
l. CANTABm l,m 1,161 1,111 1,391 1,3/1 -2,261 -1,31S -3,581 
7. CASTILLA-LA HAIC 1,39S 3, lOS 3,01S 3,08S 3,m -8,881 1,581 -1, lIS 
8. CASTILLA-LIOI I,m 5,55S 5,81S 5,m 5,861 -3,281 3,m -O,lIS 
9. ClTALOIA 20,151 aO,m 19,m 18,51S 19,111 -1,97l 1,881 -1,181 
10. COIONIDAD VALBIC 9,88S 9,761 10,m 9,181 10,30X -0,9IS 5,211 I,m 
11. BlTiBIADUa! 1,131 1,111 1,60S 1,761 1,IU 1,891 o,m 2,m 
U. GALICU 6,011 5,90S 5,821 5,511 5,801 -1,m I,m -3,&9S 
13. HADiIO 11 ,091 11,951 11,181 1&,601 11 ,lIS -a,85S 3,26S o,m 
11. mcu 2,m 1,951 1,96S a,OIS 2,15S 0,51S 5,151 I ,lIS 
15. MAVmA 1 ,lIS 1,131 1,48S 1,391 1,111 -3,821 5,151 l,m 
11. PAlS mco I,m 1,I3S 6,421 5,821 6,01S -9,13S 1,131 -1,lOS 
11. UOUlLA) 0, lIS O, lOS 0,16S 0,7lS 0,711 -1,321 I,m -o,m 
18. CBUTA , .BLILLA 0,261 0,26S 0,261 
-1,311 
IOTAL 100,00S 100,00S 100 ,DOS 96,09S 100,001 -3,91S 1,071 O,OOS 
--------------------------------------------------------------------.-._----------------------------------------------------
rOiITB: a.a.v: lenta lacional d. I.paia J 8U distribucion provincial. Aio 1981. id. 1990. Blaboraci~n propia. 
• 
<V) 
~ 
Cuadro 7 
POBLACIOI ISPAioLA. POICIITAJI DI CADA IIGIOI SOBII IL TOTAL. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COluDidadel lutdDolal 1919 1981 19BI 1m 1981 1989 IIC.I9/85 m.15/8S nC.II/II 
-----------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------
1. AlDALUCU 11,131 1I,l1l lI,m lI,m 11,141 l1.m I,m 2, ni 1,981 
2. AlAGOI I,ZOS 1,181 1,151 1,131 1,111 1,041 -1,311 -I,m -1,911 
3. mUllAs 1,031 1,001 2,971 I,m I,m 2,861 -1,611 
-1,601 -3 ,lOS 
4. BAUmS I,m 1,151 1,!4S I,m 1,131 1,911 0,951 -0,411 O,!IS 
i. cmms 3, !4S 1,641 1,&61 1,&91 1,721 1,951 -1,101 1,141 -0,&11 
l. CAlTABla 1,161 1,311 1,161 1,351 1,361 1.351 -0,491 -o,m -0,101 
l. CASTILLA-LA IAlC 4,m 4,391 4,111 4tS~S 4,351 4,191 -2,m -0,471 -2,&11 
8. CASTILLHIOI 6,911 8,871 6,821 6,181 6,151 6,621 -1,711 -1,011 -3,191 
9. CAULU\A 15,181 15,841 15,!4S 15,&91 15,&61 15,541 -0,591 -0,111 -0,811 . 
lO. eoKOIIDAD VALIIC 9,&01 9,711 9,6IS 9,611 9,&11 9,1IS 0,711 -0,011 0,&11 
ll. IlTIKUDOU 1,901 1,841 I,m 1,821 Z,821 2,191 -2,191 
-0,2&1 -1,811 
U. G4LICIA 1,541 1,481 l,m I,m 1,331 1,351 -z,m 
-1,141 -1,811 
U. lURIO 1Z,1OI 1Z,49S 1Z,501 12,m 1Z,6OI 1Z,591 2,011 O,BiS 2,441 
14. MURCIA 2,SIS 2,551 I,m 2,m 2,591 2,&61 I,m I,m 1,101 
15. mARU 1,161 1,351 1,351 1,141 1,341 1,331 -1,051 -0,&91 -1,411 
U. PAIS meo 5,m 5,!OS 5,611 5,661 5,641 5,m .-0,841 -o,m 
-1,l&S 
11. 1I0J4(UI 0,&81 0,&81 0,611 0,611 D,m 0,&11 -1,l!S -0,921 
-1,&3S 
18. CIOTA , KILILLA 0,321 0,321 0,321 0,001 1,&51 
TOTAL 100,001 100,001 100,001 1OO,O(l~ 100,001 100,001 0,001 0,001 0,001 
.--------------------_ .......... _ .. -.... __ .. _ .. _------.. _----_ ... _----------------------------------------------------------
rUIITI: B.B.V:leDtl laeiolal de Ispa¡a J BU distribueidD provincial 1981.r.I.I.S. 
ElaboracioD propia. 
• • 
• 'I~ 
Cuadro .8 
PIB POI HABITANTE (IEOIA NACIONAL 1001 
._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co.unidad •• Aut61o.a. 1964 1975 1985 1989 ne. 64 f!5 ne. 11/85 UC.U/II 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-
1. UOALUCU 65,6 13 70,9 11,1 l1,m 
-1,88S o,zas 2. mOON 103,6 100,5 111,2 111,9 -2,991 10,m 0,111 3. umus 104,9 105 96 95,2 O, lOS 
-8,571 
-0,831 
4. BALURES U9,8 118,4 Hi,8 H1,3 -8, T8S 23,991 -1,T5S 5. cunas Ti,8 18,6 92,a 9T,1 2,34S l! ,lOS 5,531 l. cmmu m,1 103,T 98,3 91 -18,m -5,m -2,341 7. CASTILLA-LA IAIC 67,8 l! ,9 76,9 T8,9 H,90S 
-1,zas 2,60S 8. CASTl LLA-LKOI 88,9 85,8 89,7 89,9 -3,191 4,551 0,221 9. cAmuIA 141,9 m, T 123,8 124,6 -13,661 
-1,05S 0,651 10. COIUNIOAO VALKIC 101,1 101,6 105,1 101,6 O,OOS 1,44S 2,38S 11. KlTiBlAOURA 53,6 58,T 65,1 64,9 9,51S l1,m -I,m 12. GALlCU 69,9 !4 ,8 !9 ,5 80,1 7,01S I,m O, l5S U. UDIlO 11Z,8 U9,8 131,8 U6,1 
-9, lOS 1,541 
-3,811 H. MuaCIA 32,1 84,9 83,9 85,9 164,191 -1,I8S 2,181 15. mURA m,6 112,3 109,7 113,1 -9,14S -2,m 1, lOS 11. PllS mco 160,1 l3fi,7 111 ,3 110,1 
-H,62S -18,581 -1,08S l!. llOSilLAI 111, ! 102,6 109,5 109 -u,m 6,131 -0,461 
. l •• CiUTA J MKLILLA 
TOTAL 100 100 100 100 O O o 
----------------- .. -- ......... _-----------_ .... _----.... _------------ ...... _-------------------------------------------------... _---
'UBlTI: '.I.K.S. J Klahoraci61 propia 
• 
"" ~ 
Cuadro 1 9' 
PORCENTAJE CADA REGION KN KL TOTAL .SITUACION IELATIVA. 
KENTA --PER CAPITA--
.. -.-.--.----------------------------------.----------------------------.---------------------------------------------------
C •••• id.d •• A.t4n •••• 1919 1981 1983 1985 1981 lHC.19/85 m.85/81 m.79/81 
--------------------------.-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ANDALUCU 11,111 12,Oll 10,m 12,oas 12,551 O,lIl 0,651 1,091 
2. mGON 105,111 100,181 103,111 106,981 105,101 1,181 -1,161 -0,601 
3. ASTURIAS 96,m 96,601 97,211 91,m 90,581 -1,611 -I,m -5,851 
.. BALEmS 121,191 126,091 138,991 135,891 135,361 11,851 -0,391 l1,m 
5. CANARIAS 85,081 90,181 88,881 86,561 93,m I,m 8,m 10,m 
6. CANTADRIA 101,211 106,921 108,111 106,601 101,251 2,231 -5,021 -!,901 
1. CASTILLA-LA MANC 15,821 10,511 69,881 13,851 11,231 -2,601 0,511 -2,101 
8. CASTILLA-LEON 81,101 80, !2l 86,m 81,m 86,m 1,311 -1,111 3,181 
9. CATALU\A 1!I,631 126,101 125,511 123,811 121,201 -2,991 0,311 -2,691 
10. COMUNIDAD VALKNC 102,831 100,551 103,131 101,991 106,501 2,101 l,lIl 3,511 
11. mlRKADUU 59,631 &I,m 56,m 65,121 63,051 9,221 -3,111 5,151 
12. GALlCIA 19,m 18,921 18,111 18,311 19,111 -I,8U 0,911 -O,88l 
13. mm 138,891 113,801 113,131 109,281 136,011 -21,321 21,161 -2,OIl 
11. MUICIA 80,191 16,511 110,551 138,911 83,031 12,611 -10,241 3,l5l 
15. HAVURA 106,BIl 105,2!l 16,lll 81,301 109,931 -23,921 35,211 2,m 
16. pm VASCO 112,121 112,111 109,891 108,081 101,661 -3,m -0,391 -3,981 
11. RlOJA(LA) 109,551 103,951 111,181 108,651 111,011 -0,831 2,201 1,361 
18. CEUTA y MKLILLA 82,901 90,011 80,691 -10,111 
TOTAL 100,001 100,001 100,001 100,001 100,001 0,001 0,001 0,001 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_ ....... 
FUENTE: D.D.Y: i •• ta laci •• al de E.pafia , l' di.trihuci4. pr.vincial.Afi. 1981.Ed.1990. 81.h.raci4ñ propia. 
• • • 
r-
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\O Cuadro 10 
POICKlTAIE lENTA DISPONIBLE PEI-CAPITA SOBIE EL TOTAL 
----~-_._--------------_ ... _--_. __ ._._ .. __ .. _-----------------------.--------------------------------------.----------------
COlunidades AutÓDolas 1m 1981 1983 1985 1987 !NC.79/85 m.85/S7 ne. U/U 
-------------------------------------------------_.---------------------.--.-----------------------------------------.------
1. ANDALUCU 80,311 81,361 18,701 80,261 82,861 -0,061 3,m 3,m 
2. AlAGON 10&,391 101,331 101,361 10&,631 105,961 0,231 -0,611 -0,111 
3. ASTUIlAS 98,321 104,611 91,m 95,m 95,m -2,511 0,001 
-2,551 
1. BALEARES 125,431 129,511 131,951 134,801 133,091 I,nl -I,m 6,IIl 
5. CANAllAS 88,m 9Z,18l 89,m 88,321 95,891 -0,181 8,571 8,381 
6. cmmu 91,161 101,141 102,631 99,081 96,011 1,661 -3,071 -1,161 
l. CASTILLA-LA HANC 81,IIl 1I,I5l 1&,011 80,661 83,271 -1,101 3,231 -1,011 
8. CASTILLA-LIION 81,511 85,Ul 89,611 91,3!1 92,361 2,051 1,091 3,161 
9. CATALU\A 121,131 121,&51 122,511 119,371 119,911 
-1,911 0,451 -I,50S 
10. COHUNIDAD VALIINC 106,211 103,961 106,881 109,031 111,211 2,631 2,051 4,131 
11. IIlTlEmUIA 10,611 11,IIl &&,101 16,601 76,311 8,491 -0,311 8,m 
1!. GALlCU 90,m 86,901 85,851 85,561 81,651 -5,791 2,IIS -3,501 
13. mm 119,311 122,891 113,851 111,251 111,111 -6,781 0,151 -6,651 
11. mm 88,291 81,811 122,031 121,341 91,661 37,m -24,161 3,811 
15. NAVmA 103,071 101,791 85,201 90,031 104,m -12,651 15,811 I,m 
1&. PAlS VASCO 99,991 103,951 101,281 103,171 91,201 3,481 -6,061 -2, Ul 
11. RIOIA(LA) 111,301 104,111 101,951 99,801 115,151 -10,331 15,381 3,161 
18. CEUTA y KIILILLA 85,691 91,931 83,601 -9,061 
Tom 100,001 100 ,DOS 100,001 100 ,DOS 100,001 0,001 0,001 O,OOS 
------------------------------------------------.----.---------------------------------------------------------------~------
FUIINrE: B.B.V.: a.nta .acioDal de Eapaña J au distribución provincial.Año 1987 .Ed. 1990. 
IIlaboracióD propia. 
cataluña; y en una medida algo menor: Arag6n, Cantabria, La 
comunidad Valenciana, País Vasco y La Rioja. Las peor situadas 
en esta ordenaci6n fueron Extremadura, Andalucía, Ga1icia y 
Castilla La Mancha. En 10 que se refiere a la evo1uci6n de estas 
cifras, Baleares y Canarias son las que experimentan mayores 
crecimientos, seguidas en mucha menor medida por Extremadura, La 
comunidad Valenciana, Murcia y Navarra. Estas variaciones se 
producen de forma distinta a 10 largo de la década. Así, Baleares 
acumula sus mayores crecimientos en los años iniciales de la 
década, junto con Extremadura y Murcia, y, a partir de 1985, 
Canarias, y Navarra. Asturias, Madrid, Cantabria, País Vasco, 
Cataluña y Castilla La Mancha descienden a 10 largo de la década. 
Asturias y el País Vasco descienden tanto en la primera etapa 
como en la segunda. Madrid, Cataluña, y Castilla La Mancha lo 
hacen en los primeros cinco años, y cantabria a partir de 1985. 
En esta segunda parte de la década, Murcia experimenta un 
descenso muy importante (40,24%) que no logra compensar el gran 
aumento que experiment6 en los primeros años de la década 
(72,61%). Por el contrario, Madrid y Navarra experimentaron 
aumentos relevantes en la segunda época que contrastan con los 
descensos de los primeros años de la década. 
En lo que se refiere a la renta disponible per-cápita, 
las comunidades que mayor participaci6n tienen respecto del total 
a lo largo de la década son Baleares, Cataluña, Madrid, Arag6n 
y La Comunidad Valenciana. Y la que menos, Extremadura. No 
obstante la evoluci6n de la participaci6n indica que esta última 
ha mejorado su proporci6n respecto del total a lo largo de la 
década. otras comunidades que también aumentan este porcentaje 
son Canarias y Baleares y algo roenos, Andalucía, Castilla Le6n, 
Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja. Por el contrario la que 
más pierde es Madrid, y en menor medida Ga1icia, Asturias y el 
País Vasco. En los primeros cinco años de la década, las regiones 
que tienen un mayor porcentaje de crecimiento, en la 
participaci6n de renta disponible respecto del total, son Murcia 
(37,44%), Y en mucha menor medida Extremadura y Baleares (8,49% 
Y 7,47 %). Las que más sufren las consecuencias de la crisis 
respecto de la renta disponible por habitante son Navarra y La 
Rioja. A partir de 1985 los aumentos más importantes se producen 
para Navarra y La Rioj a y los descensos más importantes se 
produden para Murcia. 
Los cuadros 11, 12, 13 Y 14, recogen datos referentes 
a las tasas de paro, poblaci6n ocupada, participaci6n regional 
en el paro registrado, y pob1aci6n activa. Las comunidades con 
mayor tasa de paro son Andalucía, Extremadura y Canarias; y las 
que menos: Ga1icia y La Rioja. En los primeros años de la década 
todas las regiones experimentan aumentos en la tasa de paro, 
reflejando la situaci6n de crisis econ6mica que se sufría en 
• aquellos años. A partir de 1985 la situaci6n se invierte y todas 
las regiones experimentan descensos en la tasa de paro. Las que 
más descienden son La Rioja, Cataluña, Madrid, Navarra y Arag6n. 
y las que menos, Asturias, Extremadura y Galicia. 
Andalucía, Cataluña, Madrid y La Comunidad Valenciana 
son las regiones que contienen el mayor porcentaje de poblaci6n 
activa. Y las que menos: Baleares, Cantabria, Navarra y La Rioja. 
Andalucía y Extremadura son las que más aumentan la tasa de 
poblaci6n activa a 10 largo de la década. Y las que más la 
• ro 
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Cuadro 11 
TASAS DI PARO 
--.-._------------------------------------._--------------------------------------------
C".Didad •• hthouI 1915 1985 1989 IIIC.15/85 nC.85/89 
.-.-------------------------------------------------------------------------------------
l. UDALUCU 13,5 30 21 m,m -10,001 
2. mGOI 2,8 11,1 12,1 m,m -31,641 
l. ASTums 2,9 18,5 11 ,8 m,m -3, !SI 
1. BALBUBS 2,3 13,9 10,1 504,351 -23,021 
5. cmms 9,3 26,8 %l,5 188,1IX -19,181 
6. mTABm 2,1 15,6 11,8 m,m 14,101 
l. CASTILLA-LA IAIC 8,6 16,9 14,1 96,m -16,511 
8. CASTlLLHBOI 3 18,2 18,1 506,611 -8,241 
9. CATALU\A 2,8 22,8 14,3 114,291 -31,281 
10. COIUNIOAO VAL81C 3,1 21,3 15,4 m,m -21,101 
11. mumuü 1,6 21,8 26,4 265,791 -5,01l 
U. GALICIA 4,4 13 12,1 195,451 -6,921 
13. uom 4,5 2%,3 13,2 395,561 -40,811 
14. IUICIA 8 20,3 16,2 m,m -20,201 
15. IAVUIA 5,3 19 12,1 m,m -33,m 
16. PAlS VASCO 2,4 23,8 19,6 891,m -17,651 
11. IIOJA(LA) 1,6 17 ,9 10,1 1018, !5l -u,m 
18. C8UTA y IKLILLA 
roTAL 5,6 21 ,9 11,3 291 ,011 -21,001 
-----------------------------------------------------------------.----------------------
PU8IT8: P.I.B.S.1990.8Iahoraci4D propia. 
• 0\ Cuadro 12 
~ 
fASA REGIOBAL POBLACION OCUPADA . 
.... -.--------.--.------------.-------.-.--------------------------------------------------------.-.-.----------------------.-------------------------------------
Co.unidade. Autóno.a. 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1981 m.aO/85 lNC.85/87 m.80/81 
-------------------------------------------._.------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------
1. ANDALUClA 13, l4l 13,051 13,161 13,m 12,191 12,601 13,581 14,031 -4,081 u,m 6,181 
2. ARAGON 3,381 3,301 3,331 3,311 3,m 3,%91 3,151 3,321 -2,m 1,021 -1,151 
3. ASTURIAS 3,101 3,131 3,281 3,281 3,m 3,261 3,011 2,911 -4,031 -9,611 -13,281 
1. BALSARES 2,051 2,021 2,011 2,m 2,221 2,191 1,881 1,921 6,121 -U,9IS -6,061 
5. CANARlAS 3,951 3,911 3,911 4,021 3,91S 4,031 3,481 3,611 2,211 -10,561 -8,531 
6. CANTABiU 1,50S 1,56S 1,441 1,411 l,m 1,491 1,391 1,331 -0,811 -10,181 -u,m 
l. CASTILLA-LA IAMC 3,861 3,m 3,841 3,841 3,901 3,921 4,321 4,331 1,661 10,1IS 12,211 
8. CASTlLLA-LSOI 6,811 6,661 6,581 6,551 6,m 6,211 6,991 6,961 -9,591 12,001 1,261 
9. CAfALU\A 11 ,211 17,m 17,091 16,831 11,231 17,331 16,m 16,161 0,501 -3,331 -2,811 
10. COMUNIDAD YALENC 10,361 10,181 10,291 10,311 10,m 10,551 9,961 10,161 1,16S -3,651 -1,961 
11. KITREIADUiA 2,311 2,281 2,261 2,311 2,011 2,011 2,361 2,111 -13,011 %2,591 6,611 
12. GALICIA 9,311 9,351 9,481 9,611 9,651 9,511 9,111 8,931 2,801 -6,651 -4,031 
13. MADRID 12,111 12,m 12,821 12,811 13,101 13,011 13,211 12,811 1,151 -1,061 6,01S 
11. HURCIA 2,291 2,291 2,291 2,211 2,liS 2,m 2,461 2,621 1,151 6,931 14,581 
15. NAVmA 1,381 1,381 1,381 1,361 1,101 l,m 1,151 1,421 2,131 I,OIS 3,161 
16. PAlS VASCO 6,161 6,m 6,OSl 6,031 6,011 6,001 5,131 5,60S -2,631 -6,121 -9,18S 
11. ilOJA(LA) o,m 0,121 0,131 0,121 0,611 0,611 0,121 0,121 -9,161 1,331 -2,83S 
18. CEUTA y IELILLA O,OOS 0,001 0,001 0,001 O,OOS 0,001 0,001 O,OOS 
TOTAL 100,001 100,001 100,001 100,OOS 100,00S 100,ODS 100,001 100,001 0,001 0,001 0,001 
____ a_a •• _____ • _____________________________ • _________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUEITE: 1.I.E.I •• E.tadl.tica de e.pleo. Año 1981. Elaboración propia. 
• < 
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Cuadro 13 
PAiTICIPACION iEGIOMAL EN EL PAlO IEGISTLlDO. ledi. len,u.l • 
.... ------------------------------------------------------------.----------------------------------------------------.-----------------------------------
COlunidade, Autónoll' 1980 1981 1982 1983 1981 1985 1986 1981 IMc.80/85 m.35/81 m.80/81 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------
l. ANDALUCU 23 ,lIS 21,311 20,661 20,901 20,631 21,m 21,851 22,151 -7,531 4,171 -3,m 
2. ALIGON 2,161 2,181 2,311 2,161 2,591 2,591 2,151 2,381 5,331 -8,371 -3,191 
3. ASTURIAS 1,901 3,091 3,091 2,881 2,821 2,m 2,161 2,871 -1,191 3,651 -1,001 
1. BALKms 2,181 2,361 1,811 1,50S 1,521 I,m 1,111 1,111 -11,151 5,301 -11,821 
5. CANAllAS 3,731 1,111 1,261 1,.11 1,lIl I,m 1,151 1,351 12,361 1,801 16,611 
6. CANTABKlA 1,031 1,181 1,211 1 ,lIS 1,131 1,13S 1,lIl 1,211 9,781 6,971 17,111 
l. CASTILLA-LA IAMC 3,711 3,611 3,551 3,191 3,6IS 3,131 3,811 3,90S -0,321 1,601 1,261 
8. CASTILLHEON 5,151 5,011 1,821 1,911 5,m 5,381 5,561 5,78S -1,331 7,161 6,031 
9. CATALU\A 17,011 17,091 17,601 18,321 18,011 lI,m 16,111 15,351 l,lIS -10,711 -9,151 
ID. COMUNIDAD VALENC 9,101 10,161 lI,m 10,251 10,221 10,581 10,681 10,111 12,531 1,191 11,201 
11. EnaEUDUIl 3,IIS 3,101 3,m 3,m 2,511 2,111 2,151 3,001 -11,261 10,571 -5,191 
12. GALlCU 1,931 1,951 5,661 6,m 6,111 6,m 6,351 6,581 21,011 1,191 33,361 
13. mm 10,151 10,111 10,601 10,911 1I,6IS 10,861 10,161 9,63S 1,011 -11,311 -10,191 
11. mcu 1,911 1,811 1,181 2,021 1,981 2,081 2,081 2,061 I,m -0,911 6,m 
15. mARRA I,Oll 1,111 1,211 l,m 1,361 1,381 1,351 1,31S 36,381 -4,851 29,761 
16. PlIS VASCO 6,311 6,911 5,811 5,.31 5,661 5,13: 5,941 6,161 -9,111 I,m -2,391 
11. iIOJA(LA) 0,281 0,181 0,401 0,431 O,46l o,m o,m 0,441 12,901 -9,201 56,981 
18. CEDTA y .ELI~Ll 0,211 0,211 0,251 0,231 0,251 O,21~ 0,331 0,361 9,851 11,261 16,391 
TOTAL 100,001 100,OOS 100,001 ,100,001 100,001 100,001 100,001 100,001 0,001 0,001 0,001 
-_._-----------_.----------------------.---------------.-------------------------------------------------.-----------------------------------------------
FUKMTE: I.M.E •••• Kltldlltica de e.pleo. 160 1981. Elaborlci6n propio. 
• CUadro ',14 ~ (\J 
TASA REGIONAL DE POBLACIOI ACTIVA. 
-------------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------
COlunidades Autinola. 1980 1981 1982 1983 198. 1985 1986 1981 m.80/85 lIC. 85/81 IIC.80m 
------------.----------------------.--.------------.----------------------.---------------.-----------------------------.---.-------------------.-----------------
1. ANDALUca H,I2I H,05S 13,m H,05S H,OOS H,31S 15,58S 16,10S 1,80S !l,55S 12,29l 
a. AlAGON I,m I,ns 1,18S 3,191 3,151 3,10S 3,ZIS 3,Ill -I,09S o,m -5,641 
3. ASTums 1,281 3,281 3,18S 3,m 3,m 3,13S 3,OlS 2,961 0,211 -5 ,lIS -10,m 
lo BALEAKKS 1,961 1,921 1,911 2,021 2,011 2,OOS l,m 1 ,lIS -0,811 -ll,2&S -10,m 
5. CANAllAS 1,19S .,m .,08S .,m .,m .,2Zl 3,I3l 3,m 2,391 -ll,m -!,m 
6. CAHTABIllA 1,131 l,m 1,311 1,33S l,m 1,39S 1,341 1,311 .,m -5,m -8,641 
!. CASTILLA-LA MANC 3,821 3 ,lIS 3,m 3,691 3,681 3,63S .,m .,m -I,TOS IZ,18S 6,081 
8. CASTILLA-LBOI 6,56S 6,39S 6,281 6,2U 6,m 5,9!S 6,101 6,66S -.,561 ll,m 1,51S 
9. CATALUIA l!,3SS l!,m 17 ,I9S l!,621 l!,m 11 ,lIS 16,m 16, !6S -I,m -I,!5S -3,611 
10. COMUNIDAD VALEIC 10,m 10,Ill 10,m 10,311 10,m 10,341 9,121 9,95S 0,201 -3,81S -2,301 
11. EITiEKAOUiA 2,llS 2,361 2,301 2,301 a,m 2,181 a,59S 2,691 -5,551 23, !6S 10 ,lIS 
IZ. GALICU .,6U 8,521 8,511 8,m 8,6ll 8,581 8,3U 8,lIS -2,181 -5,151 -6,501 
13. mm !l,35S 12,551 12,131 12,m 13,m 13,261 12,831 12,m 3,m -6,06S O,80S 
H. KURCIA 1,151 2,261 2,281 2,211 2,331 2,36S 2,m 2,311 I,m -1 ,liS 3,11S 
15. HAYAl&! 1,38S 1,361 l,llS 1,331 1,301 1,31S 1,39S l,m 2;11S o,us -I,OOS 
16. PAIS VASCO 6,251 6,321 6,!!S 6,211 6,m 6,13S 5,"1 5,m -I,HS -5,91S -8,521 
11. iIOJA(LA) 0,691 0,611 0,691 O,66S 0,621 0,631 o ,6'i~ O,61S -.,621 5,221 -.,l7S 
18. CEUTA y KELILLA O,OOS 0,001 O,OOS O,OOS 0,001 0,001 0,00' 0,001 
TOTAL 100,OOS 100 ,DOS JOO,OOS 100 ,DOS 100,001 100,OOS 100,OOS 100,OOS O,OOS O,OOS 0,001 
._.-.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-.--------------------------------------
FUEITE: I.N.E •••• Estadistica de elp1 ••• Ai. 1981. Elaboració. propia. 
22. 
disminuyen son Asturias, Baleares, Cantabria y el País Vasco. 
En lo que se refiere a la tasa de población ocupada 
está relacionada con las cifras de población. Las cifras mayores 
se corresponden con Andalucía, Cataluña y Madrid; y las menores, 
con La Rioja. Sin embargo, la evolución de la tasa de la 
pOblación ocupada es mayor a lo largo de la década para Murcia 
y castilla La Mancha y los descensos son mayores para Asturias, 
Cantabria y el País Vasco. Extremadura experimenta un gran 
descenso en la primera parte de la década, pero lo recupera en 
la segunda. En esta segunda parte, se producen descensos 
importantes en Baleares, Cantabria y Canarias. Y aumentos en 
Andalucía, el ya comentado de Extremadura y en las dos castillas. 
La distribución del paro nacional (en media mensual) 
entre las distintas regiones coloca a Andalucía a la cabeza, 
seguida de Cataluña, Valencia y Madrid, que juntas poseen en 
torno al 48% del paro nacional. Las que menos: La Rioja, Ceuta 
y Melilla, que, sin embargo son las que más aumentan su 
participación a lo largo del periodo, junto con Galicia y 
Navarra. 
otro índice a tener en cuenta en el cómputo de las 
disparidades regionales se refiere a la participación relativa 
del consumo de cada región en el total, que se recoge en el 
cuadro número 15. Aquí se observa que las comunidades con un 
mayor porcentaje son Andalucía, Cataluña, Madrid, y La Comunidad 
Valenciana. Y las que menos: La Rioja, Ceuta y Melilla, 
Cantabria, Extremadura y Navarra. A lo largo de la década se 
producen reordenaciones en esta participación que en general 
tienden a favorecer a Baleares y Canarias . 
Como ha pOdido deducirse de los cuadros comentados, las 
regiones con un mayor crecimiento han sido Baleares y Canarias. 
Como ya comentamos en el epígrafe anterior al referirnos a la 
segunda etapa del desarrollo regional, deben estas·regiones su 
crecimiento al desarrollo del sector servicios, especialmente el 
turístico (ver cuadros 16 y 17) .Se observa también un crecimiento 
del sector de la construcción. No obstante en el comienzo de la 
década actual el turismo está pasando por un debilitamiento que 
puede truncar la continuidad de desarrollo del sector. otro grupo 
de regiones que ha demostrado un crecimiento han sido Cataluña, 
La Comunidad Valenciana y Murcia. En todas ellas predomina 
también claramente el sector servicios, seguido del industrial, 
con un crecimiento del sector de la construcción en la segunda 
parte de la década. Según el profesor Pedreño (1988, p. 806 Y ss) 
estas regiones se caracterizan por un estilo propio de 
crecimiento, que se manifiesta a través de las siguientes 
propiedades: 
1- Se trata de un conjunto de Comunidades asentadas en una 
estructura lineal que favorece las comunicaciones, con un eje 
Barcelona-Valencia que actúa como difusor del desarrollo. 
2- Poseen una actividad agraria tradicional que convive con otra 
más moderna con una alta capitalización, y que , aunque poseen 
un peso limitado en la producción total, tienen una capacidad 
exportadora importante. 
• 
«) 
N 
, Cuadro 15 ~. 
PARTICIPACION ¡iLATIVA DiL COMSUHO Di CADA C.C.A.A. iN iL TDTAL 
.......... _ .... -.--... -......... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------
Co.unidadea Aut&no.al 1980 1981 1982 1983 1981 1985 1986 1NC. 80/85 UC. 85/86 ne. 80/86 
------------.--------------------.-------.-------------------------------------.----------------.--------------------------------------------------------
l. ANOALUCIA H,361 H,UI H,m H,IlI H,m H,tIS H,601 0,551 1,151 1,701 
2. AlAGON 1,181 I,m 3,HI 3,101 3,061 1,091 3,011 -2,88S -O,66S -3,m 
3. ASTums 2,861 2,851 2,831 2,8lS 2, !lS 2,161 2,m -3,361 -0,801 -1,131 
l. BALEARiS I ,lIS 1,391 1,561 I,m 5,031 1,80S 5,081 11,28S 5,BOI 1I,!4I 
5. CANUIAS 3,801 3,881 3,911 I ,OSI 1,191 I,m I,m l!,m -1,651 10,92S 
6. CANTABaU 1,461 1,111 1,131 1 ,lIS 1,391 1,38S 1,381 -5,IIS -0,511 -5,621 
l. CASTILLA-LA .AMC 3,m 3,531 3,m 3,63S 3,511 3,531 3,501 -O,!II -1,001 -I,ZIS 
8. CASTILLA-LEDI &,351 6,3!S 6 ,lOS 6,241 6,211 6,m 6,111 -2,m -1,021 -3,m 
9. CAULU\A 11,011 11,131 II,Oas 11 ,09S 11 ,OSI l!,m lI,lU 1,05S O,61S 1,661 
10. COHUNIDAO VALilC 10,011 9,961 9,971 9,961 10,011 9,96S 9,901 -0,511 -0,511 -1,021 
11. BlTiKHAOUü 1,971 1,961 1,961 1,95S 1,93S l,m 1,911 -I,62S O,Z1I -1,351 
U. GALICIA • ,SOl 6,m 6,161 6,m 6,311 6,m 6,211 -3,631 O,ZOS -3,HI 
13. mm H,l5I 11,031 13,901 13,811 13,111 13,m 13,591 . -2,21S -1,161 -3,951 
11. HUKClA 1,301 2,291 2,301 2,m 2,251 2,m 2,201 -3,m -1,111 -1,501 
15. NAVmA 1,161 1,151 1,131 l,m l,m 1,401 1,391 -3,161 -0,831 -1,551 
16. PUS ViSCO 1,!4I 5,111 5,691 5,611 5,611 5,101 5,111 -0,621 0,101 -.,m 
11. lIOJA(LA) 0,651 0,611 0,651 0,611 0,611 0,641 0,621 -1,811 -2,591 -1,381 
18. CEUTA y KiLILLA 0,351 0,361 0,351 0,351 0,351 0,351 0,351 -O,HI -1,531 -I,6!I 
TOTAL 100,001 10.,001 100,001 100,001 100,001 100,001 100,001 0,001 0,001 0,001 
-------------------------------------------------------------------------------------------.--.--------------------.-.-.--.---.-_._-------------
FUiITi: I.N.i. Contabilidad Ie,ional d. i,pafia. (1980-1981). I.N.i. Hadrid 1990. Elaboraci6n propia. 
, '- ESTRUCTURA SECTORIAL DEL PIB 
(A los p<OCIos corrienles) 
1!185 
E_a s .. ¡M&L 
14pI1ClJ//11flI 
...-y..-
Andalucis ........................................................... _. 
Arag6n ..... -............. -•...•.................•................... 
Asturias. . .......... -............ . ............... . 
Baleares .. 
Canarias .. " .......... . 
Cantabria ............................... . 
Castilla-La Mancha .................... - ........................... . 
Castilla y León ............................... . ................. . 
Cataluña ............................................................. . 
Extremadura , ............................... - ............. . 
Galtcia .................•..................... . ............. . 
Madrid .................................... . ............. , .. 
Murcia ....... . ............ . 
Navarra. 
Pais Vasco. 
Aioja (La) ... 
Comunidad Valenciana ..... 
13,5 18,1 
8,8 32,0 
4,4 39,8 
2,6 11,1 
5,1 10,9 
6,3 30,7 
16,9 23,9 
12,6 27,2 
2.4 34,2 
16,9 16,1 
11.4 23,8 
0,3 19.7 
11,9 23,8 
7,3 35,3 
2,3 44,0 
12.4 29,7 
5,1 28.4 
TOTAL .............. """" 6,_ 26,5 
FUENTE: Alcaide, Cuadrado y Fuentes (1990) 
Cuadro 17 
ESTRUCTURA SECTORIAL DEL PIB 
CA tos predos corrienles} 
1989 
""3":1" l'. t'i 7' FG 
....."..,. 
y,... 
-
Andalucía ........ , .. ,., .. ,,: .. "", .. " .........•• , .... , •.•.•••.•..•... 9,4 17,8 
Aragón ' .... ;0 ................. , •• , ................................... , ••• 
Asturias ................................................................ . 
6,3 31,9 
3,8 38,7 
Baleares ............................................................... . 1,9 9,9 
Canarias ................................................ , .............. , 4,5 11,5 
Cantabria .............................................................. . 5,0 26,2 
Castilla-La Mancha ................... , .............................. . 13,2 23,4 
Castilla y León ....................................................... . 
Catalul'la ........ , ...................................................... . 
10,2 26,6 
2,0 31,9 
Extremadura .................................................. , ....... . 12,6 18,1 
GaUcia ............................................................ , ..•... 9,4 2.,1 
Madrid .................................................................. . 0,2 18,7 
Murcia .................................................................. . 10,3 23,S 
Navarra ................................................................. . 6,7 35,8 
País Vasco ................................... " ........................ . 1,8 41,7 
Rioja (La) '''',,'''''''''' """""".""""""""""""""" "" 
Comunidad Valenciana ............................................. . 
10,3 28,0 
4,2 27,3 
TOTAL ",,"""'"'''''''' ".","""""""" """""""",,, 5,0 25,3 
!i 
. P¡¿Z·L 
~ 
6,8 
5,2 
4,3 
6,5 
9,6 
4,8 
8,8 
6.4 
4,3 
8,2 
7,4 
4,2 
7,0 
5,5 
3,8 
5.4 
5,7 
5,6 
~ 
10,0 
6,9 
5,9 
8,8 
12,1 
7,5 
12,6 
9,8 
6,3 
11,1 
9,6 
50,8 
10,0 
7,1 
5,0 
7,9 
7,8 
7,9 
FUENTE: Alcaide, Cuadrado y Fuentes (1990) 
24. 
e¡ ._ 
.t . .. ,J GJ 
""""'" 
TOIIII 
61,6 100,0 
54,0 100,0 
51,5 100,0 
79,8 100,0 
7-4.-4 '00,0 
58,2 100,0 
50,4 100,0 
53,8 100,0 
59,1 100,0 
58,8 100,0 
57,4 100,0 
75,8 100,0 
57,3 100,0 
51,9 100.0 
49.9 100,0 
52,5 100,0 
60,8 100,0 
61,5 100.0 
7=:7t'nr~' 
s.Mca ToI,1 
62,8 100,0 
54,9 100,0 
51,6 100,0 
79,4 100,0 
71,9 100,0 
61,3 100,0 
50,8 100,0 
53.4 100,0 
59,8 100,0 
58,2 100,0 
56,9 100,0 
75,3 100,0 
56,2 100,0 
50.4 100,0 
51,5 100,0 
53,8 100,0 
60,7 100,0 
61,8 100,0 
• 
3- El sector industrial está compuesto por pequeñas y medianas 
empresas que producen bienes finales con capacidad productiva y 
exportadora. 
4- Ha recibido inversiones del sector exterior que han reforzado 
su industria. 
5- El sector turístico ha actuado como fuente de renta y 
locomotora de otros sectores. 
6- El papel exportador en la agricultura, industria y servicios, 
ha forzado la competencia y favorecido un proceso de innovaci6n 
técnica y organizativa. 
7- La facilidad y el desarrollo de las comunicaciones permite 
explicar su desarrollo, tanto presente como posible en el futuro 
al prolongar su enlace con la C.E.E. 
Arag6n y La Rioja constituye otro grupo cuya área de 
influencia abarca parte de otras comunidades como Cataluña y 
Navarra, en definitiva, el Valle del Ebro. En esta zona se 
observa un descenso del sector agrícola y un ligero aumento del 
sector servicios y de la construcci6n. 
Andalucía ha visto como mejoraba su posición relativa 
en algunos ratios como por ejemplo la población ocupada o la 
renta disponible per-cápita. Esta evolución, que se presenta para 
la segunda parte de la década, está explicada, en parte, por el 
crecimiemto del sector de la construcci6n y en parte del sector 
servicios, especialmente del primero. 
Madrid, si bien aparece como una de las regiones con 
mayor nivel de producción, de P.I.B. o de renta por habitante, 
en los últimos años ha experimentado un descenso. En cuanto a su 
estructura sectori.al, en esta segunda parte de la década se 
produce un crecimiento del sector de la construcci6n, con un 
descenso del peso relativo del sector industrial, manteniéndose 
el de servicios en unas cotas bastante altas. 
Entre las comunidades peor situadas destaca 
Extremadura, que aunque ha comenzado una ligera recuperaci6n, 
sigue caracterizándose por un alto peso relativo del sector 
agrícola en comparación con otras regiones. El sector industrial 
no ha logrado una presencia importante. y aquí también ha crecido 
el sector de la construcci6n en los últimos cinco años. 
Asturias, Cantabría y el País Vasco sufrieron las 
consecuencias de la crisis en la primera parte de la década de 
los ochenta y luego no lograron recuperarse. No obstante en 1989 
parece iniciarse una recuperaci6n que se manifiesta en una mayor 
importancia de la industria en estas comunidades, y un ligero 
aumento del sector de la construcci6n. 
castilla La Mancha se encuentra en una posici6n menos 
negativa que Extremadura, pero también posee bajos niveles del 
P.I.B. y renta por habitante. castilla Le6n se encuentra en una 
posición similar pero con un mayor crecimiento. Ambas regiones 
se caracterizan por un peso relativamente alto del sector 
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agricola tradicional de secano. A lo largo de la década, no 
obstante, se ha observado un descenso de la participaci6n 
relativa de este sector en favor de la industria, la construcci6n 
y los servicios. 
Galicia seria otra de las comunidades que se sitúa en 
un nivel bajo intermedio, con niveles bajos de producción por 
habitante, que increment6 en la primera parte de la década, pero 
que en la segunda perdió participación relativa en los 
principales indicadores que hemos analizado. En lo que se refiere 
a la estructura sectorial, cuenta también con un sector agricola 
relativamente alto en comparaci6n con otras comunidades, y 
también de car6cter tradicional. A lo largo de la década, se 
observa como este sector pierde importancia relativa, que cede 
a favor de la industria y la construcción. 
Consideramos necesario antes de terminar esta parte de 
nuestro an6lisis comprobar si en los últimos años ha aumentado 
o disminuido la desigualdad regional en España. Para ello 
ofrecemos los cuadros 18 y 19 (Alcaide, Cuadrado y Fuentes, 1990, 
p. 40 Y 41). Esto se analiza a través del indice de concentraci6n 
de Gini para el P.I.B. por km2, P.I.B. por habitante y renta 
familiar por habitante. El primero de estos indices muestra una 
tendencia a la concentraci6n. Este proceso fue m6s intenso en el 
periodo 1960-1975, y a partir de la crisis sufre una 
desaceleraci6n. En lo que se refiere al P.I.B. por habitante, 
muestra una tendencia a reducir las desigualdades en el periodo 
1960-1975. Esta tendencia se reduce también a partir de 1975 
hasta 1985, y a partir de esta fecha el grado de desigualdad 
permanece constante. El grado de concentraci6n referido a toda 
la distribuci6n es constante, y esto se refleja en que las cinco 
provincias m6s pobres siguen igual de lejanas de las cinco m6s 
ricas. La evolución del indice queda explicada en parte por los 
movimientos migratorios- que a comienzos de los setenta se reduce 
y a partir de los ochenta incluso cambian de signo- y el 
crecimiento vegetativo de la poblaci6n de las diferentes 
regiones, junto con otros factores como los cambios en la 
estructura productiva y la productividad. En lo que se refiere 
a la renta familiar por habitante, el proceso de igualación no 
comienza a desacelerarse hasta 1985. Esto puede quedar explicado 
'por la actuaci6n distribuidora de la Administraci6n Pública. 
Comparando para este caso también las cinco regiones m6s pobres 
con las cinco m6s ricas se observa que la tendencia a reducir las 
diferencias es relativamente pequeña. 
Cuadro 18 
MEDIDAS DE DISPARIDAD ECONOMICA ESPACIAL 
".,,, 7975 1965 
ndice de Gini 
• PIS por Km' .... . . . . . . . . . . . . . . . . 0,553 0,616 0,623 0,625 
• PI B por habitante ............. 0,195 0,150 0,134 0,135 
• Renta familiar por habitante. 0,163 (a) 0,119 0,099 0,097 (b: 
PIB por habitante 
• Cinco provincias más altas. 150,90 130,95 133,92 128,23 
• Cinco provincias más bajas. 55,33 58,29 61,36 59,93 
• Porcentaje de desviación ... 172,73 124,65 118,25 113,97 
Renta familiar por habitante 
• Cinco provincias más altas. 140,77 (a) 126,43 121,57 121,61 (b) 
• Cinco provincias más bajas. 62,07 (a) 68,58 73,46 74,93 (b) 
• Porcentaje de desviación .. 126,79 (a) 84,41 65,49 62,30 (b) (., Ano 1967, debido ala 'alta de informaciÓTI con anleriorklad a esta lecha. 
(b) Ano 1987, debido a la falta ele información con posterioridad 11 esta lecha. 
FUENTE: Alcaide, Cuadrado y Fuentes (1990) 
Cuad.ro 19 
- EVOLUCION DEL INDICE DE CONCENTRACION DE GINI 
(Tanto por 1.000 de variación anual) 
L!:L Ah S!k. .t. J :t&iC 
IndJ~ Gini relendo a 
PIS por Km' .................... . 
PIS por habitante _, 
Renta familiar por habitante 
(a) Año inicial. 1967, 
(b) Año linal; 1987. 
A IV O 5 
1~1975 1975·1985 
7,2 
'1 
-17,3 -11,2 
-20,8 (a) -18,2 
FUENTE: Alcaide, Cuadrado y Fuentes (1990) 
1985-1989 
0,8 
+1,9 
-10,2 (b) 
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II.DISPARIDADES ECONOMICAS REGIONALES EN EUROPA 
la incorporaci6n de España a la Comunidad Econ6mica 
Europea requiere, a la hora de analizar las desigualdades 
regionales existentes en nuestro pais, que se tengan también en 
cuenta, como marco de referencia, las disparidades existentes en 
el resto de los paises de la Comunidad. La existencia de un 
mercado único parece que deberia plantearse con una reducci6n de 
las mismas. Según indica Leo Kowalski (1988, p.2) " ••• la 
comparaci6n de las disparidades regionales de renta y desempleo 
a escala internacional pone claramente de relieve la 
heterogeneidad de la Comunidad ampliada. Esas disparidades son, 
por lo menos, dos veces mayores en la Comunidad que en los 
Estados Unidos en el caso de la renta, y casi tres veces en lo 
que se refiere al desempleo ( ••• ) A pesar de que los Estados 
Unidos tienen un territorio cuatro veces mayor, mayores 
distancias, y diferencias y contrastes geográficos y de poblaci6n 
casi equivalentes." 
Como indicadores de las disparidades regionales a nivel 
europeo disponemos del P.I.B. por habitante, del valor añadido 
bruto a precios de mercado, de tasas de paro, de tasa de 
actividad, densidad de poblaci6n, saldo migratorio y de un indice 
sintético que resume los problemas regionales. Con estos 
indicadores se puede observar el potencial econ6mico de estos 
paises y el grado de desequilibrio estructural de su fuerza de 
trabajo. En las lineas que siguen describiremos las 
desaigualdades en base a estos indicadores clave, teniendo en 
cuenta, además, que en la Comunidad . coexisten dos tipos de 
diferencias: dif<:lrencias entre los paises que la componen y 
diferencias dentro de cada pais. 
II .1- DISPARIDADES ECONOMICAS GLOBALES ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS 
La ampli'aci6n de la Comunidad incorporando nuevos 
paises ha ensanchado las diferencias existentes entre los 
mismos. 
Considerando, igual que en el estudio particularizado 
. de España, una visi6n a largo plazo, podemos distinguir tres 
etapas. Una primera comprenderia el periodo previo a la crisis 
de 1973, es decir: el periodo 1960-1973. La segunda etapa, el 
periodo de crisis: 1973-1985. Y la tercera, el periodo de 1985 
hasta hoy. En este análisis nos encontramos con el problema de 
que, para algunos indicadores, no disponemos de datos lo 
suficientemente actualizados, ante las dificultades de elaborar 
estadistica s de este tipo, como para poder realizar un estudio 
completo de la tercera etapa. 
1-Primera etapa 
Siguiendo el estudio de Leo Kowalski (1988, p.11), 
durante la primera etapa, los paises que ahora forman la 
Comunidad experimentaron una convergencia en las renta percápita 
y por persona empleada, que permitieron reducir las disparidades 
aproximadamente en un tercio. En este primer periodo, el aumento 
de la poblaci6n de los cinco paises más débiles estaba 
I 
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aproximadamente en linea con el promedio comunitario y el 
promedio de los paises más fuertes. Con estas tasas de 
crecimiento de la poblaci6n similares, las tasas de crecimiento 
del P.I.B. de los más débiles fueron lo suficientemente grandes 
como para asegurar la convergencia de la renta percápita 
mencionada. 
2- Segunda etapa 
El proceso de convergencia que se habia producido en 
la primera etapa se rompi6 a partir de 1974. En algunos casos, 
hasta aumentaron las divergencias, si bien a finales de esta 
etapa puede decirse que las disparidades registradas eran menores 
que en la etapa anterior. En esta segunda etapa, el 
comportamiento de la poblaci6n reflejaba una desaceleraci6n de 
su crecimiento en los paises más fuertes, mientras que se 
mantenia el crecimiento en los más débiles. Por ello, aunque el 
P.I.B. de los paises más débiles creci6, no lo hizo lo suficiente 
para permitir una convergencia de los valores percápita. (En 
adelante vid. cuadros del anexo n g 2). 
Considerando el P.I.B. por habitante (paridades en el 
poder de compra, EUR.12=100), se observa que los paises mejor 
situados son: Luxemburgo, Alemania, Dinamarca, Francia, Paises 
Bajos y Bélgica. Y los más débiles: portugal, Grecia, Irlanda 
España e Italia, situándose el Reino Unido en una posici6n 
intermedia. De estos últimos, tan s610 Italia logra un 
crecimiento lo suficientemente importante para acercarse a los 
valores de paises como Bélgica, favorecido el acercamiento por 
que ésta experimenta un descenso en su posici6n. El resto de los 
paises, tal. como mencionábamos anteriormente, aumentan las 
distancias que los separan~ Los paises mejor situados continúan 
mejorando su posici6n, aunque el ritmo sea muy reducido, y los 
situados por debajo de la media no logran aumentar lo suficiente 
para acercarse a los anteriores. Conclusiones similares a las 
!interiores obtendriamos al analizar el valor añadido bruto a 
precios de mercado; si bien en el caso de Luxemburgo los valores 
son bastante reducidos, colocándole en el último lugar de los 
paises de la Comunidad. En lo que se refiere a la evoluci6n de 
este indicador, todos los paises experimentan un crecimiento del 
. mismo, salvo Grecia (para analizar España y portugal no hay datos 
suficientes). Los crecimientos más impotantes se producen para 
Irlanda e Italia, que superan el 55%. 
En los indicadores de empleo se observa también un 
ensanchamiento de las disparidades entre los paises de la 
Comunidad, si se tiene en cuenta las ampliaciones más recientes 
de la misma. España e Irlanda, dos de los paises más débiles en 
cuanto al P. l. B., son los que experimentan mayores tasas de paro. 
Entre los paises mejor situados según el P.I.B., son Luxemburgo, 
seguido de Francia y Alemania, los que tienen menor tasa de paro. 
En esta segunda etapa, segun los datos de que disponemos, de los 
paises fuertes, s610 Francia aumenta su tasa de paro, el resto 
más o menos mantiene los mismos niveles. De los paises débiles, 
Irlanda aumenta una tasa de paro ya alta, Italia también la 
aumenta, aunque manteniéndose en unos valores no muy altos y 
Grecia incluso reduce una tasa que también era baja. La tasa de 
actividad en general se sitúa por encima del 50%, salvo para 
Bélgica, España e Italia. 
El indice sintético ofrece un resumen de los problemas 
regionales y viene a redundar en las conclusiones que acabamos 
de exponer. Teniendo en cuenta la media del periodo 1981-85, el 
Reino Unido es el que se sitúa en la posici6n intermedia; por 
encima se encuentran: Luxemburgo, Alemania, Francia, Dinamarca, 
Paises Bajos y Bélgica, por ese orden; y por debajo, de peor a 
mejor: Irlanda, España, Portugal, Grecia e Italia. Como vemos 
los paises incorporados más recientemente son los peor situados. 
3- Tercera etapa 
Como ya indicamos con anterioridad, los datos 
disponibles no nos permiten analizar completamente los 
indicadores de producci6n y empleo para esta etapa. Tan s610 las 
cifras que se refieren a la tasa de paro nos permiten comentar 
los tres primeros años de la misma. La tendencia a la reducci6n, 
que habia comenzado en 1985, se mantiene en los dos años 
siguientes. Tan s610 en Francia se observa que se mantiene la 
tendencia a aumentar, perdiendo en consecuencia la carectizaci6n 
como pais con una de las tasas más bajas. Las disparidades se 
mantienen también en este periodo y para este indicador. 
II.2- DISPARIDADES ECONOMICAS REGIONALES EN LOS PAISES DE LA 
COMUNIDAD. 
Las disparidades que acabamos de poner de manifiesto 
entre los países miembros dG la Comunidad aumentan 
ostensiblemente si consideramos el ámbito regional en lugar del 
nacional. La evo1uci6n entre las regiones sigue los mismos 
periodos que los indicados anteriormente. 
1-Primera etapa 
Según W. Molle y H. van Hase1en (1980), las rentas 
percápita y por persona empleada tendieron a converger entre las 
regiones en este primer periodo hasta 1973. Esta convergencia 
entre las r~giones se debi6, en parte, a la emigraci6n desde las 
regiones más débiles a las más fuertes, sin que en muchos casos 
hubiese una po1itica especifica destinada a eliminar las 
disparidades entre las regiones. 
2-Segunda etapa 
En la segunda etapa (1973-1985) se mantienen las 
disparidades con un crecimiento lento. Teniendo en cuenta el 
P.I.B. por habitante, se observa que las regiones con mayor nivel 
en los paises más débiles llegan escasamente a alcanzar a las 
regiones con menor nivel de los paises más fuertes. Y en algunos 
casos, como por ejemplo en Grecia, se quedan muy por debajo. Por 
otra parte se comprueba también que en todos los paises de la 
Comunidad las diferencias entre las regiones son importantes y 
que aquellas regiones con un P.I.B. por habitante mayor son las 
que mayor densidad de pob1aci6n poseen. (En adelante vid cuadros 
del anexo n g 2) 
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BlLGICA 
uberes 
Brabute 
Bainaut 
Li,jl 
Lilbar,o 
LUxelbur,o 
'uar 
'laades Orieatal 
'laade. Occideatal 
DmmCA 
lo,edltad.re,ione. 
Olt for Storebaelt 
Velt for Storebaelt 
MiNIA 
Schlesvig-Bolstein 
Buburgo 
Braumbve ig 
lanover 
Lüneburg 
luu-gnl 
Brelen 
Düueldorf 
Colonia 
lünlter 
Detlold 
!;nsber¡ 
DUllta6t 
Oiemn 
'tme! 
Cbblma 
,Trneria 
BeBle &eaano-Palatino 
Statt,ut 
1I,1mbe 
',ibugo 
Tabilla 
Alta Bniera 
Baja Bniera 
lito Palatilldo 
Alta 'ranconia 
'raacoaia ledia 
Baja 'flaconia 
Subia 
Sure 
Berlin Occideatal 
IIDm SIITETICO 
Problel's regionales 
ledia 1981-85 
101 
110 
108 
8J 
1% 
f8 
19 
89 
101 
106 
115 
141 
103 
101 
131 
110 
159 
115 
1!1 
111 
92 
107 
136 
130 
111 
117 
113 
·172 
1!1 
116 
116 
105 
143 
161 
151 
135 
135 
166 
109 
91 
118 
117 
11T 
131 
104 
142 
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mm smETICO 
Pro bIelas regionale, 
ledia 1981-85 
GRECIA 60 
laeedonia central 7 occidental 63 
Tesalia 57 
laeedonia orie.t,l 59 
Tracia 51 
Grecia eentro-orieatal e i.lal 6! 
Pelopo.eso 7 Grecia centro-occideatl 51 
Epiro 54 
Creta 58 
¡.lal del 1geo Orieatal 67 
ESPAlA 53 
Galicia 54 
"tarias 58 
Cutabria 60 
Pais Vasco 58 
""ru 60 
lioja 66 
Aragon 60 
hdrid 60 
Castilla-Leo. 55 
Castilla-La la.eba 50 
Extreuduu 39 
Cataluba 58 
Coaunidad Vale.eiana 55 
Baleares 67 
Andalucia 39 
lure ia 51 
Ceuta 7 lelilla 
Canarias 46 
nmIA 116 
¡Le de 'unce 152 
Cbupaba 112 
Picardia 104 
Alta huudia 104 
Centro 11T 
Baja lonandia 95 
Borgoña 111 
Jorte B! 
Lonna 111 
AlIacia U6 
'ranco-Condado 115 
PaiB del Loira 101 
Bretaña 18 
Poitou-Cbarentes 91 
Aquitania 109 
I idi -P7renees 110 
Lilosin 109 
Rodano-Alpes 130 
Auvenia 108 
Languedoc 81 
Pro,enla Costa Alul 110 
Corcega 84 
--..... - ........... _---------_._--------------------------.-------------------------------------------------------------------
cont ... CODt ••• 
r 
IRLANDA 
ITALlA 
Piuonte 
"Ue de AOlta 
Lirada 
Lolbardia 
Trento-Alto Adigio 
'neto 
Friul-Yenecia lulia 
lIi1ia lo .... 
TOIcana 
Ulbria 
larcas 
Apulia 
Cahbria 
Cerdeña 
LUUKBUiGO 
PAISES BAlOS 
Groniaga 
Frisia 
Drenthe 
Overijsel 
Gúeldres 
Boland. del Sur 
Brabante del Norte 
Lilburgo 
POiTDGAL 
.orte 
Lilboa , el Valle del Tajo 
Ugarve 
&&orea 
.adeira 
DIJO DIIDO 
lorte 
Jorkabire l BUlberaide 
IIlt lidlaadl 
IIst Anclia 
Boutb IIlt 
South lest 
lest lídlaads 
.ortb lest 
Gales 
Escocia 
Irlanda del lorte 
EUaoPA 
lIDICI SIITITICO 
Problelas regionales 
.. dia 1911-85 
48 
96 
120 
14! 
131 
133 
ID! 
110 
114 
1!8 
116 
lO! 
104 
57 
38 
49 
lH 
108 
lO! 
92 
116 
96 
96 
1!! 
9! 
91 
58 
100 
93 
15 
98 
ID! 
114 
105 
14 
93 
98 
93 
64 
100 
FUENTE: EUaoESTAT. Estadlsticas iegionales.1989 
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En lo que a los datos del mercado de trabajo se 
refiere, este segundo periodo se caracterizó por un aumento de 
las diferencias entre las regiones de la Comunidad. Puede decirse 
que se reproducen las tendencias que hemos comentado a nivel 
nacional. No sólo aumentan las divergencias entre las regiones 
de la Comunidad, sino que también aumentan entre las regiones de 
un mismo pals. Además, las tendencias migratorias que se hablan 
producido en el periodo anterior se atenúan considerablemente en 
este periodo. Muchos paIses tienen que absorber la vuelta de sus 
emigrantes. 
3-Tercera etapa 
En la tercera etapa se mantienen las disparidades que 
se hablan ido generando en el periodo anterior. No se puede decir 
que haya una relación directa entre regiones con P.I.B. superior 
al promedio y menores tasas de desempleo. Por el aumento del 
desempleo se vieron perjudicadas tanto regiones con niveles de 
producción inferior al promedio como regiones con niveles muy 
altos. Por ejemplo, la región de Hamburgo en Alemania, que posee 
uno de los niveles más altos de P.I.B. por habitante de todas 
las regiones de la comunidad, ha visto como aumentaba su tasa de 
paro, incluso en este segundo periodo, al igual que Bremen; o en 
Francia, en Ile de France. 
III- DISPARIDADES SOCIALES EN ESPAÑA Y EN EUROPA 
Las Comunidades Autónomas experimentan también 
importantes diferencias a nivel de satisfacción de necesidades 
sociales tales como sanidad, educación, vivienda, ocio ••• Entre 
los trabajos que se han ocupado de este aspecto concreto de las 
disp3.ridades regionales destacan los de Antoni Bosch y Carlos 
E~cribano (1984) y Andrés Sanz y Manuel Terán (1988). El primero 
de los trabajos mencionados hace referencia a la distribución 
geog~áfica de la necesidad de servicios públicos y el último, 
además de analizar las disparidades sociales entre las 
comunidades hace también una referencia a la Comunidad Europea 
que refleja la posición relativa de nuestras regiones. Siguiendo 
'este último trabajo podemos resumir cual es la situación en las 
regiones españolas a este respecto. 
Los indicadores sintéticos normalizados (2) muestran que 
las regiones peor situadas son Extremadura, Castilla la Mancha, 
Andalucla y Galicia; y las mejor situadas : Madrid, Pals Vasco, 
Navarra y Cataluña • 
Pasamos a continuación a analizar cada uno de los 
indicadores que puede reflejar el grado de disparidades sociales 
que pueden presentarse a nivel regional • 
1-Medios sanitarios 
En el grupo de indicadores correspondientes a medios 
sanitarios se sigue el criterio de la CEE, con datos de médicos, 
farmacéuticos, odontólogos y estomatólogos, y camas en 
funcionamiento, a los que se ha añadido datos de ATS y diplomados 
en enfermeria (cuadro n g 21). 
comparando el nümero de médicos en España por 100.000 
habitantes con la media de la CEE, se obtiene que la supera. Los 
valores más altos en la Comunidad se corresponden con Italia y 
Grecia. A nivel regional, los valores mayores son los de Madrid, 
Navarra,Cataluña y Castilla y Le6n. Los puestos inferiores los 
ocupan castilla La Mancha, Galicia y Extremadura. Estas 
diferencias se podrian explicar, a parte de por cuestiones 
econ6micas, por la atracci6n de los centros universitarios y de 
centros médicos con actuaci6n supraregional. 
En el dato de camas en funcionamiento España no alcanza 
el nivel de ninguno de los paises de la CEE, tal y como se deduce 
del cuadro adjunto (cuadro n g 22). Aunque las diferencias a nivel 
regional en España no son muy importantes a este respecto, se 
siguen colocando en el grupo inferior Extremadura, Castilla La 
Mancha y Galicia. 
En lo que respecta a profesionales de farmacia el 
mayor valor se corresponde con Baleares. Dentro de la CEE; España 
ocupa el tercer puesto, después de Bélgica e Italia. 
Las cifras de odont610gos y estomat610gos son muy 
inferiores a las de la CEE. En la distribuci6n regional, Madrid 
se sitüa a la cabeza y en la cola Extremadura. 
En conjunto las regiones mejor situadas son Navarra, 
La Rioja, Arag6n y Madrid. Y las peores, Murcia, Extremadura, 
Andalucia, Castilla La Mancha y Galicia. 
2-Educaci6n y cultura. 
Se tiene en cuenta aqui el porcentaje de poblaci6n con 
estudios medios y superiores, lo que indicaria el nivel cultural; 
la tasa de escolaridad de 14 a 17 años, y los puestos escolares 
de O a 15 años. Para reflejar no s610 la educaci6n sino también 
la cultura, se recogen también datos de diarios de informaci6n 
y cinematografia (cuadro n g 23). 
En el porcentaje de poblaci6n con estudios medios y 
superiores terminados, destacan las regiones de Madrid, Pais 
Vasco, Navarra, Cataluña y cantabria. y en el extremo opuesto: 
Extremadura, Castilla La Mancha, Galicia y Andalucia. Madrid , 
Pais Vasco y Navarra también ocupan el primer lugar en estudios 
medios. Los datos relativos a la escolarizaci6n estan influidos 
por la diseminaci6n de la poblaci6n y por la concentraci6n de 
centros escolares en determinadas zonas. 
Respecto de los diarios de informaci6n general destaca 
el elevado valor de Baleares, seguido del pais Vasco, Navarra, 
Cantabria y Madrid. En ültimo lugar se encuentra Castilla La 
Mancha. En lo que se refiere a los indicadores de cinematografia 
los resultados son distintos segün se trate de salas o de 
espectadores. 
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AIlIt!M.II,MS "I.XII·~I ¡JI.)(II·fI.S/ fJI·XIl-45j 701111 Pn/l~,"'1G1S 
¡"IU;e '""~ 1fl4"" IfI(1/Ct' fl\fl<c, 1nr1"" V.tlar -~ '- """'~1h· .. ~ """,.",. ,,~ (l(}It",f/,. .. ~ ,."tm~/¡· ''','' "",,,.,1,. ,- 1~"O 1"'0 111(/" 
"" 
,~, 
------------------------Ant1alucia 
.295 -0,59 72 -0.37 9 -0.73 313 A"'9ón . 45' 2,14 71 -O.~2 16 0.55 
'" Asluri~s 
,.. 0.24 
" 
-1,06 17 0.73 
'" 
B."~~II)S 300 -0,51 173 4.98 17 0.73 
'" 
C.1fllltrnS 
"3 -1,14 
" 
-<l.BO 10 -055 
'" C.'IlI.,bllll 
'" 
-0,02 63 -0.85 15 0.36 "6 C.ulllla y [eon 311 0,70 71 -D,"2 11 -0.36 
'" 
Cn~!!tIJ·l<1 MJI1Ch~ 
'" 
-1,66 77 -0.11 ti -H6 
'" 
C~tot\ll)~ 346 0.31 
" 
0,16 15 0.36 
'" 
e Valenciana 3" -0,10 SO 0.37 
" 
0,16 "3 Edfcmnduro 256 -1.26 7S -0.21 6 -1.26 31' 01lhr.l~ 
"9 -1,36 
" 
-<l5J 9 -0.73 ,ro Madlld 
"3 1.58 ". 1.33 " 
1.6< 
'" 
MUICla 
'91 -<l.66 
" 
-0,27 7 -1,09 315 
NllvlllfiI 3'" 0.68 93 0,74 
" 
0.16 S<1 PiIIS Vasco 3311 0.1<1 SS -1.27 10 0,91 409 n,O)~. L~ 336 0.10 
" 
_0,11 17 0.73 362 ESPAÑA 330 0.00 79 0.00 13 0.00 372 
Coa/,etCn1e de V.lrl~· 
tlon 0,\78 0.239 0,422 0.175 
nccollldo 1('I,1¡'VO, m~· 
/>I:Clo :tI V"IOI unclo-
M' 0,7 1.' 1.' O., 
-----,.-
FUENTE: Sanz y Terán (lS88) 
Cuo.dro 22 
In} Mo 1982 
lb) Ocho regiones de tnlef'\l.lto "de 7,1 a 9.0H hgutM, en el Anuilrio, ~{II("9;¡daS con un solo l/alOr. 
Fmmte: EurOslat.R"rIiones, Anu,1rio ESl.1dislico. 1966 
. ----_._--_ •• -,= -
FUENTE: Sanz y Terán (1988) 
-0.91 '.1 -0.91 0.72 -0,55 
0.63 '.1 1.69 1.61 1.79 
-0,12 S., 0.52 0.81 -0.26 
-0.94 S., 0.52 0.95 0.13 
-1.64 S.6 l." 0.97 0.11 
0.06 S., 0.52 0.97 0.11 
-0.12 S., 1,30 1M 1.!!2 
-I.GI 4,0 -1,04 1.05 0,32 
0.61 '.9 0.13 1,03 0.26 
1.70 3,7 -1,43 0.31 -1,63 
-0.92 '.0 -1.1)4 1,26 0,92 
-1.37 3.' -1,17 0.61 -0.84 
0,97 S.3 0,65 0.62 
-<l." 
-0,66 '.6 -0,26 0.67 -0,16 
'.60 7.' 3,12 2,21 3,31 
0,57 ,., 0,52 0.99 0,16 
-0,15 6.6 '.34 2,45 •. 00 
0.00 
'.' 
0.00 0.93 0.00 
0,160 0,4CK1 
0,7 '.3 
• _·_· __ •• O~_~ .. ~_ 
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Resumiendo el conjunto de estos indicadores, Navarra, 
País Vasco y Madrid son las que en general resultan mejor 
situadas. Galicia, Andalucía, Extremadura y castilla La Mancha 
son las que ocupan los últimos puestos. EL resto no presentan una 
clasificación definida. 
Cuadro nQ23 
EDUCACION y CULTURA 
.~~~:":':.~¡. ~_d •• _~ .' ..... :: 
"-
• __ .::::::t' .... c~~ __ ..: ti "--_ .. '. ",_'. 
F'Ool¡¡ción con Ttlstls de Diarios de Cinematografia (1985) 
estudios medios 85colaridild. Pues/os escolares inlOfmtlción 
y $upeflores 14 a 17 arlos por lOO habitan/es general. 
COMUNIDADES ("-P) (%) 
deOa/Saños Promed. difusión Cines por EspeclRd. 
(1981) (1980-81) diaria 100.000 Meóta AUTONOMAS (7981) (/984) hab/I. por htJbit. 
---------
Indlce Ind,ce Indlce Indic/! IndlC8t 
V,1lof lto/IIJ.1/i· V,110! nor""ll,_ V.1/..,f nClf/1I.1/t· V.1/0f fln/IIt:/I,. 11;-//,)( V,1/{'r ".'rm"I1· 
Io1do ratIo r,1do ro"I,) L<1dV$ 
--------------------- ---------
AndDfucía . 19,4 -0,96 55,9 -2,06 89,0 -0,54 37 -1,01 8,7 1.7 -{l,37 
Aragón . 24,5 0,10 69,6 0.63 110,2 0,95 98 0,92 7,9 3,3 0,36 
Asturias 23.3 -0,15 73,8 1.45 99,0 0,16 78 0,29 5.7 2,0 -1,03 
r,¡¡le,;rcs 21.0 ·0,~6 63,0 -0.'10 DG.5 -·0.01 '.1·1 2}H 9.8 2.7 0,54 
Cananas. 24,7 0,15 64,5 -0,37 86,1 -0,75 71 0,06 8,3 3,3 0,47 
Cantabria ... 25,9 0,40 71,7 104 103.9 0,51 108 1,24 6,3 2,1 -{l,81 
Castilla y León 22,2 -0,38 70.4 0.78 115.2 1,31 44 -0.79 6,3 2,5 -0.57 
CastiUa~La Mancha . 16,9 -1,49 52,9 -2,65 98,5 0,13 16 -1,68 10,9 1,6 0.19 
Cataluña. 26,0 0.42 68,5 0.41 99.7 0,21 83 -0.44 8,3 3,1 0,36 
C. Vatenciana . 22,1 -0.40 59,1 -1.43 92,9 -0.27 50 -0,60 10,3 2.7 0,68 
Extremadura 15,5 -1.78 53.4 -2,55 97,9 0.08 29 -1,27 11,8 1.4 0,33 
Galicia . 17,6 -1,34 65,6 -0,16 95.2 -0,11 60 -0,29 5,2 1,2 -1,65 
Madrid. 34,5 2,20 78,2 2,31 91.7 -0,35 101 1,02 5,5 4,2 0,22 
Murcia. 20.4 -0.75 60,0 -1,25 93,4 -0,23 54 -0,48 10,9 2.7 0,85 
Navarra 29,6 1,17 75,1 1.71 109,6 0,91 128 1,87 14,0 3.7 2,31 
Pais Vasco. 30,8 1,43 80,4 2,75 109.7 0,92 129 1,90 7,1 3,2 0,08 
Riola, La 20,6 -0.71 65,9 -0,10 115,0 1,29 70 0,03 9,2 3.7 0,97 
ESPAÑA ". 24,0 0,00 66,4 0,00 96.7 0,00 69 0,00 8,1 2,6 0,00 
"o,Coeficiente de varia-
ción ." 0,199 0,077 0,146 0,456 0,220 0,323 
Recorrido relativo. res~ 
pecto al valor nacio--
nal 0,8 0,4 0,3 1,9 1,1 1,2 
FUENTE: Andrés Sanz y Manuel Terán (1988) 
3-Vivienda 
Para considerar la situación de las regiones respecto 
de la vivienda se ha tenido en cuenta su superficie en m2 útiles 
por miembro de hogar, miembros de hogar por habitación, 
porcentajes de viviendas con servicio de higiene, servicio de 
agua corriente y calefacción. Se trata también de reflejar la 
36. 
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renovación a través del dato de viviendas termindas en el año por 
100.000 habitantes. (Vid cuadro n g 24) 
En cuanto al indicador de superficie de vivienda por 
miembro de hogar, no se observan grandes disparidades regionales. 
No obstante el menor valor se corresponde con Madrid, con 19,7, 
y el máximo en Baleares. 
El indicador de número de miembros del hogar por 
habitación es similar, para la media nacional, a los datos de 
Francia e Irlanda. En peor situación se encuentran Grecia e 
Italia. Los resultados son similares a lo que indicaba el indice 
anterior. (Vid cuadro n g 25) 
En lo que se refiere a los indicadores siguientes, el 
agua corriente es un servicio instalado en prácticamente todas 
las viviendas; si bien en los últimos lugares se encuentra 
Extremadura, Castilla La Mancha y Galicia. Comparando con la CEE, 
Grecia, Irlanda, Dinamarca e Italia se sitúan por debajo de 
España. En el servicio de higiene España se sitúa en mejor 
posición en la CEE que en el indicador anterior. En la 
distribución interior de la nación, ocupa el primer puesto 
Navarra, Madrid y Cataluña; y el último Extremadura, castilla La 
Mancha y Galicia. El ratio de porcentajes de hogares con 
calefacción está muy influido por las condiciones climatológicas. 
No es de extrañar pues que el último lugar lo ocupe Canarias y 
el primero el Pais Vasco. El indicador referente al número de 
viviendas terminadas presenta diferencias que pueden estar 
influenciadas por planes coyunturales u otras circunstancias 
excepcionales. 
Teniendo en cuenta el conjunto de los indicadores 
mencionados resulta que los últimos puestos se corresponden con 
Andalucia, Castilla La Mancha, Canarias, Galicia y Extremadura. Ér los primeros lugares se colocan La Rioja, Navarra Baleares, 
Cataluña y Madrid, 'junto con Valencia, Aragón y Murcia • 
37. 
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Cuadro 24 
VIVIENDA 
•••••• __ o •••• 
= 
---'-1"-'-" --
S"pprf,c,e JX)f l'Il~mbro M'/JmtfOl C~I " .. ;", Porce"tJI~ (;~ f:O!?"re$ PC'r:t'lM¡<! ele hopre5 
hogar (m" u!!les) por I'M[>,IJ:,Qn CO" .JgIJJ (Off'Im/e CO'> le .. ...,c'o de 11.{j'ene 
COMUNIOADES (lPSI) (/PSI} (1951) (IP!JJ) 
"-UT(lNí'''MI' 
1'.,/,'1 ¡II,I"',, V.JI,., /,",',,-,' ".':,,, 
,,,,,,,,,-
1',11,,, /n,l.(;,> 
"""".,II~,,.J" II!J/"'.II.:,,,'" "'.1''''.1/1.',1110 """'r.ltrl./eJ,· 
Andalucía 21,5 -0,33 0,78 0,80 93,9 -0,59 e8 S -0,53 
Aregón 26,9 1,03 0,66 -1.60 98.2 0.51 95,6 0,47 
Aslurias 21,9 -(l,23 0,71 -0,60 97,7 0,38 94,1 0,25 
Safeares 32,0 2,30 0.60 -2,80 90,3 -1,51 92.3 -0,01 
Canarias 20.8 -(l,50 0.93 3.80 95,8 -0,10 95.5 0.46 
Canlabria . 23,9 0,28 0,72 -DAD 96,3 0.03 90.2 -0,33 
Caslilla y León. 24,7 0,48 0.67 -1.'10 93.9 -0.59 83.3 -1,35 
Cnslilla·Lil Mancha 24.5 0,43 0.69 -1.00 90,6 -1,44 81.4 -1.63 
Cal3luña 22,7 -0,03 0,72 -DAD 98,5 0.59 98,9 0,96 
Comunidad Valenciana 25,0 '0,55 0,70 -0,80 98,8 0,67 98,3 0,87 
Exlremadura 23.4 0,15 0,72 -0,40 88,6 -1,95 75.7 -2,47 
GaJicia ... 21,2 -0,40 0.75 0,20 91,1 -1,31 78.7 -2,03 
. Madrid. 19,7 -0.78 0,78 0,80 99.4 0,82 98,2 0,86 
Murcia 28,2 1,35 0,75 0,20 98,9 0.69 97,9 0,81 
Navarra. , 25,5 0,68 0.70 -0,80 99,8 0.92 99,6 1,07 
País Vasco 21,9 -0,23 0,77 0,60 99.4 0,82 97,6 0,77 
Rioja, la 23.6 0,20 0,67 -1,40 99,6 0.87 97,7 0,78 
ESPAt\lA 22,8 0,00 0.74 0.00 96,2 0,00 92.4 0,00 
Cocficianle de variación 0,177 0,068 0,041 0,073 
Recerrido relalivo. respecto 
al valor nacional 0,5 0.4 0,1 0,3 
"m.','m.",- I1I! "rJ(1,~/I'$ P'l/C""/,'/" rN IIO(JIIIO$ VWllVlO,lS fOlmm~O.u 
e,,,, L',I.IIf,) ,r" I~'''IO Clm ,',)I"',ICC,OIl POI IOO~\) MM,mlOS 
l:cIAI/INI/M/II:: (ln'l/l 1"('11) (I'''I',) 
AU/UNVMAS 
V,l'N I"",CC v,~"" IIIO'Ct! V.lor 
IIId/ce 
r"mt."'.""~" (lOtt·',1"".1,·" (1,""',11':.'<'0 
------
----
---_._-
Andalucía 76.7 -0,72 1&.6 -1,01 562 0,44 
Aragón 85,3 0,14 65,2 1,38 492 -0,03 
Asturias 84,5 0,06 36,1 -0,11 563 0,45 
Baleares 86.4 0,25 34,9 -0,17 450 -0,32 
Canarias 89,2 0,35 7.4 -1,58 621 0,84 
Cantübria 81,1 -0.28 36,1 -0,11 490 -(l,05 
Castilla'f león 73,7 -1,02 44,4 0,31 499 0.01 
C~s!lf:il·la tJl;¡ncha 67,0 -1,68 30,3 -0.35 502 0,03 
Cnlaluna 91,8 0.79 33,9 -(l,23 507 0,07 
Comunidad Valenciana 88.9 0,50 39.4 0,06 773 1,87 
Exlrcmndurn 55,8 -2,80 10,3 -1,43 4'6 -0,35 
GallcÜl 70,8 -1,31 15,7 -1,16 2'9 -1,68 
Madrid 92,1 0,82 67.1 1,47 414 -0,56 
Murcia 85A 0,15 49,7 0.58 699 1,37 
Nnvortl'l 91,5 0.76 58,9 1,05 380 -0,79 
P"is Voseo 88,4 0,115 79,3 2,10 146 -2,38 
Rioja, Lo 89,1 0,52 46,5 0,42 672 1,16 
ES PANA . 83,9 0,00 38,3 0,00 497 0,00 
Coeficiente de variación. 0,121 0,510 0,297 
Af'corrido relalivo, respecto 
¡JI \/ulor nndol1<1l 0.4 ' 1,9 1,3 
FUENTE: Andrés Sanz y Manuel Terán (1988) 
• 
PORCENTAJE DE HOGÁHES CON CALfFACClON CENTRAL 
(PIIIsu de la CEe de 105 10. Año 1083) 
'-----------=_._-= .... =====-_ .. ==~.=---'=----~. ; 
NIAAEIIO DlIIEGIO'IIS 
Oinnm¡lren 
lUlrmhllf)O 
fwm;h' In) 
Holnndil lb) 
Reino Unido le) 
Aelf);cillb) 
ÁIIlm"n;" n F. (ti) (dI 
Ilnlin lb) 
Ir/tiMo lb) 
GrcciOl . 
TOTAL 
I'w,;m*I/C 
ESPAÑA 
80.< 
73.9 
61.5 
6Ci.1 
64.2 
51.3 
5U! 
45.2 
39.2 
30.0 
,...,,,., 
'''' 
""51 .. ,,, 
, 
1 
21 
10 
10 
3 
5 
6 
~.,..,,-. r.>I.,· 
3 
1 
." 
11 
10 
9 
11 
" I 
--- --- ---- --,~--_.~ 
" 50.8 
2 !l7 
2 lIJO 
CrllClncción 17 
Porr,r.nln¡e 
38.3 , 
23.5 Cal\'lllcr,Il)r\ cl~nlml 8.5 ,,~ 
Po,cllnlil/c lOO 
lA) D . ,'"<lOI9ll1;;--------...c:.:------=-----=---..2:.. 
I~) D.""."'" 19111 
1</ '.".", ,~>I'" ,.> ,"o; ""I'~" 
/n, l", 3' ''''I''~'''' 1~1"'.'" ."I""~,n,,, NI '1 
, ..... ,~, (",,,,, ... 11"11>001'1 A,,, ... ,,,, E.I"(I>$''''C '936 
FUENTE: Andrés Sanz y Manuel Terán (1988) 
4- Equipamiento del hogar. 
El equipamiento del hogar se ha estudiado a través del 
porcentaje de hogares con TV, con lavadora automática, 
frigorifico, teléfono por 1000 habitantes, automóviles de turismo 
por 100 habitantes y consumo de energia eléctrica, alumbrado y 
usos domésticos (cuadro n 2 26). 
En 10 que se refiere al indicador de automóviles de 
turismo los mayores valores se dan en Baleares y los menores en 
Extremadura. En comparación con la CEE, todos los paises superan 
a España salvo Grecia e Irlanda (cuadro n Q27). 
En el indicador de consumo anual de energia eléctrica 
en alumbrado y usos domésticos, destacan Madrid, Baleares, Pais 
Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón. Las peor situadas son Ga1icia 
y Extremadura. Todos los paises de la CEE superan en valores 
medios a España. 
Respecto al resto de los indicadores, el porcentaje de 
hogares con televisión sitúa a Madrid en el primer lugar, y a 
Ga1icia y Extremadura en el último. En hogares con lavadora y 
frigorifico se repiten las conclusiones anteriores. En teléfonos 
por habitante, el valor máximo se da en Baleares, y en el extremo 
contrario Extremadura. 
Como resumen de estos últimos indicadores los peor 
situados son, en general, castilla La Mancha, Ga1icia y 
Extremadura¡ y los situados en cabeza son Navarra, Madrid, 
Cataluña, Pais Vasco y Valencia. 
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Cu;.:.dro . ,26 
EQUIPAMIENTO OEl HOGAR 
=z_'-__ ._ .. 
= 
COMVNIf)ADtS 
AUrONOMA$ 
Andnlucia 
Ar3gón 
Asturias. 
Baleares 
Canarias 
Canlabria 
Castilla y León 
CnslHlo-la Mancha , 
ClIlaluila . 
C. Valencinna . 
Extrcmadura 
Galicia. 
Mlldrid 
Murcia 
Nnvarra .......... " .. 
Pais Vasco. 
Rioja, La 
ESPANA . 
Coeficiente •• vana-ción 
Al;!corrido relativo, res-
peCio al valor nacio-
nOI .. , 
FUENTE: 
PnxMftlJ~ rJe PrJ ... nt.Wrle Po',MI"/I'(J,. A""'''~'"I.'.' CO"'''~'''''''''"'''&.'' 1Icg."es ,,,,, Tv 
"'-'9-''''$ CQn /lO9,"(>$ con Tf'IN .. mO${I<v 
ar '''''5",0' .... '' f'i<,<:/"c ••. • ,I"",¡.""!,, (SINl1~ Ot N yC) ~v.ld~" nUIOIn,j/,CI 
'''gor,ko ,<U) futN"ntl'S lOO Mb",'m"$ r '~C$ (JiJ"'Nl.,"(>., ('~'J (lfJ8().811 (1980-8/) (I9/J5J (1965) {K ... " pat h..1L>./} (/982) 
IM,r#' 1,,,,= 1/1<10':(' 
'lJf11Ct' ht,,·,. ,,,,.'.,.,. V,,., n"", .. ". V.,I", _11,· V,_ ""',,>7/,' VlllOt ,....,.".,/,. 1'.1/'" "0)/1>1.11,. 1'.110' , ..... "'.1' .. '.-"Iv o'II</u ,.,,, I.W" I.J,~' 
,.,"/" 
-------- --------------- ---- --- -_. 96,9 
-0.39 SGA -0,60 89,3 
-0.26 24.8 -1,16 18.4 -1,16 '08 96,3 -0,54 67,4 0,24 ",O 0,41 38,2 0,10 22,9 -023 645 95,1 
-0.83 74,6 0.76 86.S -0.65 3',6 
-0.24 23.5 -0,10 3'7 
",1 -1.06 51,4 
-0.98 94J 0,43 62.5 2,39 42.7 3.69 €i4 93.1 -1,32 49.6 -1,10 81.9 -1.31 33,1 -0,38 24,0 0.00 330 
",9 -0,66 68.2 0.30 683 -0.40 360 -0,10 23.0 -0.21 421 93,3 -1.27 52.4 -0,90 85.6 -0.78 28,9 -0,77 21.2 -0.58 
"3 90,5 -1,96 43,8 
-1,56 87,3 
-0,54 23.7 -1,26 18,6 
-1.12 407 103,9 1,32 76.7 0.94 97,4 0.90 49.4 1,16 28.8 1,00 590 103,3 1,18 66,0 0,13 96,7 0,80 38,5 0,13 26,8 0.58 59' 68.' -2.48 3',0 
-2,30 81.1 -l,A2 18.7 -1.73 16,5 -1.56 301 86,8 -2.67 47.1 -1,26 68,6 -3,20 23,8 -1,25 21,2 -0.58 335 106,7 2,01 81,9 1," 68,' 1,04 ",8 1,67 28.2 0.8i 656 99,2 0.17 58.7 -0,43 95,2 0.58 29,7 
-0.70 23.7 -0.00 3" 100.0 0.37 77,3 0,99 96,2 0.73 37.9 0.06 26.4 0.50 661 101,1 0,64 81.2 1.29 96.0 0.70 43,6 0.61 23.8 -004 618 95.8 -0,66 71.A O," 93,1 0,28 37,2 0,01 22,$ 
-0.29· 6 .. 98,5 0,00 64,3 0,00 91,1 0,00 37.1 0,00 24,0 0,00 506 
0,041 0,205 0,077 0.266 0.200 0.249 
0,2 0,7 0,3 1,2 1,1 0,7 
Sanz y Terán (1988) 
Cuadro nQ 27 
AUTOMOVILES PARTICULARES POR 100 HABITANTES 
(Paises de la CEE de los 10. Año 1983) 
-0.78 
1.10 
-I,2JJ 
1.33 
-l,AO 
-0.6i 
-0,18 
-0.79 
0.e7 
0.70 
-UO 
-1,26 
1.19 
-1.13 
1.23 
O,NI 
1.17 
0,00 
_._~'.....,..,.-
PAISES 
Alemania R. F. 
Luxemburgo 
Franc¡a 
Ital¡a . 
Bélgica 
Holnnda 
Reino Unido 
Dinamarca 
Irlanda 
Grecia 
TOTAL 
Porccnlnje 
ESPAÑA 
Porccnlnjc 
V,1lor 
meÓlo 
1-II/S{,1 
10 .. 9 
40,0 
38,6 
38,3 
35,9 
33,1 
33,0 
29,7 
27,2 
20,6 
10,8 8 
-----
3-1,5 8 
6,8 
24,0 
FUENTE: Sanz y Terán (1988) 
De" 
,120.9 
1 
1 
3 
2,5 
3 
n,6 
(A(llomovilesJ 
De21 D,,21 
830.9 ;¡ 40.9 
21 
1 
16 
6 7 
1 8 
11 
8 3 
3 
----
·13 67 
15,3 56,8 
13 
76,5 
O('m,lS 
al' 40,9 
10 
6 
6 
------
22 
18,6 
1 
5,9 
TOlO! 
31 
1 
22 
20 
9 
11 
11 
3 
1 
9 
118 
lOO 
17 
lOO 
40 • 
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Resumiendo por último todos los indicadores sociales 
que hemos visto, podemos decir que hay un grupo de regiones que 
ocupan los últimos lugares: Andalucía, castilla La Mancha, 
Galicia Y Extremadura. Y otro grupo de rgiones que ocupan las 
primeras posiciones: Madrid, Navarra, País Vasco, Baleares y 
catalufia. 
41. 
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v. CONCLUSIONES. 
El análisis de los distintos indicadores ofrecidos cara 
al estudio de los antecedentes y actualidad en 10 que a 
disparidades regionales se refiere, parece conducirnos a unos 
resultados bastantes pesimistas. 
En años recientes y atendiendo a la renta per-cápita 
por ejemplo, en España aparece una situación claramente dispar, 
donde regiones como Madrid, Baleares y cataluña se situan en una 
posición claramente favorable. Por contra en el extremo opuesto 
aparecen regiones tradicionalmente menos favorecidas como 10 son 
Galicia y Extremadura. Ademas lass regiones que experimentan un 
mayor crecimiento durante la década de los ochenta son Baleares 
y canarias, crecimiento motivado, básicamente, por el sector 
servicios. Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia registran, 
asimismo, un crecimiento considerable de modo que el mayor 
crecimiento no se produce precisamente en las áreas más 
deprimidas. 
Lo anteriormente dicho junto con otros muchos factores 
comentados a 10 largo del capítulo vienen a concluir en la 
pervivencia en la actualidad del problema de los desequilibrios 
regionales. Para comprobar si estos desequilibrios han aumentado 
o disminuido en el caso de España hemos analizado el indice de 
Gini para el P.I.B. per-cápita, P.I.B. por km2 y renta familiar 
por habitante. Los resultados podrían resumirse como sigue: 
- El segundo de estos índices muestra una tendencia a 
la concentración. Este proceso parece más intenso para 
el período 1960-1975, sufriendo una desaceleración en 
los años siguientes. 
- En 10 que se refiere al P. 1. B. por habitante, se 
observa una tendencia a reducir las desigualdades 
hasta 1975. Posteriormente éstas aumentan, permaneciendo 
constantes a partir de a 1985. 
- El último de los indices indicados muestra un proceso 
de redución de las desigualdades hasta 1985 «««««a 
partir de este año esta tendencia se reduce. 
La persistencia de las disparidades regionales no solo 
se ponen de manifiesto utilizando indicadores económicos sino que 
los indicadores sociales corroboran los anteriores resultados. 
De este modo el análisis de distintos indices relacionados con 
la vivienda, educación, sanidad, equipamiento del hogar, etc, 
mantienen el resultado de Andalucia, Galicia, Extremadura como 
d 
• 
43. 
parte de las regiones más desfavorecidas y Cataluña, Madrid 
entre las más favorecidas. 
Finalmente apuntar que cuando tomamos como referencia 
el ámbito comunitario los resultados son también pesimistas , si 
bien la apliaci6n de la Comunidad por la entrada de Portugal 
España Y Grecia ha venido a empeorar la situaci6n de desigualdad 
regional anteriormente existente • 
• 
ANEXO ESTADISTICO 
NQl 
POBLAC[OI ISPA/OLA DI DIIICHO AL I DI JOL[O 
-------------------------------------.---------------------------------------------------------------------.----------------
COlu.idad.1 Aut4aolal 1979 1981 1983 1985 1987 1989 m.I9/85 I1C.I5/8S lIC.l9/T9 
.-------------------------------------------.-----------------------------------------------------.-------------------------
1. mALOCll &319841 6460606 6575333 6674188 6113375 7019285 5,m 5,161 11,011 
l. AIAGOI 1182639 1198190 120306! 1205339 120!540 1196494 1,921 -0,131 I,m 
3. ASTORIAS 1116384 1130328 [133660 1134521 113482& 1125419 1,621 -o ,BOl D,l11 
4. BALKAlIS mm 656835 6m54 &61006 mm mm 5,331 11,591 11,511 
5. cmRIAS 1380S04 13!1846 1398303 1421190 1442962 1551S33 1,991 9,111 u,m 
8. CAlTlBill 50m2 514060' 519047 mm mm 531654 3,831 1,&11 5,511 
!. CASTILLA-LA IAIC 1641185 1652216 1666695 16!6890 1681618 1692115 1, !TI D,I1I 1,691 
8. CASTILLA-LKOI 1572663 2587095 2602451 2611143 1610846 2609636 1,521 -0,081 1,441 
9. CATALU\A 582493! 596!16! 600BI19 604182) 6019903 6114923 3,m 1,381 5,151 
10. COKUN[DAD VALIIC 35439B9 36540B3 3693075 372408! 3154173 3851623 5,081 3,451 ',m 
11. KITiKKADOIA 1069B78 1067421 1017131 1085!ll 1093539 1101113 1,441 1,4&1 2,921 
IZ. GALlCU 17BI666 2814111 18191B5 1838568 2B45391 1896801 1,011 I,OSl 4,101 
13. IADIlD 4539484 4699303 4710118 4831913 4B93717 4964486 6,441 I,m ',361 
14. mCll mm 958624 975995 9910se 1006893 1048029 6,191 5,!51 U ,931 
15. ImllA 500114 509811 513666 516424 518935 523911 3,251 1,461 4,!61 
16. PUS VASCO 1106665 1145640 1165000 11!911! 2191053 115!598 3,411 -1,021 2,m 
11. IIOJA(LA) 249545 15ml mm 25m4 mm 2&5318 3,IZI 3,\31 1,341 
11. CIOTA ! IILILLA 1Z1m mm 125661 
TOTAL 369020!5 31637189 381!2081 38504144 38832262 39418051 3,441 1,111 6,m 
.-------------------------------------------------------------------------------------------------.----------------------.--
FUIITI: B.B.V:I •• ta lacio.al d. Ilpaña J au diatribuci4. pr"incial 1987.F.I.K.S. 
lIaboracio. propia. 
PRODUCCION BaUTA --PEa CAPITA--
PoaCENTAJE CADA aEGION SOBIE KL TOTAL. 
----------------------_.--------------------------------------------------------~--------------------------------.----------
Co •• ,idades !utlno ... 1919 1981 1983 1985 1981 IlC.79/85 INC.85/81 I1C. 19/81 
--------------------------.-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ANDALUCU 13,061 13,351 10,891 l1,m 11,331 -I,m -0,'21 -2,311 
2. !RAGON 105,601 103,981 108,811 109,891 109,601 4,06S -o,m 3,!9I 
3. ASTURIAS 98,621 99,391 9', !3S 94,161 95,ZOS -3,m o,m -3,461 
4. BALKAKKS 128,951 130,191 141,041 149,'21 152,991 11 ,941 2,l8I 20,m 
5. CANARIAS 88,521 96,261 93,!4S 91,351 lb3,25I 1, lIS 8,291 1&,641 
6. CANTABRlA 101,311 98,'41 102,041 98,331 93,911 -2,941 -4,461 -',UI 
1. CASTILLA-LA HAle 18,llS '5,'81 14,311 16,8ZI 17,151 -I,m 0,431 -1,301 
8. CASTILLA-LEON 18,391 84,461 89,411 88,961 89,181 0,651 0,211 0,901 
9. CATALUIA 121,111 125,811 125,321 123,051 123,311 -2,891 O,ZII -2,681 
lO. COMUNIOAO YALKle 102,301 103,601 103,961 105,401 10',151 3,031 2,m 5,331 
11. Em8UOUIA 61,&ZS 61,581 56,651 61,611 64,491 6,581 -1,191 4,6&1 
IZ. GALIClA 18,!4S 19',&51 80,211 19,151 80,491 I,m 0,921 l,tIS 
11. UDm 131,931 132,201 130,641 130,631 121,081 -0,991 -2,121 -3,681 
14. HUKClA 85,181 85,011 81,401 85,011 81,8ZI -0,201 0,911 0,151 
15. NAVURA 101,561 101,961 112,581 109,191 112,491 2,011 2,m 4,581 
16. PAlS VASCO 113,381 110,381 115,241 109,601 108,051 -3,331 -1,421 -4,101 
11. aIOJA(LA) 110,121 101,141 11&,411 110,111 108,611 o,m -1,841 -I,m 
18. CEUTA y IELILLA 18,061 19,211 15,101 -1,261 
TOTAL 100,001 100,001 100,001 100,001 100,001 0,001 0,001 0,001 
--------------.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUSITS: B.B.Y •• aelta lacio,al de E.paia J IU di,trib.ci4, provincial. Año 1981. 8d. 1990. Elaboraci4, propia 
J, :,;i }' 
• 
PRODUCCION 81lOTA 
(Valor A.adido 8ruto) (Killo.es de pesetas) 
~~~.~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COlunidades Aut6ftolas 1979 1981 1983 1985 1987 INC.19/85 INC.85/8l INC.19/BT 
--------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------------.----
1. ANDALUCIA 1603T85 2102120 2731552 3169731 1513612 116,151 30,091 181,131 
2. ARAGON mm mm T61511 958 388 1Z3 65\ o 120,S1I 29,021 185,031 
3. muaus 382138 I98Il! 655906 mm 1009353 103,m 29,161 163,931 
1. BALEAIlKS mm 18I11! 517581 122576 9591!6 158,m 32,TEI 213,591 
5. CANUIAS IUI19 585908 mlll 980831 1391m l3l,m 11,911 m,m 
6. CANTABRIA l!7234 225ZOK 310m m023 161908 109,901 21,161 160,m 
T. CASTILLA-LA KANC 141110 555199 125809 mm 1216366 108,m 30,501 m,m 
E. CASTILLA-LEON 189813 969183 1363577 1681133 2183109 112,811 29,901 m,m 
9. CATALO\A 2563162 332T963 1112113 5319082 1001189 109,811 30,211 m,zos 
10. COKUNIDAD VALENC 1259336 1619510 2219841 2EI0021 3119285 125,m 33,011 200,101 
11. EXTKKMADUiA 228m !9Jm 351166 515m 658851 125,181 21,181 187,131 
12. GALICIA 761151 991510 1329899 1631930 2139519 m,131 30,631 181,101 
13. mm 2080113 2156320 3651685 4561038 5809938 119,m 21,211 m,m 
11. mcu 211611 361806 165555 609609 801301 121,991 32,131 193,981 
15. NAVAiIlA 186883 211236 338860 110211 515364 m,m 32,941 191,821 
16. PHS VASCO 829689 1050829 1162016 lT28522 2211T25 108,331 21,951 166,m 
11. KIOJA(LA) 95458 121018 lT4921 206130 mm 115,941 21,211 174, T6S 
18. CEUTA y MELILLA 55588 T0852 88112 21,151 
TOTAL 12818801 16698TT3 22368TI6 2T859655 36219196 111,311 ¡O,m 183,021 
-------_.----------------_ ..... -.---------------_._-.-------------------------------------------------------.------------_.-
FUINTI: B.B.V •• Renta Nacio.al d. BlpaDa J su distribuci6n provincial. ADO 1981. Ed. ¡990. Klaboraci6ft propia. 
CONSUNO FINAL DK LAS FANILIAS POR C.C.A.A. 
------------------.. -... -.-._-----... -.--.--.--------------------------._---------------------------------------------------------------------------------------
COlunidade. Autlnol" 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 !NC. 80/85 I1C: 85/86 I1C. 80/86 
---------------.--.---.----------------------.---------------------------------------------.--.-----------------------------------------------------------------
1. ANDALUCIA 1506652 1729065 1997928 2258538 2516342 2190688 3195616 85,221 14,511 112,101 
2. ARAGON 333988 319m 434053 486393 mm 597575 672003 78,m 12,461 lD1,m 
3. ASTURIAS 300191 342088 390529 mm 484794 534467 &00221 78,041 12,301 99,941 
4. BmAlKS 452608 52676l 630051 742508 879406 9!lm 11113 8 o 105,011 19,781 145,551 
5. CANAllAS 398431 464965 518025 639369 132942 821814 921650 107,m l1,34l m,m 
6. CANTABRIA 152909 113211 191452'220320 242745 mm 300983 14,161 12,631 96,841 
7. CASTILLA-LA NANC 311656 423680 487035 m752 618962 mm 765246 83,m 12,m 105,901 
8. CASTILLA-LKON 666233 757919 870194 977470 1084812 1200117 1344105 80,m 12,051 101,841 
9. CATALU\A 1186887 2054302 2360451 2677780 2986135 3J26426 3788575 86, \61 13,891 m,m 
10. COMUNIDAD VALKIC 1050147 1193753 1378139 1561146 1749791 ¡9¡1611 2167630 83,271 12,631 106,m 
11. KXTRKNADURA 206ll6 235352 270180 305H2 336636 373919 121m 8J,211 13,521 105,m 
12. GALIClA 681910 111m 892801 1005508 1108111 1110665 1373286 17 ,531 13,m 101,381 
13. HADlID 1485434 1682798 1921189 2165159 2407402 2615216 2975345 80,101 11,221 100,m 
H. MUNCIA 211m 214155 311171 355621 393831 129518 480722 11,961 11,911 99, l&l 
15. NAVARKA 152807 1138i7 197608 221834 244940 210928 304161 11,301 u,m 99,051 
16. PAIS VASCO 601944 685198 786643 887657 985187 ¡lU203& 1248767 83,081 13,311 107,m 
11. 1I0/A(U) 67894 11660 89116 100012 lllm mm 135392 80,m 10,m 19,m 
18. CKUfA f IKLILLA 3&851 12625 48805 5lHO 61084 67190 75566 83,961 11,471 105,061 
TOTAL 10494261 11991255 13811403 15668071 17480121 19332494 21885719 u,m 13,m 108,551 
----------------------------------.----------------------------------------------------------------------------------.-----.-------------------------------.-.--
FUKNTK: 1.I.K. Cont.bilid.d R.,ion.1 d. K.p.ó •• (1980-1981). I.N.K. Nadrid 1990. K¡aboraciln propia. 
___________ ~ __ ;,J 
, 
RENTA INTERIOR NETA 
(Killon •• de pe.eta.1 
... _---------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------
COlunidad.. Autónola. 1979 1981 1983 1985 1987 m.19/85 m.85/81 IIC.19/8T 
----------------------------------------------------------------------------------.------------.-.--------------------------
1. ANOALUCIA 1125902 1852029 2118510 3107532 1052683 117,m 30,111 l8I,22S 
2. ARAGON 393123 119168 m125 812090 1016611 106,57X 28,881 166,231 
3. ASTURIAS 331653 131513 567953 615109 817703 100,Oa 25,511 151,061 
l. BALEAlRS 211851 331851 182111 5B8787 119296 !l3,1IX 21,261 209,811 
5. CANARIAS 369211 m661 669037 -810882 1115630 119 , 6Il 31,581 %02,111 
6. CANTABRIA 165098 218751 291851 355288 439136 115,201 23,681 166,111 
1. CASTILLA-LA IANC 392165 163881 602618 787913 1033101 100,m 31,1Il 163,031 
8. CASTILLHEON 680113 831113 1162029 1118517 1875158 112,971 29,111 !I5,m 
9. CATALU\A 2331210 2999298 3899632 1135888 6221211 102,ia 31,191 166,111 
10. COMUNIDAD YALINC 1115129 1162256 1990163 2199119 3291266 118,121 31,911 18I,m 
11. EITREHAOUiA 200550 260811 316936 119923 568649 121,311 26,391 183,511 
12. GALICIA 698411 883909 1152803 1122210 1856966 103,63l 30,561 165,811 
13. HADIIO 1982141 2689489 3462068 4240141 5489226 113,921 29,161 116,931 
14. MURCIA 234851 291897 388121 520061 689111 121,IU 32,511 193,511 
15. NAVARRA 168045 mm mm 355810 mm 111,711 32,201 119,911 
16. PAIS VASCO 112511 962516 1211612 1185823 1915369 100,091 30,931 161,981 
11. IIOJA(LAI 85911 105382 151166 181011 236561 1lD,68% 30,611 I15,ZU 
18. CEUTA J IELILLA 50863 61621 83624 23,651 
TOTAL 11601345 14919161 19810915 24511310 32021111 111,m 30,181 116,041 
----------------------.-----------........ _------------------~--------------------------------------------------------------
FUENTE: D.D.Y: Renta Nacional de E.paña J .u di.tribucion provincial. Año 1987. Id. 1990. Klaboración propia. 
PRODUCCION BRUTA --PKR CAPITA--
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co.unidad.s Autóno.as 1919 1981 1983 1985 1981 lMC,19/85 INC.85/8l lIC.19/8! 
----------------.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
l. ANDALUClA mm mm 115124 519821 666316 101,811 28,191 1&2,591 
2. nAGON 36&825 161356 631981 195119 1023991 116 ,161 28,181 119,151 
3. mums mm 110919 m5!l 685628 889131 IOO,m 29,131 159,611 
1. BALEARES 110911 580218 826110 1083313 1129319 !l5,661 31,911 !!I,131 
5. CANARlAS 301181 111095 519312 689859 961628 121,m 39,831 m,l!I 
6. CANTABRlA 351919 138091 59!m 111130 811102 102,\61 23,m 119,101 
1. CASTILLA-LA MANC !11m 336202 135m 555821 120159 1UI,111 29,611 165,451 
8. CASTILLA-LEON 301025 311138 513959 613682 833208 109,651 29,111 1!I,381 
9. GATALUIA 110136 556160 134315 890308 1152023 102,281 19,101 161,111 
10. COMUNIDAD VALKMC 355311 459631 609205 762610 1006689 114,m 32,011 183,301 
11. ElTRKHAOUIA 211031 mm 331m 175lZ1 602191 iH,991 26,811 161,501 
IZ. GALICIA mm 353100 410048 511021 151946 110,951 30,311 111,901 
13. mRID mm 58&538 165521 945110 1181224 I06,Z3l 25,m 159,051 
11. MURCIA 295891 mm m006 615114 801111 101,881 30,351 110,961 
15. NAVAKIA 113636 419015 659689 191391 1050929 112,611 32,291 181,111 
16. PAlS VASCO 393810 48915\ 6153\0 192993 1009135 101,351 21,291 J56,3lI 
11. RlOJl(LA) 382m 1!5331 mm 801052 1015302 I09,m 26,151 165,421 
18. CEUTA y MKLILLA 451135 513581 101666 Z!,331 
TOTAL 111368 443&11 585991 m538 931262 108,291 29,m 168,951 
•..••..•......... _ ... _. __ ._----------_._ .•............ _ .. -._--------------------------------_._-----------------------------
rUEITI: B.8.V •• Renta .acion.l d. Kapaña J aa diltribación provincial. Año 1981. Ed. 1990. Ilaboración propia 
.... WI." 
, . 
RSNTA --PSR CAPITA-- (pta.) • 
............ _------------------.. -_.~ .. __ ._-_.---------_._----------------_._._ ... _.------------------_._._-._--_ ... _-------
COlunidade. Aat4no.la 1919 19KI 1983 1985 1981 [NC.79/85 [NC.85/81 [le. 79/81 
-------------_ .. _---.-.------------------.--_._-_._----_._._-------_._---------~~-_ ... _----------------_._----_._---.-------
1. ANDA LUCIA 225623 186665 365881 160116 598326 101,081 29,m 165,191 
2. ARAGON 332412 399910 mm 683381 866130 105,58S 26,83S 160, lIS 
3. ASTURIAS 302452 381410 501861 601634 116989 99,91S 23,511 116,981 
1. BALSARSS 381941 509795 121661 861991 1116298 121,Z6S 28,m 192,2!S 
5. cmms 2&1168 361310 161483 552929 713153 106,131 39,83S 189,061 
6. CANTABRIA 321821 125m 563011 680941 835001 101,121 22,62S 151, TlS 
l. CASTILLA-LA HANe 238359 280153 362811 111135 ml69 91,911 29 ,lIS 156,83S 
8. CASTILLA-LEON 264385 mm 119331 560610 715593 IIZ,01S 21,631 1IO,66S 
9. CATALUIA 101217 503055 651641 790883 1021229 97,IIS 29,50S 155,2&1 
10. COMUNIDAD YALRNe 323m IOOITO 538585 610657 878291 107,151 30,96S 1II,68S 
11. EXTRSKADURA 181151 211391 295111 115976 520008 121,91S 25,OlS m,lIS 
12. GALlClA 250999 311098 101291 500622 652622 99,151 30,36S 160,OlS 
13. MADm 436615 mm 581101 698057 1121688 59,87S 60,69S 156,891 
11. MURCIA 253059' 30H96 129777 887536 681151 250,I2S -22,85S ITO,59S 
15. NAVARRA 335m 118165 396369 519350 906620 51,58S 1I,51S 169,851 
16. PAIS VASCO 352189 118592 510562 690101 887869 95,86S 28,60S 151,89S 
¡¡. RIOJA(LA) 311115 113111 592820 693998 915712 10l,50S 31,951 165,881 
18. CEUTA y MSLILLA 130101 575319 665173 15,61S 
TOTAL 311382 391988 519211 638712 821691 103,I8S 29,IIS 16Z,lZS 
----------------------------_._----------------------------------------_ ... __ .. -._---_ .. ----------_._-----------------------
FUSNTE: B.8.Y: Renta .acional de Eapaña 1 au diatribaci4n provincial.Año 1987.Ed.1990. Elaboraci4n propia. 
PIB POR HABITAITI 
------------------------------------------------.---------~--------------------------------------------------------
Co •• aidade. ,.t4.o.a. 1961 19!5 1985 1989 nC.61/15 lIC. 75/16 IIC.85/11 
------------------------------.------------------------------------------------------------------------------------
1. UDALUeu U991 116523 511111 mm 385,651 341,111 10,m 
Z. UAGO. mI! 161m 806192 1300m m,m m,m l1,m 
l. mums 38380 1&1091 696350 1106171 m,m 316,111 58,941 
l. BALKAIII 4mo 188892 1065231 1&43198 291,151 m,m lI,m l. mulAS 2808! 125289 668816 1131439 346,011 m,m 69,111 
•• CAlmRU 46525 165m !13018 111513! 255,2&1 331,311 11,111 
!. CASTILLA-LA IAle 24805 123m 551992 916981 396,821 m,m U,3U 
8. CASTILLHIOI 32560 135m 650&94 1011145 315,941 380,161 60,5&1 
9. CUALUIA 51108 205511 898295 1118915 219,821 m,101 11,101 
ID. COIU.IDAD YALIIC 11111 mm 112110 1150114 33!,!3I m,m 11,191 
11. IITIIUDUU 19605 92105 mm 15m6 111,m 115,901 58,m 
n. GALlCU 15599 116651 mm 930183 355,111 311,211 11,151 
11. UDRlD m51 Ull!8 955961 1113301 104,1U m,m II,UI 
14. mcu mOl 135859 608168 991189 414,&01 318,811 n,m 
11. mUlA 15ZU 118169 795889 1311602 m,m m,lOS &5,111 
11. PUS VASCO 58591 216813 801358 1180231 110,041 m,1I1 58,111 
lf. IlOU(LA) 41690 163m !91 &51 116138 5 m,m m,m 61,191 
11. CIUTA , IILILLA 
TOTAL 16511 159691 muo 11&2118 136,391 3if,UI 10,m 
-----........ _----------------------_._._-----------------~~-----------_.~------------------_._----._--------------
'UIITI: '.r.I.I. J 11aboraci4a propia 
• 
'RENTA FANILIAR DISPONIBLE --PER CAPITA--
••••• M ••• ______________________________ • ____________________________________________________________________ ----------------
C •• unidade. Autón •• as 1979 1981 1983 1985 198? INC.19/85 INC.85/8? IIC.!9/B! 
---------------------------------------------------------------------------.-------.-.--------------------------------------
l. ANDALUCIA 218139 298204 370319 151961 599H3 ID9,m 30,89S 174,041 
2. AlAGON 289m 371129 416942 mm 766511 109,911 25,911 164,511 
3. ASTURIAS 267810 383449 459122 5461B6 6931B5 ID4,l1S 26,IIS 158,83S 
1. BALEARES 341646 mm 649131 169191 962822 125,141 25,lIS 181,821 
5. CANARIAS 210986 331860 1219fil 503964 1i9368! I09,13S 31,641 187,851 
6. CANTABRIA 265m 311801 482950 565383 691163 112,911 22,88S !61,m 
1. CASTILLA-LA NANC 229109 282191 351834 160289 602314 1D0,m 30,81S 162,921 
8. CASTILLA-LEON 213819 313155 421963 521386 668183 113,191 28,I6S 1!3,98S 
9. CATALU\A 331556 445895 516759 681116 861433 105,44S 21,351 161,621 
10. COMUNIDAD VALENC 289312 381073 502939 622161 804928 115,OOS 29,m 1I8,I6S 
11. EXTREHADURA 191333 261156 31101Z ml18 552298 121,211 26,351 181 ,I6S 
12. GALICIA %41318 318542 403961 488220 634055 91,361 29,81S 156,311 
13. mm 315067 mm 535128 634818 805984 95,291 26,961 111,911 
11. IUICIA 240189 311080 514239 692411 663083 181,921 -4,241 1l5,T2S 
15. NAVmA 280130 313116 400902 513141 154686 &3,OOS 46,90S 16B,B3S 
16. PAIS VASCO 212354 381008 504816 590H! 103180 116,m 19,091 158,m 
11. RIOJA(LA) 303152 381m 501958 569493 833011 81,m 46,281 114,191 
lB. CEUTA y NELILLA 1032ll 524556 601154 15,291 
TOTAL 212380 366511 410564 510623 123m 109,50S 26,181 165 ,60S 
----------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------
FUENTE: B.B.V.: Renta Nacional de Espa6a J su distribución provincial.Año 19B1 .id. 1990. 
Elaboraci6n pr.pia. 
PARO REGISTRADO Kedi. IODIUd 
~----------------------------------------------~------------------------------------._-------_.----------._-.---------------------------------------------------
C.lunidadel Aut&nola. 1980 1981 1982 1983 1981 1985 1986 1981 m.80/85 lIC. 85/81 INC.80/81 
---------------._---_.-.--------------._----------._---------------------._-------------------------------------------------------------------------------------
1. ANDALUCIA 295965 319139 386191 16\216 510191· 566100 602690 656115 91,ZIl 15,151 121,791 
2. mGON 31152 38168 13310 51351 61115 68523 61151 69492 111,811 1 ,lIS uO,m 
3. ASTUIllAS 31008 48113 51901 63110 69801 DilO 16113 83811 91,551 11,121 126,611 
l. BALEARES 31661 31021 31m 33108 31519 36192 39600 12181 U,!9S 16,551 33,201 
5. CANARIAS 11m 61889 19185 '1118 102m 11 0100 111588 121181 13Z,1ZI 11,891 161,021 
6. CANTABIlA 13133 18556 23296 21118 21925 29823 31380 35309 lZI,081 18,101 168,861 
l. CASTILLA-LA HANC 11136 56960 66163 76915 90132 9S123 105811 113916 106,181 15,111 138,101 
8. CASTILLA-LEON 69656 18512 90200 108300 128899 142!65 153111 169090 IDI,101 18,911 lU,m 
9. CATALU\A 211m 267681 329505 401358 446480 151333 460811 418825 109,\41 -I,m 106,m 
10. COMUNIDAD VALEIC 120108 1&3192 210290 226303 252901 mm 291631 3\4018 llZ,m 12,331 161,151 
11. EITRENADUiA 10442 48488 60011 66643 63581 71121 15917 81180 11,361 lZ,38S 111,051 
12. GALICU 63032 11595 105939 112819 151981 11::159 115060 mm \56,&31 \8,911 205,301 
13. HADRlD \31281 161161 \98501 210811 288115 286915 280399 28\631 109,001 -\,811 105,151 
11. mcu 24738 28115 10815 44686 19106 \l963 51111 60263 122,181 9,641 143,601 
15. NAVARRA U888 11m 23699 31113 33635 36356 31299 38286 182,091 5,3\1 191, 07S 
16. PAlS VASCO 80600 92535 \09302 119146 110202 15lm 163801 180111 81,931 18,911 1Z3,411 
11. IIOJA(LA) 3516 5899 1111 9542 \138\ 12189 \3101 12852 m,m 0,191 m,lOS 
18. CEUTA y HELILLA 3118 3158 1681 5111 6288 1085 9081 10m 121,231 11,491 235,151 
TOTAL mm5 1566208 I8Im6 2201011 2115109 26H998 2158624 2921151 \06,851 10,681 128,911 
---.-------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------.----------------------------------------
FUENTE: I.N.K.I •• Eltadl.tica d. elpleo. Añ. 1981. Klaboraci&n propia. 
L .~ 
POBLAC[ON OCUPADA. 
---------------------------------------------------------------------------.---------------------,._---------------------------.---------------------------------
COluBid.de. Aut4Dola. 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1981 INC.SO/S5 [MC.85/S1 INC.SO/S! 
------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ANDALUCIA 1491925 1440075 1431915 1481015 1260700 1311800 14S9000 1626100 -12,m 23,961 S ,561 
2. ARAGON 385825 364275 3&2350 360650 345400 342600 318000 385400 -11,201 u,m -0,111 
3. ASTURIAS 381225 mm 351315 353550 339000 339300 336500 3lHOO -u,m o,m -11,831 
4. BALEARES 233500 222500 219025 221800 229600 mm 205100 moDo -2,511 -1,981 -4,501 
5. CANARlAS 449925 434915 mm 434000 410800 mloo 381600 1I8lO0 -6,631 -O,lOS -1,011 
6. CANTABRIA 111325 111650 157015 -152450 156100 155100 152100 154100 -9,m -0,641 -10,051 
1. CAST[LLA-LA KANC 439100 415550 mm lH275 403300 408100 413100 501900 -1,l9l 22,981 14,151 
8. CAST[LLA-LEOM 183515 134900 115900 106600 610000 646800 165800 806100 -11,m 24,m 2,951 
9. CATALU\A 1966550 1932350 1859450 1815115 1181800 1804500 1835100 1942600 -s,m 1,651 -1,221 
10. COMUN[DAD VALENC 1181150 1123650 1119550 1112015 10S4500 1091900 1091800 1117900 -1,101 I,m -0,331 
11. EXTREKADURA 263875 251825 24&025 251950 213100 2095DO 258800 286000 -20,611 36,m 8,381 
12. GAL[ClA 1061725 1031350 1031900 1036600 997800 996500 1005600 1035900 -6,m 3,951 -2,431 
13. mm 1384150 1364925 1395015 1385450 1354100 ;354100 145HOO 1492500 -2,m 10,111 I,m 
H. HURCIA 260915 mm 249300 242125 moDo 255300 269400 304000 -I,m 19,081 16,491 
15. NAVARRA 151225 151825 149115 146m 144300 146600 158400 164900 -1,161 U ,lBS 4,881 
16. PAlS VASCO 102915 681075 658200 650600 621800 624900 628600 649100 -u,m 3,811 -7,661 
n. UOJAILA) 8m5 19800 19550 11300 69400 70200 19300 83900 -n,341 19,521 -1,m 
18. CEUTA r HKL[LL! 
Tom 11403150 11032900 10882300 10186000 10339500 1,411500 10961300 11593900 -8,701 u,m 1,611 
.... ---.-.. ---.-.. -----.-------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------.-------------------
FUKMTK: [ ••• K.H •• KBtadlBticl d •• Ipleo. Aio 1981. Klaboraci4. propia. 
PORLACION ACTIVA. DIST1I8UCIOi REGIONAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co.unidode. Autino.o. 1980 1981 1982 1983 1981 1985 1986 1987 IJC.80/85 ¡IC.85/81 m.80m 
.------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ANDALUClA 1823150 1807125 1812275 1813700 1852100 1909100 2166900 2334600 4,111 22,211 28,031 
2. AlAGON 123800 414225 113675 419050 116100 113100 116100 150500 -2,451 8,911 6,301 
3. ASTURIAS 123815 421100 412150 409900 409300 117900 418700 429300 -1,411 2,131 1,281 
4. BALEARES mm 246615 218100 261500 265900 266800 21&500 257200 5,221 -3,601 I,m 
5. CANARIAS 515500 523725 mm 540050 555800 562700 518800 538100 9,161 -1,321 1,441 
6. CANTARRIA 184815 186025 178175 '111600 181100 185700 186700 191100 0,451 2,911 3,311 
7. CASTILLA-LA HAIC 493600 181900 485800 181300 181300 mm 563300 590200 -1,881 21,111 19,m 
8. CASTILLA-LEON 846900 m 525 816050 819215 805700 796900 931000 965600 -5,901 21,171 11,021 
9. CATALUIA 2213200 2280050 2312225 2312550 2311150 1323800 2322900 2429800 3,591 4,561 8,321 
10. COMUNIDAD VALRNC 1313550 1301375 1353500 1354075 1386500 1379900 1351800 1111900 5,051 4,491 9,111 
11. RITRKYADUlA 311375 303050 298525 301215 297300 290300 360000 390300 -6,111 34,151 25,351 
12. GALlCIA 1115550 1096100 1111225 1150550 1112700 1115100 1160100 1176300 2,m 2,m 5,451 
13. mm 1594850 1611050 1655100 1681075 1134900 1169200 1783700 1805100 10,931 2,OSI 13,201 
11. NURCIA mm mm 29&115 290500 308700 115500 339400 336600 8,631 6,691 15,901 
15. NAVARRA 118350 175175 l73!50 114275 172400 182300 193900 198300 %,211 8, !81 11,191 
J6. PAlS VASCO 801500 813m 809556 815350 815300 811500 821900 835600 l,m 2,m 3,481 
17. llOJA(LA) 89100 86350 89415 87025 81800 81600 91900 96700 -5,691 14,301 1,801 
18. CgUTA y KgLILLA 
TOTAL 12910015 1%865825 12999100 13122050 13227600 13315500 13901800 11497800 3,311 ',631 12,301 
--.-._------------------------.------------------------------------------------.~------------------------------------------.------------------------------------
FURlTI: 1.'.R.N •• Ratadl.tiea d ••• pl.o. Aío 1981. Rlaboraciln propio. 
.~ 
VALOR AIADIDO BRUTO POR SKCTORKS ( a preci •• d. lercad •• 1 
----------------------------------------------------.---------.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.I.oidadel i.t4o.la. 1980 IIn 
Agric.la. lad •• tria! Senici.l. Servo baocario.. rOTAL Acricola. lada.tria! Bervici ••• Ber,. baBcari... TOTiL 
---------------------------------------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------------.--------------------.----------------
1. ANDALDeu 238513 113m 1110289 -11m 1001505 mm unm IIU33I -188881 !126m 
2. AiAGON 5&153 111961 mm -18025 mm 83131 mU8 115m -1ZI01 110ml 
3. Asmus 23610 216m mm -11m 150050 41115 411111 mm -63366 910889 
1. BALKARKS 12m 64200 241630 -11m mm Zl!ZO "'196 mm -51501 181068 
5. CANAllAS 38990 101092 mm -16518 456206 63162 188118 108911 -mil 111m. 
6. cumIU 11111 92064 119105 - -8000 219110 26550 163189 210511 -28239 432&11 
l. CASTILLA-LA lilC 101801 211m mm -19619 561911 151811 mm mm -11883 1162663 
8. CASTILLA-LIDI 124531 1&2851 5l80l! -35164 169930 256124 mm ll15lOi -111189 21&1811 
9. CATALU\A 96311 1151211 1111m -99179 2191609 118059 1111511 1456101 -181m umol 
10. corUNIDAD YiLKIC 92113 511121 831151 -52089 1159160 111m 1ZI1168 10m9! -211m 3231111 
ll. miEUDUI.l 46311 60802 158213 -9361 25&028 85168 119010 181116 -10411 119111 
IZ. GALlClA 118112 150m mlH -310!! 952551 231m 108396 1218811 -112445 2029291 
13. HADRID 12m 111510 1il1219 -11160 2131818 13259 1113110 1&68m -112180 1181112 
11. mcu 11584 150961 . 191911 -1Zl!Z 36!1DO 83111 mm mm -18519 113m 
15. mAllA 19964 111m mm -9081 249905 31411 UlOI5 mm -33180 mm 
16. PAl! V •• CO 11884 101551 mm -39031 109m2 53365 113&830 11mll -112865 U88912 
11. II0JA(LiI 13011 61126 16m -1385 132603 m31 mm 112290 -16m 251m 
18. CKUTA I IILILLA 311 6191 15613 -1119 3133& HO 8811 10181 -1905 15155 
TOTAL 1mm mma ISIlm -535191 11931518 19811H UlDiBU 1000mo -1128919 3l&33851 
.----.------------.------.--.------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------
FUIIlI: 1 ••• 1.1 •• I.tadl.tica de elpl ••• liD 1981. Ilaboraci4B propia. 
PlRTICIPACION IE~ATI'A DE CADA SECTOR. 
---------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------.--.-------.-------
Co.unidade. Aut6no ••• 
A,ricola. Iaduitria! S ... icios. Ser •• b.nc.rioB. TOTl~ A,ricola. Iadu.tria! 8en1c10'. Ser •• banc.rio.. TOT'~ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------.---------------------------------------------------------------------------
1. ANDA~UCU 1I,92S U,ITS U,US -3,561 100 ,DOS 23,90S lI,m u ,Sil 13,571 100 ,DOS 
2. lRAGO. 11,101 1I,9TS 51,281 -),66S 100 ,DOS 4,!3S 1,941 I,IIS 1,311 100,OOS 
3. mURIAS 5,28S 48,m 50,50S -3,8!S 100,OOS 2,08S 1,8&1 I,m 2,981 100 ,DOS 
4. BALKARKS 3,93S 2O,m 1I,16S -3,60S 100 ,DOS I,O!S 1,331 I,m 2, TOS 100,OOS 
5. CANARIAS B,m U,l6S 12,m -3,&21 100,001 3,m l,m 4 ,lOS 3,63S 100,OOS 
6. CANTABiU T,OIS 42,OOS SI,m . -3,65S 100,OOS 1,34S I,m I ,lIS 1,331 100,00S 
T. CASTI~~A-LA HAlC 18,1ZS 38,68S 48,691 -3,491 100,00S T,961 I,m 1,081 3,561 JOO,OOS 
8. CASTIL~A-LaoN 1I,84S I! ,411 U,IIS -3,66S 100 ,DOS 12,951 &,m 1,88S &,651 JOO,OOS 
9. CATALU\A 3,4IS II,IOS u,m -3,m 100 ,DOS T,ITI 2I,m U,US 1I,91S JOO,OOS 
10. COMUNIDAD 'ALEIC 6,32S 11,851 51 ,lOS -3,m 100 ,DOS 8,951 JO,ISS . ',8S1 ',m JOO,OOS 
I J. EITIEKADURA 18,1lS 23,!5S &1 ,80S -3,6SS 100,00S 4,331 1,161 1 ,BIS 1,901 JOO,OOS 
n. GALICU 12 ,lOS 36,m iI,m -),5T1 ¡'O ,DOS 11,831 5,851 5,9OS 6,22S JOO,OOS 
J3. KADIIlD o,m 3J, TOS !I,m -3,62S I.O,OOS o,m 11,681 IT,IIS 14, &6S 100 ,DOS 
14. IUICIA 8,121 11,661 12,m -3,31S 1C0,001 4,I9S 1,01S I,US J,US JOO,OOS 
15. NAVARRA T,m 46,621 11,031 -),631 JOO,OOS I,m I,m 1,311 l,m 100 ,DOS 
JS. PAIS VASCO I,m U ,liS U ,lOS -3,m 100,00S J,69S ',m I,m &,TIS 100,00S 
IT. IIOJA(LA} 9,831 50,851 lI,m -),3JS 100 ,DOS 1,311 0,951 O,1n o,m 100,00S 
18. CBUTA y IBLILLA 1,J9S JO, lIS l1,m -3,611 100 ,DOS 0,021 O,O!S 0,141 o,m JOO,OOS 
TOTAL T,l9S 11,141 51 ,OSI -3.59S 100,OOS 100,00S UO,OOS 100 ,DOS JOO,OOS 100 ,DOS 
------------------------.-.-------------.--.---.------------------------------------------------.--------.----------------------------------------------------------------.-.-----------------------
'UBITE: I ••• B.I •• B.tadl.tica d ••• p1.0. 'lo 198f. B1.borac16. propia. 
..~ 
• 
ESTRUCTURA SECTORIAL DEL PIO 
lA los precios corrienles) 
1975 
.,.....,~, •. !, J.~r ':' ~J.: " ,¡ji!,!"" (iP. '''':.j. r"-.f..i.!.!a:.<!UIiI2!if::.QL-.s:::MO~.'553UULi1fU:E'-::i::::::llikb:lJl:tBi!C_.!Z\ .~!J.".'*' ,!' ,-, .;-:;~ 
Agn.;lIllur. (ndusfri" Consfruccidn S(tfV;cios Tc".11 y J.Jf'SCIf 
Andalucia .............................................................. . 16,2 24,6 8,1 51,1 100,0 
Aragón ................................................................. . 14,8 31,4 6,8 47,0 100,0 
Asturias ............................................................ , ... . 8,2 48,0 4,9 38,9 100,0 
Baleares ................................................................ . 5,9 15,9 9,8 68,4 100,0 
Canarias .. , ...................................... , ' .... , ............... . 9.4 12,3 10,7 67.6 100,0 
Canlabria ............................................................. . 11,1 38,7 5,7 44,5 100.0 
Caslilla-La Mancha .................................................. . 24,5 25,8 9,2 40,S 100,0 
Castilla y León ...................................................... . 21,6 25,0 6,7 46,7 100,0 
Cnlalllilil .............................................. .. . ............ . 3.9 41,1 6.8 48,2 100,0 
Exlrcnladura ................ ,., .............. ,. . ............. . 26.4 16,1 8.6 40.9 100,0 
Galicia .............................................................. , ... . 17.9 25,8 8,5 47,8 100.0 
Madrid .................................................................. . 0,9 25,6 6,9 66.6 100,0 
Murcia .................................................................. . 12,8 31,2 8,1 47,9 100.0 
Navarra .................................. , .............................. . 14.1 37,4 6,4 42,1 100,0 
Pais Vnsco ............................................................. . 4.0 49,9 5.3 40,8 100.0 
Rioja (La) .............................................................. . 19,4 28,6 6,8 45,2 100.0 
Comunidad Valenciana ............................................. . 9,0 32,5 8,0 50,S 100,0 
----
TOTAL ......... , ................................................... . 9,7 31,8 7,3 51,2 100,00 
.---.------------------------------------------
ANEXO ESTADISTICO 
NQ2 
J 
TASAS DE PARO 
------------.----------_ .. _----------.------------------------------.------------
1983 198. 1985 1986 1981 INC.81/83 
---------------------------------------------------------------------.-----------
mGICA 11,8 11,8 11,8 11,3 11,3 -.,m 
Alberes 11,1 11,1 11,8 10,5 ID,. -6,m 
Br.bante ID,' ID,' 10,' 10,3 9,5 -l1,m 
laina.t 13,5 13,5 14,' 15,6 16,8 24,HS 
Liej. 13,6 13,6 14 14,1 14,1 4,411 
Lilbur,o 15,9 15,9 15,1 14 14,1 -l1,m 
Llluburgo I , 10,4 lO,' 11,3 15,m 
luur 10,8 10,8 11,8 11,5 !l,6 15,931 
Flandes Orinhl 11,5 11,5 10,1 9 9 -lI,!4S 
'l •• de. Occide.t.l 10 10 8,' ',1 ',6 -24,001 
DlIAUIl:A 
',' ',' 
8,3 5,8 5,1 -31,111 
lo,ed.tad •• e,io.e. 
',' ',' 
1,9 4,9 .,8 -3',561 
Olt fo. Bto.ebaelt 11,3 11,3 9,6 , ',3 -35,401 
'e.t for Bto.eb.elt 10,8 10,8 9 6,1 6,6 -38,891 
mum 6,8 6,8 ',3 6,6 6,3 -',351 
Schle.vie-BoIBtein ',3 ',3 8,5 8,1 7,3 0,001 
Bubu.go 8 8 10,1 10,3 10,6 32,501 
Braullcheie 8, i 8,1 9,' 8,5 ',' -.,941 B .... ver ',9 ',9 9,2 8,5 ',9 0,001 
LiDebure ',2 ',2 8,3 7,. 6,8 -5,561 
leser-S .. 8,9 8,9 11 9,3 8,9 0,001 
P.retet :O,@ !0,8 12, ? 11, T 11 ,6 , ,4!I 
D'neldor[ B,l 8,2 8, ! 8,5 B,5 3,661 
C.I •• i. 1,5 , ,5 ',9 ',1 ',4 -1,331 
liD.ter 8,9 8,9 9,9 9,2 8,5 -.,491 
Deto.ld ',8 ',8 8 ',6 , -10,261 
Arllbere 9 9 9,8 9,1 B,9 -I,IU 
Oamtadt • ,9 .,9 4,9 • ,5 4,. -10,m 
Gie .. e. 6,2 6,2 6 5,1 5 -19,351 
Ca .. el ',8 ., ,8 8,2 6,' 5,8 -25,641 
e.ble.u 6,9 6,9 ',1 6,1 5,' -11,391 
fr .. eriB ',5 , ,5 8,6 ',. 6,' -10,611 
Be •• e Ie •••• -P.l.ti •• 6 6 6,3 5,' 5,. -10,001 
Itatt,art 4 4 3,. 3,1 3,1 -12,501 
larhraie 5,1 6,1 4,9 4,5 4,3 -15,691 
'ribarg. 4,1 4,1 4,1 4,1 3,8 -11,391 
Tabia,. 4,3 4,3 4,1 3,6 3,1 -25,581 
Uta Bniera 4,6 4,5 4,8 4,3 4,1 -8,191 
Baj. Sniera 5,8 5,8 6,1 5,1 4,' -15,m 
lit. Palatinado 8 8 8,1 ',4 5,9 -!l,15I 
Uta 'ra.coli. ',1 ',1 &,' 5,5 4,' -34,121 
'ra.co.ia redia &,3 1,3 5,9 4,' 4,6 -1&,981 
Baja 'ruco.i. 5,8 5,8 6,1 4,5 4,3 -15,861 
Subi. 5 5 5,1 4,1 1,9 -U,OOI 
Sarre 9,5 ',5 11,1 10,1 10,3 8,m 
Berli. Occide.t.l 8,4 8,4 ',5 ',1 8,1 -I,ITS 
----.-------------------------.-----------------------.--------------------------
coat ... 
TASAS DE PARO 
--.---------------------------------------------.--------------------------------
1183 1184 1985 1986 198T I1C. 8T /83 
---------------------------------------------------------------------------------
melA 8,T 8,T T,8 T ,4 T,4 -14,941 
laeedooia eeotral 1 oeeideatal T,5 5,9 ',9 
Teulia ',3 T ,1 &,5 
laeedotia orie.tal 5,6 5,5 ',8 
Tracia , 3,' ',' Grecia ce.tro-orieotal e ialaa 10,5 10,4 ',3 
Pelopo.eao J Crecia ce.tro-occideatal 5,6 4,T 6,2 
Ipiro 
',' ',1 5,5 Creta 4,' 1,' I,T 
lalas del I,eo Orieatal 5,' ',2 ',6 
ESPAlA U,6 20,8 
Otlieia 14 11,4 
Alturiu 18,9 19,6 
Cutabria 18,1 18,8 
Pail Yuco 24,8 U,I 
laurra lT,9 15,1 
lioja 16,9 13,1 
Ara¡o. 16,8 IZ,6 
ladrid 10,8 16,2 
Cutilla-Leo. 18,3 !T,6 
Castilla-La laocha 15,5 15,1 
btreudara 18,5 Z6 
Cat.1u;, 2l.' 11,. 
Coauoidad Vale.eia.a 19,8 10 
Baleares U, T 13,3 
ADdaJacia 30,5 11,3 
Murcia 18,6 U,3 
Ceata 1 lelilla 
Caaarias 26,T 15,4 
nANCIA ! ,5 T,5 9,9 10,1 10,4 38,m 
ILe de 'ruee T,6 5,6 T,. 8,1 8,6 13,161 
Chapaia T,8 T,8 10,1 11,6 U 13,85S 
'icardia ',5 ',5 lO, T 10,9 11,. 3I,US 
Alta .oraudia ',6 ',& IZ,' U,I IZ,' 33,131 
ee.tro ',. ',. ',1 ',' 
10,1 51 ,lIS 
laja loraudia ',9 ',' 11 ',8 10,5 31,1ll lor,oia 
',' ',T 
10,5 ',T ',' 15,1Tl 
'orte ',3 ',3 U,3 13,2 14 50,111 
Loreaa 
',' 
T,9 11,4 lO,' 11 31,Ul 
'hacia 5,6 ',' ',' 
T ,1 , 11,001 
Frueo-Coadado ',T 1,' ',' ',' 10,4 55,121 Ptia del Loira ',2 ',2 11,' 11,1 11,2 31,111 
Bretaia T,T ',T ID,' 11,1 10,5 36,361 
Poitoa-Chareates 9,3 ',3 11,6 11,1 11 18,ZBS 
Aquitada ',6 ',6 11,' lO,' 11,8 31,m 
lidi-P1mees ',6 ',6 ',8 9 9,1 U,051 
LiaoliD 6,4 ',. ',6 ',. ',8 13,m RodaDO-U pea 6 6 8,3 8,1 8,5 4l,m 
A"erah T ,1 T ,1 ',8 10,3 , " 39,441 
Lu¡aedoe 9,8 .,8 13,4 13,8 14,3 45,921 
Pro,eo,a COlta Alal .,9 .,. IZ,I IZ,I IZ,. lI,m 
Corce,a 13,8 13,8 16,2 11¡' U -13,041 
-----------------------------------------.--------.--.---------------------------
CODt", 
TASAS DE mo 
---------------------------------------------------------------------------------
1983 1984 1985 1986 1987 ne,81/83 
-------------------.------------------------------------------.------------------
IlUWDA 14,8 14,8 18,1 18,3 18,1 %I,m 
ITALIA 8,6 8,6 10,6 10,6 10,6 %3,!6S 
Piuonte 7,3 7,3 8,8 8,9 8,4 II,O!S 
Valle de Aosta 3,6 3,6 5 4,6 6 66,m 
Liguria 5,9 5,9 8,4 8,1 8,9 50,851 
LOlbardia 5,8 5,8 7,1 7 6,1 5,m 
frento-Alto Adirio 4,7 4,7 6,7 6,6. 5,8 13,m 
Vneto T,4 T ,4 8,7 T,I ',6 -IO,m 
'ri.l-'eneeia Julia T,T T,7 T,6 .,4 .,. 14,m 
. bilit IoIlÍl 6,T 6,7 8,1 T,5 6,7 0,001 
fOlena .,4 8,4 ',2 9 T,. -T,14I 
Ulbrit 8,4 ',4 13,5 11 .,T I,m 
farel! I 6 1,8 6,8 T 16,m 
Lacio T,8 T,. 11,2 10,3 ',8 25,641 
Cupania 13 13 11,2 16,6 21,% 6l,OIS 
!bruza. T,T T,T 9,8 11,9 9,4 U,081 
foliae 10 10 10,1 T,8 11,9 19,OOS 
'pulia 10,6 10,6 12,1 14,3 11,8 10,19S 
Basilieata 11,8 11,8 10,1 20,7 11 ,6 49,151 
Calabria 13,3 13,3 17,1 15,1 18,1 16,091 
Sicilia 11,8 11,8 11,7 14,9 16 35,591 
Cerdeña 16 16 22,1 20,% 18, T 16,BTS 
LUImUiGO 3,3 3,3 3 2,7 2,1 -18,181 
PAISBS BAJOS 11, I 11,1 11,4 ID 9,7 -1T ,091 
GroDinga 15,5 15,5 15,% 13,6 13,B -IO,91S 
'risia 12,9 12,9 12,2 10,9 11,2 -13,181 
Drentbe 13,1 13,3 11,5 9,5 9 -32,331 
Overijsel 13,8 13,B l1,B 10,4 9,1 -u,m 
G,.ldm 1! ,4 J ~! 4 1!,1 10,5 10,1 -IB,55% 
Utrecbt 9,3 9,3 9,2 • B,2 -11,831 Bolanda del Norte 10,2 10,2 11,2 10,1 10,3 O,9BS 
Holanda del Sur 9,9 9,9 10,1 9,1 9,2 -T,OII 
Zelanda 9,7 9,7 7,9 6,1 6,4 -34,021 
Brabante del Norte 13,3 13,3 11,9 9,6 B,9 -33,m 
Lilburgo , 14 ,3 14 ,3 13,4 11,7 10,9 -%3,m 
PORTUGAL B,6 1,1 
Norte 6,7 4,9 
Cntro 5,6 5,5 
Li.boa J el Valle del fajo 11,3 9,B 
Alentejo 14,9 12 
Algane 
hores 5 1,8 
ladeira 6,3 4,5 
¡lINO UNIDO 11,1 11,1 11,5 11,6 11,1 O,OOS 
'orte 11 11 15,5 15,T 14,1 -2,OOS 
Jorksbire 1 IUlberlide U U 12,4 12,9 12,5 4,lTS 
bit Kidland. 9,8 ',8 10,3 10,1 10 2,OlS 
But "Ilia ',1 8,1 .,5 8,6 8,1 -2,m 
Boutb But 1,2 8,2 8,. ',8 ',2 0,001 . 
B"tb leat 9 , ',6 9,4 8,T -I,m 
lest fidluds 13,' 11,' 11,4 11,1 12,4 -IO,m 
lortb lest 13,' 11,9 14,2 14,2 13,5 -2,.81 
Gales 13,6 13,6 13,7 13,8 12,9 -5,15S 
Baeoeia 13,% 13,2 14,1 14,2 14,8 12,m 
Irlanda del lorte 16,8 16,8 17,6 17,8 18,9 12,501 
BUIOPA 9,T 11,1 10,B 10,6 
------------------------------.--------------------------------------------------
PUENTE: BUIO!STAT, Bstadlsticas ¡e,ionales,19B9, Blaboraci!n propia 
TASAS DE ACTIVIDAD 
-----------------------------------.-------------.----------------------
1984 1985 1986 m.86/84 
------------------------------------------.-----------------------------
BlLGICA 48,9 49 48,9 O,OOS 
iabem 4! ,8 49 48,5 I,m 
Brabante 48,5 50 49,5 2,06S 
lai ... t 41,6 46 45,8 -3, !SS 
Lieja 4! ,5 4! 4! ,3 -o,m 
. ti.bulo 52,1 51 11,2 -I,m 
Loe.barro 44,8 46 45,6 1, f9S 
luur 48,4 48 !T,8 -I,m 
Fl.ndea Oriental 51,4 51 50,4 -I,m 
Fla.de. Occidental 49,8 51 51,5 3,m 
DIlAlARCA 18 56 56,1 -I,m 
Boredatadlregionen 
Oat for Storebaelt 
'eat for Storebaelt 
mmu 54 54 54,6 1, lIS 
Scblearig-Bolatein 55,4 66 54,5 -I,m 
Bubur,o 55,3 55 56 1,211 
Brauaacbreig 12, I 53 51,1 -1,90S 
Banno,er 52,4 12 51 ,9 -0,95S 
LÜflebu!'g 51.3 54 55,2 !,m 
leser-En¡ 50,4 51 51,1 I,m 
Sr .. en 4! ,2 4! 51,5 l1,m 
Dümldorf 51,3 51 51,8 -0,96S 
Colonia 51,5 12 51,1 o,m 
lünster 48, ! 48 49,1 2,m 
0.(10 Id 52,4 52 51,4 0,001 
Arnaberg 49,8 49 50,2 0,80S 
Danstadt 56 51 51 I,m 
Gienen 52,9 14 52,5 -O, !6S 
Cauel 50,8 12 52,1 2,m 
Coblenn 52,2 53 52,5 O,IIS 
Trneril 48,' 12 50,9 4,m 
Be.le lena.o-Palatino 55 54 55 O,OOS 
Stlttlart 58,4 18 51,3 -I,an 
larllruhe 55,4 55 55,6 0,361 
Fribur,o 51,' 51 51,9 o,m 
Tubia,a 51,3 59 n,5 o,m 
Uta Buiera 58,5 10 61,1 4,441 
aaja Buieu 58,8 59 58,6 -0,111 
lito Palatl .. do 53, , 11 11,8 1,In 
Al ta Fmconia 11,3 51 11,8 2,121 
Franconia Media 11,3 18 fO,1 4,8n 
Baja FuncOlia 56,6 16 18,4 3,m 
Saabia 59,2 58 59,1 -O,ITS 
Sarre 4',3 49 48,4 2,331 
aerlln Occidental 53 56 51 ',m 
-----------------------------------.------------------------------------
tont ... 
TASAS Dg ACTIVIDAD 
--.-.--.----------------------------------------------------------------
1984 1985 1986 m.86/84 
-------.-----------------------------------------------------.----------
mClA 50,1 51 50,1 -I,1BS 
I.cedoni. centr.1 J occidental 49,4 49 48,8 -I,m 
T ... H. 50,4 50 SI,I 4,561 
I.cedoni. orient.1 SI,6 54 52,2 -O,!6S 
Trad. ST ,9 59 ST,6 -O,US 
'Greci. centro-orintal e islas 41,1 48 46,' -O,85S 
Peloponeso J Greci. centro-accidenta 56,6 56 56 -1,061 
Ipiro 60,1 54 53,4 -I1,m 
Creta 60,6 59 59,3 -2,m 
1,I.s del I,eo Oriental 46,S 48 46,8 0,651 
ISPAi! 41 46 
OaHda 55 51, , 
Asturias 48 45,9 
Cantabria 48 45, T 
País Vuco 49 41,4 
lavarra 50 41,5 
lioja 46 45,1 
Aragon 46 45,1 
hdrid 4! 41,1 
Castilla-Leon 45 43,9 
Castilla-La lancha 43 42,2 
grtrouduu 4l 40,6 
C!talda 49 48,3 
Coa.nidad Valenciana 48 46,? 
Baleares 48 46 
Andalucia 4l 42,4 
lorda 46 44,2 
Ce.ta J leHlla 
Caudas 50 41,4 
FIUCIA 56,2 56 56,2 O,OOS 
lLo de France 62,2 62 62,2 O,OOS 
Chllpda 58,9 58 59 o,m 
Picardia 56,8 58 56,9 O,18S 
Alta 'orundía 51 ,6 ST 51 -I,04S 
Contra ST,6 58 ST,6 0,001 
Baja lorllndia 60 59 58 -3,331 
Borgoia 14,1 55 55,' 2,961 
lorte 51,4 51 51,6 0,391 
Lore .. SI,2 SI 52,9 1,341 
Ullcia 56,9 51 ST,! 1,411 
Franco-Condado 56,3 51 59,5 1,681 
Pah del Loira 55,5 56 56,6 I,m 
Iretafia 55 55 53,3 -3,091 
Poitoo-Charentel 54 51 55,4 2,m 
Aquitania 51,4 54 54, ! 4,391 
lidi-Prreneea 54,9 14 53,4 -2,131 
Liaosin 54,2 13 51,S -4,981 
Iodano-Alpes 51,1 51 51 -1,111 
Anunia 60 51 55,2 -8,001 
Lang.odoc 49,4 49 41,8 -3,241 
Pro,onza COltl Alul 50,9 51 52,2 2,m 
Corce,a 41,1 51 42,4 3,161 
----------------------.-------------------------------------------------
cont ... 
I 
TASAS DI ACTIVIDAD 
.~ ... _._----------------------------------------------.-----------------
1984 1985 1986 ne.86/84 
------------------------------------------------------------------------
mUDA 51,1 51 52 -1,331 
ITALlA 49 ,3 19 49,5 o,m 
Piuo.te 53,1 51 51,1 -3,95S 
Yalle de Aoata 5! 51 51,5 -0,961 
Liguria 40,9 44 45,4 11, DOS 
Lo.bardia 51 ,4 51 5!,! 1,561 
Truto-mo idigio 52,1 52 51,3 -!,m 
Yueto 51,! 50 49,4 -3,m 
, frial-'e.eeil lalil 48,1 4T 46,5 -3,311 
kilia Iol&iil 53,1 53 52,3 -!,m 
TOICIDa 48,5 49 49,1 1,m 
U.bria 50 49 49,1 -l,IOS 
IlrclI 54,6 54 53,3 -!,m 
Lacio 48,8 49 49 ,1 o,m 
Cupania 49,8 49 50,4 1,m 
Abruzoa 48,8 49 48,9 o,m 
loliae 46,3 49 48,1 5,18X 
Apulía 45,6 4! 4! ,6 4,391 
Basilicata 49,1 49 49,6 0,81X 
Cliabria 44,5 45 4! 5,m 
Sieilia 44,3 44 44,1 o,m 
Cerdeiia 46,1 46 46,5 o,m 
LUUlIBUiGO 50,2 51 50,9 1,391 
PAISIS BAJOS 51,5 50 50,4 -l,m 
Gro.i.ga 47 ,3 46 
Frisia 48,1 46 
Dre.tbe 48,8 4! 
OHríjBel 55,8 le 
GÜeldre. 18,6 50 
'UtreeH 54,2 50 
Hola.da del Norte 53,3 52 
Uolanda del Sur 51,6 51 
tela.da 49,5 41 
Braba.te d~¡ Norte 5l,6 50 
Li.burgo 49,2 48 
PORTUGAL 59 51,8 
lorte 61,4 
Cutro 53,5 
Lilboa J el Vllle del Tljo 58,8 
Alutejo 49,3 
Al,"m 
A.orel 49,1 
ladeira 10,1 
uno UIIDO 58,6 60 60 !,m 
lorte 56,3 51 51,9 !,!IX 
tork.bire l Bu.berlide 51 ,1 60 59,1 !,m 
IlIt lidla.dl U,9 iD U,I 3,011 
IlIt hglil 59 60 59,8 1,361 
Soatb Ia.t &1,4 n n,! 1,301 
Soutb Int 56,6 59 58,4 3,m 
'eat lidlud. 58,4 60 60,8 4,m 
rortb lest 51,5 60 59,3 3,131 
Gale. 54,1 64 55,4 !,m 
Ilcoeia 51,1 59 58,3 1,0U 
Irll.dl del lorte 54,1 56 51 4,m 
IUROPA 54,! 54 53,1 -o,m 
-------.---------------.----------------------_.------------------------
fUENTE: IUROISTAT. Istldlstical Regio.alel.1989. Illborleió. propia 
m 
P.I.B. por babita.te. 
Paridades •• el poder de coapra.EOi.12:100(1) 
........... _------------------------.------------------.-------------------------
1983 1181 1985 m.83/85 
---.--------------------------------.--------------------------.-----------------
BILGICA ID! 105 103 -3,m 
!aberos 131 m 1%8 -1,181 
Brabante m 119 111 -6,m 
Bain .. t 82 81 19 -3,m 
Lieja 102 100 98 -3,921 
Liabargo 11 95 96 I,m 
Lareaburgo 10 93 ti 2,50S 
lalar 85 8l 80 -5,m 
Flud .. Oriental n 91 9& -1,031 
Flande. Occid.ntal 103 103 ID! -o,m 
DIIUAJCA m 111 115 2,m 
Bov.datad.r.gio ••• 131 138 136 1 ,lIS 
Oat for Stor.baelt 91 101 98 1,m 
Yeat for Storebaelt 102 108 106 3,m 
mUNa 113 111 111 0,88S 
Scblesvig-Bol.tei. 95 98 91 !,m 
Bubargo 192 195 188 -2,m 
Braunacheig 105 101 109 3,m 
Ban.over 112 110 m O,OOS 
Lünebarg 16 19 80 5,m 
V ... r-lDa 93 95 90 -3,m 
Ere.en 119 HI W -2,m 
Düueldorí as 128 123 -2,381 
Colonia 109 116 113 3,m 
Künster 98 101 96 -2,041 
Detlold 102 105 103 0,98S 
Arnaberg 103 105 105 1,911 
Danstadt 110 H8 118 s,m 
Gi.81en 91 91 91 O,OOS 
Callel 91 100 102 5,m 
Coblenn 89 92 92 3,m 
Trneria 81 90 88 1,m 
less. Renano-Palatino 115 l2l 111 -o,m 
Stattgart 128 133 133 3,m 
latlmb. 123 125 119 -3,m 
Fribar,o 101 101 106 1,921 
Tabln(a 105 101 101 1 ,SOS 
Alta Bui.ra 111 110 136 2,m 
Baja Buiera tT tz 93 1,101 
.lito Palatiaado 86 18 tT 1,m 
.ll ta Fruconia 100 100 91 -3,00S 
Fra.co.ia r.dia 111 119 m f,02S 
laja Frucnia tl 93 93 2,m 
Subia 9B 101 lO! 9,m 
Sarre 105 101 105 O,OOS 
B.rli. Occid •• tal 131 110 129 -l,m 
--------------------.-.-------.----.---------------------------------------------
eOllt ••• 
I 
P.l.B. por babita.te. 
Paridades e. el poder de eo.pra.EUi.II,IOOII) 
--------------------------------------------------------------------------.------
1983 1984 1185 m.83/85 
-.--------------------------.--------------.-------------------------------------
GUClA 15 68 51 3,m 
laeedo.ia ee.tral J oeeideotal 55 51 55 0,001 
Tesalia 51 56 53 3,m 
laeedo.ia orie.tal 49 58 60 u,m 
Traeia I! 41 41 15,191 
Grecia ee.tro-orie.tal e lila, 53 6! 10 -4,m 
Pelopo.elo J areeia ee.tro-oeeide.tal 51 59 51 13,131 
Ipiro 41 48 n 14,611 
Creta 46 65 54 11,191 
lllal del I,eo Orie.tal 4! 46 49 16,m 
ESPAlA TI 12 
Galieia 65 63 
bturias '9 TI 
Cutabria lB 80 
Pai. Vasco 95 89 
Nava"a 90 89 
iioja 9a 92 
Aragon sa 82 
hdrid 9a 8l 
Castilla-Leoo '0 13 
Castilla-La la.eba 6! 5& 
Iltrelldura 46 50 
Cataluña 93 83 
COlunidad Val,.oi ••• 17 12 
Baleares 98 105 
Abd&lueia 59 55 
lureia 11 64 
Ceuta J lelilla 41 48 
Ca .. ri .. T4 65 
'nAlCa 111 113 lU 0,901 
lLe de Fruee 163 163 164 0,611 
Cb&lpaia 115 109 lO! -6,961 
Pieardia 99 100 99 0,001 
Alta 101'l&bdia 114 119 m ',OZI 
Cntro 105 101 102 -2,861 
Baja 101'l&bdia 10 14 ti ',m 
Bor,oña 100 19 11 -2,001 
lorh U 16 tI l,oas 
LoreDl 
" 
m 101 4,IZI 
Alllei. 118 121 IU ',OOS 
rr&beo-Coadado t5 101 101 &,321 
Pab del Lolra ti t9 
" 
2,11S 
Bretaia 14 91 ti 1,331 
Poitou-Cb&reates 15 88 I! 2,351 
Aquituia ti 105 106 ',OIS 
lidi-PrreDles 8! 16 9Z 5,151 
Li.osiD 81 85 84 ,,'OS 
Roduo-A1pes 115 102 110 -4,351 
AUfernia 90 9Z 88 -2,ZIS 
L&bguedoe I! 86 86 -1,151 
Pro venza Co.ta Azul 108 104 106 -I,85S 
Coree,a lB 
----.-------------.-----------------------------------------~--------------------
CODt ... 
P.I.B. por habitante. 
Paridades en el poder de eo.pra.101.12'100(1) 
.-....... --------------------.---------------------------------------------------
1183 1984 1985 m.83/85 
----------.---------------------------------------.-----------.------------------
mUDA 68 69 66 -2,941 
ITALlA 88 91 103 !I,m 
Piuonte 106 109 124 16,m 
Valle de Aosta !!! 134 156 !I,m 
Liguria 110 115 132 20,OOS 
LOIbardia 115 !!! 133 15,651 
!reato-Alto idigio 18 99 115 !I,m 
'neto 11 U 106 !I,m 
'riul-Vneeia 1ulia 99 102 116 !I,IIS 
lIilia 1o.&6a 110 1!5 130 18,lU 
!olella 19 102 116 1I,lTS 
U.bria IT 89 102 !I,m 
rarcas 18 11 100 13,m 
Lacio 9! SI 110 ZO,881 
Cupada 6Z 64 T3 1I,m 
Abruzos T3 16 15 16,441 
.olile 63 6! 19 25,401 
Apulia 6! 66 !5 !I,m 
Builicata 60 63 16 16,61S 
Cahbria 51 58 62 19,m 
Sieilia 61 65 n 18,031 
Cerdeña 64 68 11 20,311 
LOUIBOlGO l!l 126 124 5,981 
mm BAJOS 102 111 108 5,m 
GlOninla 219 Z39 l46 u,m 
'risia !1 83 81 5,!9S 
Drenthe 105 111 101 1,901 
Omijsel 85 ~1 90 5,m 
Gü<ldres 81 90 !6 2,381 
Utrecht 98 105 103 5, lOS 
Holanda del Norte 113 m m 1,961 
Holanda del Sur 110 120 112 l,m 
Zelanda 91 105 109 12,311 
Brabante del Norte 91 98 95 I ,lOS 
Li.burgo 81 90 91 12,351 
PORTOGAL 56 51 
lorte U 
Centro 42 
Lisboa J el Valle del Tajo 68 
Uentejo U 
Al,ane 12 
borel 
ladeira 
11110 UJIOO tl 105 102 8,511 
lorte 88 99 tl 6 ,lIS 
York.hire 1 ... berlide 85 96 U 1,061 
I .. t .idlud. 88 100 103 !I,05I 
IlIt bclia 19 18 104 !I,m 
South lI.t 110 119 111 .,361 
South , .. t 89 19 91 11,141 
, .. t lidluds 11 92 Il 16,051 
.orth , .. t 90 103 58 8,891 
Gales 18 103 I! -I,tu 
I.cocia 93 101 99 6,451 
Irlanda del lorte n 86 19 9,m 
10lOPA IDO IDO IDO 0,001 
------.------------------------------------------_._-----------------------------
FOIm: EUIOESTAT. Estadistieas l.gionales.19B9. ELaboraci6n propia 
'ALOR AaADlDO BRUTO A PRECIOS DE IERCADO 
... _-----------------------------------------------------------
1910 1982 1984 m,10/S4 
---------------------------------------------------------------
BlLGICA !l006 18340 m23 14,311 
Alberes 1!813 
Bubute 2!li! 
Baiuot 8641 
Lieja 1m 
Lilborg. 5868 
Luxelburgo 1552 
luor 2m 
. - 'laDdes Orintal 11101 
'laDdea OccideDtal 1513 
DIIAUacA U!u um 61893 44,!!l 
lo,edltad.regioDeD 1m3 10m 
o.t ror Storebaelt mI 5091 
'o.t ror Storebaelt m99 25608 
ALEUNIA mm 624188 125340 33,501 
Schlearig-BolateiD 19196 22m 26109 31,891 
Hubur,o 24m 28161 31888 31,581 
BrauDschreig 13343 15284 
BaDDoyer mil 20519 
LÜDebur, 8143 1015 
leser-Bu 15423 11666 
Brelea 8056 9194 10054 24,801 
Düsseldorf 51569 58441 
Colonia 33830 38343 
lünater 18!2! !1m 
Detlold 14683 16m 
Anaberg 29m 33141 
Darutadt 3!t41 ml1 
Gieuon mz 195Z 
Ca .. el 9030 10m 
Coblena 9420 10861 
Trneria 3191 3699 
Besse RenaDo-Palatino 16216 18696 
Stuttgart 34m 39962 
larllruhe 23161 26145 
'ribur,o 15130 n406 
hbinga 12m 14348 
!lta Bafiera 11483 44131 
Baja Bafiera 6655 7819 
Alto Palatiaado UU U8f 
Alta 'rancolia 1018 mo 
'ralcolia lidia 11323 15m 
Baja 'rlDcolia 1m m5 
Suabia 115&2 11584 
Sarre 1509 10000 11121 30, !OS 
BerliD OccideDtal 11193 11080 21012 40,IlI 
--------------------------------------------------.------------
cont ... 
'ALOI liADIDO BIUTO A PIECIOS DE IElCADO 
--------.------------------------------------------------------
1980 1m 1984 lIC.10/84 
---------------------------------------------------------------
GUCIA 18m 46666 38053 -I,m 
lacedonia central , occidental 
Te .. Jia 
'acedonia oriental 
Tracia 
Grecia ceatro-oriental e ¡Ill. 
Pelopooe.o , Greci. centro-occideotal 
"Ipiro 
Creh 
rila. del Igeo Oriental 
mliA umo 
Galicla 11493 
A.turill 5130 
Caotabria 2m 
Pais '"CO 11582 
hvarra 1151 
lioja 1914 
Arlgon 6190 
I&drid m18 
Caatilla-Leon m9? 
Castilla-La lancba 6818 
E[trendu ra 3681 
Cataluña 25662 
C.lunidad Valenciana 19115 
Balear.s 4813 
Andalucia m21 
lurcia 4662 
Ceuta , lelilla 408 
Canarias mo 
FRANClA 419109 503430 511384 34,551 
!Le de France 1m03 136190 156821 38,90S 
Cbupaña 10836 U868 13352 23,m 
Picardia 12638 14403 16281 28,83S 
Alta 'ornodia 14690 15m 11823 21,331 
Ceotro 16820 191a4 mIZ 32,65S 
Baja 'oruodia 1056 1062 IZlI9 40,611 
Borroña 10036 m40 14556 45,041 
lorte 2m3 30318 33939 25,m 
Loreu 11315 18845 Z1111 21,m 
!hacia 13105 15199 11085 30,311 
'rnco-Coodado 8255 8556 10160 23,m 
Paia del Loira 20113 um mu 33,861 
Brehña 16842 18898 m51 39,131 
Poitou-Chrutes sm lll05 11454 1I,lOS 
Aquitaoia 11444 Z1913 21323 18,m 
lidi-P,renen 14m 16666 20m u,m 
• 
Lilosin 4530 4964 6161 36,m 
Rodano-Alpn 38993 41953 ma4 36,501 
'nemia 1m 9903 11509 31,m 
Laoruedoc 11592 13966 16505 u,m 
Pro'en,a Co.taoA,ul 30863 31669 40650 31,m 
Corcega 
----------------.----------------.-.-.-------------------------
cont ... 
fALOR AiADIDO BROTO A PRECIOS DE KERCADO 
---------------------------------------------------------------
1980 1982 1984 m,80/84 
---------------------------------------------------------------
mANDA m49 16601 1948! 5I,m 
ITALIA mm 344505 m644 55,901 
Pillo.te ZT3U mil 40108 46,m 
faUe de Aoata 801 989 m9 59,681 
Liguria 15102 13116 lllll 13,m 
Lo.bardia 56m 10611 86817 53,IOS 
Trento-Alto Adigio 4686 5936 m9 54,m 
feneto m69 nm 33m 55,1IS 
'riul-Yenecia lulia &840 8458 10m 51,ZOS 
bilia Iouia 24m 30186 21514 13,391 
TOlcua 19m 24464 30m n,m 
Oabria 3895 4831 5848 50,l4S 
breas &116 8513 10m 56,m 
Lacio Z414! 31444 40641 64,m 
Cupuia 11944 um 29190 l2,m 
AbruoI 4164 6148 1m 59,411 
Kolise 1144 1423 1853 &1,981 
Apulia 13m 1&351 11146 5!,45S 
Basilicata m8 zm m2 53,51S 
CaJabria 5953 T503 9469 59,061 
Sicilia 16450 20683 261!9 58,841 
Cerdeña 5616 1018 9114 60,511 
LUIEKBURGO 3008 3162 3813 28,m 
PAISIS BAlOS 11l4!8 129114 145310 30,401 
Gro.inga 8518 10182 12m 49,821 
Frisia 3510 4039 4323 23,161 
Dre.tbe 3012 3914 4111 35,m 
Overij.el 6m m4 8486 26,90S 
Gúeldrea 11811 13m 14148 24,811 
Utrecbt 6926 !941 8Tl3 25,801 
Bola.da del Norte 19852 ml9 25889 30,m 
Bolanda del Sur 26314 30313 33819 28,231 
Zelanda 2651 3029 3611 38,m 
Bt.ba.te del Norte 14341 16619 18111 30,421 
Liaburgo 6955 1612 9050 30, l2l 
PORTUGAL 23996 
Iorte m4 
C •• tro 3540 
Lilboa J el Yalle del Tajo 1ll!5 
Alentejo 11115 
Algane m 
boru 
bdeira 
UIIO OlIDO 361501 4&3130 505290 31,T81 
lorte 18m 22598 m40 28,151 
Yorklbire l Bu.berlide moo 34631 31368 30,351 
, .. t lidludl 22163 21298 um 33,US 
bit Anglia 10811 14044 15832 46,441 
loutb bit 120319 154651 mm !I,m 
Soutb leat 25148 32529 35659 41,801 
lest lidl"d. 21m 34109 38215 32,191 
lortb leat 38929 48166 i30ZZ 36,201 
Gales 15m 20403 m15 39,511 
Ilcocia 31216 19910 40992 31,321 
Irlanda del lorte fUI 9383 10314 u,m 
IUROPA 1894615 2262965 -100,001 
......... --.-... _--_._--_.---------------------_._-------------
FUENTE: IUiOESTAT, I,tadilticai iegionales,1989, Elaboracion propia 
SALDO IIGlATOIIO (1)(2)(3) 
... -----------.------------------------------------------------------------------
1981 1983 1985 IIC.81/85 
------------.--------------------------------------------------------------------
IILGICA -10,3 
-',6 O -100,001 
Aaberea -',6 -0,6 -0,6 -IZ,lll 
Bubute -0,1 -3,1 1,1 -1100,001 
laiaaut 
-',2 -3,1 -1 -II,lll 
Lieja -1,8 -1,8 O -100,001 
Li.but(o -1 -1,6 -0,8 -20,OOS 
Luubut(o -1,1 0,8 0,1 -115,381 
Iuur 2,1 1,6 O,t -51 ,liS 
'ludea Oriental 0,1 -0,4 -0,4 -Ul,m 
'lalde. Oeeideltal -0,6 0,8 O, , -Ui,6!l 
DIIAlAlCA -1,6 2 2,8 -!I5,OOI 
Bo,edstadlreeiolen -1,1 0,4 -1,9 IZ,m 
Ost lor Storebaelt 0,3 0,3 -0,8 -366,6!l 
vo.t ror Storebaolt -0,8 1,3 
ALEUm 152,4 -115,3 O -100,001 
Seblesvig-Bolstoin 15,2 5,9 5,6 -63,161 
BlIburgo 2,3 -1,6 -6,2 -m,SIl 
Braunlebvoig 3,5 O -lO,' -405, m 
Buno"r 5,2 0,6 
Lbebure 10,8 4,6 
leser-Bna 5,5 3,5 
Br .... 0,9 -5,5 -4,5 -600,001 
Dümldorf 1,9 -31,9 -21,86 -mO,53l 
Colonia 13 -U 
lünater !,T -1,8 
•• hold 1,8 -1,1 
Amborg -1,6 -25 
Damtadt 13,1 -14,8 -3,61 -IZI,56l 
Gien.n 4 -1,1 
Callel 4,2 -2,8 
Coblenn 1,9 1,6 -',6 -500,001 
Treveril 0,1 1,1 
•• Ia. lelalo-Palatilo 1,2 1,4 
Stutteart 1 -14,' 20,11 U1,m 
larlarah. 11 -&,2 
'rihurgo 1,1 -2,4 
Tahilea 2,' -1,8 
Alta Buieu 16,1 11,4 11,11 ZI,m 
Baja Batiera 4,2 2,2 
Alto Palatilado 1,8 "1,1 
Alta 'rucoda 0,' 0,& 
• rraleo.ia .edia S,2 -1,5 
Baja Fmcolia 2,5 1,2 
• 
Suahia 6,1 Z,9 
Sarro -O,, -1,5 -1,5 54!,861 
B.rlil Oceidental 8 0,2 13,28 &6,001 
----------------------.--------------------.-------------------------------------
COlt'l' 

SALDO KlGUTOiIO (11(2113) 
--------------------------------------------------.------------------------------
1981 1983 1985 INC,81/85 
-----------------------------------.----------.----------------------------------
mmA 0,4 -',6 O -100,OOX 
lTALlA -691,2 131,6 O -100,OOS 
Piuonte -11, , -5,8 -4,4 -86,m 
Valle de Anta -1,8 O,, O,! -l11,llS 
Liguria -19,1 5,3 -1,' -91,1OS 
LOlbardia -56,1 4,4 0,9 -101,591 
Trento-Alto Adirio -6,5 O,! -O,! -96,m 
Voneto -18,' 9,! 3,4 -II8,lBS 
'riul-Venecia Julia -5,4 1,8 1 -118,SU 
lailía aouña O,! ll,l ',! m,m 
tOlcana -13,1 13,! I! -Ul,1OI 
Uabria -2,9 4,5 1,4 -141,281 
larclB -8,3 4,4 1 -111,051 
Lacio -101,6 11,8 ',4 -10',zas 
Cupuia -18, , , ,1 -15,4 -T!,m 
Abruzol -ID 8,8 0,9 -103,OOS 
Kolhe -1,9 1,6 -0,1 -tl,551 
'pulia -100,2 12,2 -5,4 -94,m 
Iililícata 12,4 -1,1 -1,5 -m,1OS 
Calabria -19,! 6,! -1,6 -IO,m 
Ucilía -144,1 %3,9 -!,' -18,m 
Cerdeña -!4,' 6 -0,1 -99,601 
LUlIKBUiGO 0,3 O,! O -100,OOS 
PAISES BAJOS 14,2 !,6 O -100,OOS 
Gr .. iDga 0,5 -0,6 -!,2 -540,OOS 
'risia 0,1 -0,6 -2,1 -1200,001 
Drenthe 0,3 1,1 D,' 133,331 
Overijsel -O,! -1,6 -!,3 1050,001 
Güeldres 14, ! 9,9 8 -45,58S 
Utrecht 4,5 !,1 2,6 -4Z,2!S 
Holanda del Norte -9,6 -5,3 O -100,OOS 
Holanda d,l Sur 1,9 -1,3 -2,! -%I5,m 
telanda 0,9 -0,3 -1 -!ll,llS 
Brabante del Nort. 1,3 -0,9 O -100,001 
Li.burgo -O,! -O,! -1,3 550,OOS 
PORTUGAL O 
lorte 
Centro 
Lisboa J el Valle del Tajo' 
lIentejo 
ligar,. 
Azores 
Nade ira 
UIIO umo -94,8 O -100,001 
lorh -10,6 -9 -15,091 
Torkzhire l Bu.berlide -9,2 -12 10,m 
I .. t lidlands -5,1 6 -lll,1lI 
bit ADglia 15,1 19 21,001 
Iouth I&It -10,9 -1T -14,111 
loutb lut 20,4 11 100,18S 
lut lidludl -15,1 -9 -40,401 
lortb lut -19,' -U -46,111 
Otlu -6,8 5 -I!l,llS 
Ilcocia -15,1 -8 -41 ,011 
Irlanda del lorte 
-',' -3 
-61,041 
IUIOPA O 
-----------------------------.-----------------------------------------------.---
FUEm: IUIO!STAT, Estadlsticas Regionales,1989, Elaboración propia 
lota n2 1,En Alelania se ha utilizado la clasificación IUTS 1, 
lota 12 2,ln Grecia los datos utilizados le refieren al año 1984, 
lota ti " la Frllci. los datos ofrecidos responden I las cifras .edias del laIdo 
.¡(rator!. 1"5-'1. 
BUPIIFICI! DilSIDAD POBLACION 
--------------------._------.--.-------------------------------------------------.-----------------
llI! 1981 1983 1984 1985 m.81/85 
---------------------------------------------------~-----------------------------------------------
maICA 30518 3!3 m 3!3 m -0,011 
A1beres mI 549 550 m m 0,511 
Brabanie 3358 66! 661 661 661 -O,18S 
¡.iuui 3186 344 340 338 338 -I,m 
Lieja 1862 259 m m m -0,901 
Lilburgo 2m m 300 302 302 1,811 
Lllelhurgo 4440 50 50 51 51 0,101 
luor mi 111 !U 112 !U 1,231 
'Iaades Orie.tal 2982 W W H6 H6 -0,151 
'Iaade. Occideatal 3135 345 346 348 348 0,831 
DlIAuteA 43080 119 119 119 119 -O,16S 
Bo,edstad.regio.e. mI 608 605 60! 602 -0,9%1 
Osi for Storehaelt 6910 84 84 84 84 -0,341 
'eai ror Storeb.e1t 33m 84 84 85 84 0,361 
ALomA 24m6 w 164 245 245 -1,011 
Schle •• ig-Bolateia 15m 166 161 166 166 -0,081 
Rubor!o 155 m4 Zl43 %102 2101 -3,351 
Brauschveig 8093 202 200 198 198 -2,021 
Ruao,.r 9043 m m !23 m -I,80S 
Lúaeburg 15346 95 96 96 96 o,m 
'e.er-Ens 14965 141 142 14Z 142 O,!8S 
Brelea 404 1m 168! 1640 1641 -4,331 
Dúmldor! 5188 984 m 955 955 -2,961 
Coloaia . 1363 533 53! 521 m -1,151 
lúnsier 6898 351 350 m 348 -o ,m 
Deilold 6515 2!9 m l!4 214 -1,651 
Arn.berg 1999 m (54 446 H6 -!,~It 
Dara.t.di lHt i62 460 m m -I,m 
Dieuen 5381 181 181 119 1T9 -I,13S 
Can.1 8288 144 143 142 142 -1,431 
Coblean 8092 169 168 161 161 -0,951 
Trneris 4925 16 ti 95 95 -O,1lS 
Reaae Reaaao-Palatiao 6830 165 264 Z63 Z63 -0,441 
Stottgart 10558 no m m m -O,80S 
Iarhrahe &919 34T 34T 346 346 -0,291 
'rihurgo un 100 100 101 201 o,m 
Tubinga 1911 . no 110 lT1 114 1,Z4S 
Alta Ba,iera niZB 109 UD 111 Zl1 o,m 
Baja Buiera 10m SI SI 18 18 1,IOS 
Uto Palatiudo .Ul 100 100 19 ti -I,m 
Altl 'rucOlia mi 145 145 144 144 -I,l4I 
'ralcoaia .edil m5 ZlO 110 209 ID! -O,19S 
aaJa 'rucoaia 1531 140 140 141 141 1, lIS 
Subia 1994 154 154 154 154 0,261 
Sarre 2511 414 410 408 408 -1,601 
Berlia Occideatal 480 394% 3816 3859 3860 -2,061 
........ -------------------------------------------------------------------------------------------
eont, . . 
SUPEmcu DENSIDAD POBLACIO • 
. -.------------------------------------------------------------.----------------.------------------
DI 1981 1983 1984 1985 INC.81/85 
.----------------------------------------------------------------------------.---------------------
GRECIA 131990 T4 T4 15 15 1,001 
.aeedooia eeotral , oecideotal 24630 &9 lO 11 
TenUa 11m 50 50 49 
.acedo.ia orie.tal 954l 45 U 44 
Tneia 1m 40 41 40 
Grecia ee.tro-arieotal e i.la. noll 181 189 188 
Pelopo.e.o , Grecia eeotro-oecideota um 46 45 45 
Ipiro 10169 44 44 43 
Creta 8336 &O 55 61 
l.las del Ereo Orieotal 6541 52 50 5Z 
ESPAlA 504190 l6 l6 l6 
G&!icia 19434 96 96 96 
Asturias 10565 101 lO! lO! 
Cutabria 5198 98 99 99 
Ptis V .. eo mI m 100 100 
... arra 10411 49 50 50 
iioja 5034 51 51 51 
Araron 41650 25 25 as 
Iadrid 1995 598 604 604 
Cutilla-Leon 94193 U 28 Z8 
Castilla-La lancha m30 Z1 U Z1 
lltreaadura mOl Z6 Z6 Z6 
Cataluña 31930 188 189 189 
eolunidad Valeneiaoa 13305 159 160 160 
Bdure. 5014 m 133 133 
Andalucia 8m8 !5 16 16 
lurcia 11317 86 88 88 
Ceuta , NelilIa 31 4000 4000 4000 
CanariAS 1242 193 196 196 
rUIClA 543965 100 101 101 101 1,831 
ILe de rrance IZOI! 837 844 852 851 l,m 
Chllpaña 15606 51 53 53 53 o,m 
Picardia 19399 89 90 91 91 2,m 
lita .ormdia um 134 135 13l 13l l,m 
Centro 39151 58 58 59 59 2,801 
Baja .orllndia m89 TI TI 18 lB l,m 
Bor,oia 31m 50 51 11 51 O, !SS 
lorte 1Z414 116 318 m m 0,011 
Loreoa 23541 ti 19 98 98 -0,3OS 
Ahacia mo 189 111 191 191 2,m 
rnoeo-eo.dado 11m SI n 11 n 0,651 
Paia del Loira mu 91 11 14 14 3,051 
lretaia m08 
" 
10 101 101 I,m 
Poitou-Chareotes mIo 61 61 61 61 1,091 
Aquihda 41101 64 65 16 66 2,341 
lidi -P,mm 45348 51 5Z 52 52 1,381 
Lilosin 169U 44 44 43 43 -0,211 
RodaDo-Alpes 43698 114 116 118 118 2,m 
!uveroia 26013 51 51 51 51 0,011 
LUluedoc Zl316 ID TI l3 l3 4,441 
Proveoza COlta Azul 31400 125 121 129 129 1,141 
COrCerl 8680 28 28 Z9 Z9 3,m 
.........•. ----------------------------------------------------------------------------------------
cont ... 
smmm DENSIDAD POBLAOION 
---------.-----------------------------------------------------------------------------------------
DI 1981 1983 1984 1985 110,81/85 
------.--------------------------------------------------------------------------------------------
mmA 11895 50 50 51 51 z,m 
ITALIA mm 188 1!9 190 190 l,m 
Piuonte m99 1!6 l!l 113 113 -1,651 
Valle de hita mz 34 35 35 35 l,m 
Liruria 5416 334 331 3!8 3!8 -1,931 
LOIbardia m51 m m m m o,m 
Trento-Alto Adirio uno 64 &4 &5 64 0,511 
'eneto 11314 m m m m o,m 
'ri.l-'elecia ¡alia ,m 151 151 15& 15& -0,191 
bilia Iouia" 2ZU3 m m m 118 -o,m 
TOlc .. a 2m2 15& 15& 15& 15& 0,031 
hbril 1m t5 1& t! 9& 1,241 
rlrcl. 1193 14& 14& 141 141 0,991 
Lacio mOl m m 2!& Z96 l,m 
Cupldl 13595 401 40! 414 414 3,m 
Abrusol 10114 113 114 11& 11& 2,m 
tolioe 4438 14 '5 TI TI l,m 
Apulia 19348 lOO Z03 106 206 3,231 
BlIilicata t99! 61 61 &! 6! l,m 
Calabria 15080 131 138 141 141 3,01S 
Sicilia m08 19l 194 191 191 3,m 
Cerdeña zmo &6 6! 68 68 !,m 
LUUIlBURGO 1586 142 141 142 l4! o,m 
PAISES BAJOS 41509 343 349 349 349 l,m 
Groninga 1601 214 116 Z15 !l5 0,541 
'rilia 3190 156 151 158 158 1,l8S 
Drentbe 1681 158 159 161 161 1,891 
O .. rijsel 39!6 Z63 165 Z6! Z6T 1,551 
GÚeldre. m9 144 193 154 Z54 4,401 
Utrecbt 1402 &50 663 &TI 610 3,011 
Holanda del loite 1958 !8! 186 183 183 O,l3l 
Bolaoda del Sur 3363 93! 940 
teluda 3011 118 118 
Brabante del lorte 5106 m m 
Li.burgo 1208 UD m 
PORTUGAL 91108 111 111 
lorte Imo 1&1 161 
Centro Z3!0! TI TI 
Li.boa J el 'alle del Tajo 13168 Z59 159 
A1entejo 26069 Z1 11 
U,am 4989 &! 6! 
Alar .. 1m 11Z 11Z 
lladeira ft4 m m 
DIlO UlIDO um1 Z31 Z31 Z3Z m o,m 
lorte 15401 Z02 101 lOO lOO -O,US 
Yorksbire l lu.berlide 154Z0 m 118 
'ut lidludl 15m Z4! 149 
bit eglia 1Z5!3 111 m 15& 156 3,581 
Soutb 'lit um U& UZ 
Ioutb 'elt Imo 114 115 119 11! I,m 
, .. t lidland. 13013 199 su 398 398 -0,081 
lorth 'est mI 881 1!4 8lI 8!1 -I,1lS 
Gal .. 10m 135 135 135 135 -O,OTI 
Ilcocia mil &6 &5 65 65 -0,831 
Irlaada del lorte 14UO 111 111 110 110 -0,381 
EUROPA mm8 164 143 
--.-------------------.---------------------------------------------.------------------------------
mm: IUROISTAT, Istadlsticas &egionales,1189, Ilaboración propia 
lota .~ 1,1. Ale.ania le ha utilizado la clasificació. IUTS 1, 
~, lota n~ 1,la Grecia 101 datos utilizados le refieren al afio 1984, lota nR 3, In Fra.cia 101 datol ofrecidos responden a la. cifra. aedias del laIdo .igratorio de 1915-1982 J 
• 
• 
ANEXO ESTADISTICO 
NQ3 
INDICE DE NECESIDAD 
POR COMUN lOAD AUTONOMR 
., 
j.. 
5.85 
23.60 
.... ; 
E1~bor~ción propi¡ .n b.n ¡ los r.sull~dos ~1 rilisis ricloru,l. [1 Indic. 
n obtuvo pond.r.ndo c.d. c.l.gori. d. n.cuid.d por su p.rlic;p.ción ro-
1¡lin.n los pruupu.stos 9.ntr.1ts d.1 [sl.do; V pond.r¡ndo cidi prov;n-
ci. por su pobl.eión r~~liy¡. . 
• 
~ ~ ,.,..mdod' 
~ ~iJiiiG '\.nd.(m da Na * 'ded PoI" ~ 
1.~1Lx:!e 23.60 8.78 (3) 
2. Ce\.e1ul\e 12.81 5.20 
(10) 
3. ComunlcBl Veleoclene 12.26 7.10 (S) 
..;. Msi'"ld 7.78 ";.00 
(1";) 
5. Gollcle 7.31 6,..;3 
(7) 
6. CMlrIIlS 5.95 9.80 
(1) 
7. Ces! III&-León 5.85 5.50 
(9) 
8. Pe!! Vesco 5.65 6.38 
(8) 
9. C8stf11&-Le MI!IIlChe ..; . ..;s 6.65 
(6) 
10. Extremeduro 3.85 8.80 
(2) 
11. Murcie 3.03 7.61 
(";) 
\2.~ :¿55 5.12 (11) 
13. Asturies 1.61 3 .... S 
(1S) 
t -l. ó~lreres 1.39 ";.90 
( 12) 
15. c,a,t.ebrle 0.91 ";.28 
(\3) 
\6. NMrf'8 0.67 3. \6 
( 16) 
17. Rlcje 0.30 2.8'1 ( 17) 
El rúnero ~ ¡¡prece entre prínt.sis COITes¡>OOCIe .1 llJ9r ~ 0C\.9I en 1. ti ·d.".dón dol 
indica por' hlbitml.e. 1.I esale de los IndlC15 15 de O. 100. 1.I19 19Id6n do lndIciob 15 se 
hIzo seg(rllos ~ generall5 del Esbdo. 
N ccc:sid.oQ cf~. Urvrtnísmo 
lnlÚCc á.: Nca:;id:mí 
C01l1u.nid:M Auténoma lndice de NcccsUf.c;;d. por habíumu 
C~(~luri~ 23.50 B.~O 
Madrid 19.1 e t.60 
Cornunid~d 'l~len(,iana 12.00 2<175 
Andal ueía 11.0CI ~.73 
C;·~lici~ 7.60 5.76 
Paíl. Vasco 6"~ 
."' 6.26 
Carrari8s 5.90 9.16 
C~nt~bri3 3.36 6.67 
Cee{¡lIo-león 2.16 1.85 \\" 
9.12 Saleeres 1.65 
Asturie~ 1.63 3.40 
Murcie L51 3.32 
Ara9ón 1.49 2.80 
Naverra 0.76 3.12 
C~t111&-le Menctle 0.25 0.36 
Rioj~ 0.26 2.34 
Extrern~dur~ 0.10 0.24 
-11.00 
C~t&l uiía 
Madrid 
C('rtlunided Valenciana 
Galicie 
Anda1 ucía 
C~~ji11~- León 
Atturia!; 
~8nbrie~ 
Mogón 
B~leeret 
Oentettrie 
" 
'. 
N rcC'-s íd.rn:!. Re. Tr('i.rJ.sport.f: 
, 
1ncUcr, ck l'í ccesi.ánd 
1.ndire IÚ' Nrcrsido.d. pot. hab~ta!lr.c 
23.05 9.07 
18.68 S,~.4 
12.4;:: e,OI 
10.42 8.68 
8.17 8.96 
5.77 2.10 
3.88 3.50 
'2' e; 7.40 I ..l.;¡ I 3.22 5.53 3.06 5.99 
2.70 9.66 
1.92 8.77 
1.62 7.49 
0.89 2.19 
0.30 2.79 
0.27 0.39 
0.06 0.11 
0.27 
fJQ q 2.70 . 
5.77 
--._---
Comtmi.cúu.{· .{u.f.óncmn. 
Andel ucí~ 
C~t~l uñ~ 
Madrid 
Comunidad Valerlciana 
Pe¡$'Va~:co 
Canarias 
G~lici~ 
Extremadura 
Murcia 
B81~re3 
Ca$ti11e-león 
CestUl & - Le He nc he 
Cantebrie 
Asturi8s 
N8v~rre 
Aragón 
Rioje 
23.32 
17.73 
17.25 
11.25 
7,(14 
5.29 
4.23 
3.02 
""J 0:'7 
,-.' .. ,¡J 
2.29 
1.95 
1.26 
1.22 
0.90 
0.33 
0.05 
0.02 
'Lndí.cc tÚ? N ccesí.d'.M 
por IulbLw.nUl 
9.69 
8.10 
10.01 
8.39 
8.94 
10.51 
4.11 
7.71 
8.07 
9.50 
2.05 
2.10 
6.4e 
1.76 
0.12 
0.27 
1.2B 
, t;¡ CJ q, 2.29,: 
"', _ .'_,.>.'_' •. __ .. ~ IW· 
· t;}Q 
.Q 1.63 
~ 
(le:¡ 
0'\ O 
Arld~l ucí~ 
C~\~lIJñ~ 
Medrid 
Cornunid~d Valerlciana 
C6stilla- León 
Galicia 
Poi~ Voseo 
Canarias 
Ca~tma- La Mancha 
11urcie 
Ar&gón 
Asturie~ 
Extremadura 
6ele8res 
Centabria 
Navarra 
Rioj6 
18.22 
15.57 
13.21 
9.37 
6.63 
6.51 
6.23 
4.28 
3.98 
2.91 
2.80 
2.76 
2.59 
1.63 
1.35 
U1 
0.67 
1nd'ic r de, H ccl.'SÚÍlld 
¡::oto hlÚlí,ta.ntt', 
6.31 
5.63 
6.31 
5.74 
5.74 
5.17 
6.51 
7.00 
5.40 
6.60 
5.23 
5.48 
5.4Z, 
5.54 
5.88 
5.77 
5.88 
I 
I~~~~ .... 
1.51 
13.58 
10.61 
<¡f:J 
O 0.53 
<) 
• 
• 
'\.ndLta de Na 'dad 
~~"'i¡_ 'lnUmda~ JII'I'~ 
1. ArállllCÍe 36.19 11.00 
2. eestll1e-Leá1 13.58 10.00 
3. CDstllle-Le MMChe 10.61 12.30 
'l. Extrem51ure 8.15 1".50 
5. OJmuntcirl Velencieoe 7.62 ".10 
6. geltcte 6.3" ".'12 
7. Af'tsPI 5.80 9.'18 
8.Nlr-lerre 3.10 11.50 
9. Mun:la 2.89 5.96 
10.CMtabrte 1.71 6.51 
11. Asturias L51 2.62 
12. C8telu/le 1.31 MI 
13.Bele8res 0.53 1.56 
1 ... Rioje 0.22 1.72 
1 S. Pe!s Vasco 0.21 1.88 
oo. 
16. (Merlas 0.15 2.0'" 
17. Msrid 0.10 0.0" 
C~tal uña 
M~drid 
Cornunidad Valtnciar,c, 
Arld~i lid~ 
Paí~ v~~co 
Galicia 
Canerias 
Aregón 
6~learl:3 
Murcie 
ce3ttná- Le6n 
A~turi~ 
centebrie 
Navarre 
Rioje 
cestilla-le MenctJe 
Extremedurs 
23,48 
16,47 
14.02 
e "'¡'=' 
... ~. 
7.82 
. 6.r::O 
5.71 
2.79 
2.71 
2,40 
1.95 
1.91 
U4 
1.33 
0,49 
0.09 
0.01 
trnfu;t cW Ncr.c:süfoo· 
por Mbí,tnntr, 
8.57 
9.29 
9.09 
3.0:: 
8.63 
5.70 
9.86 
5.50 
9.77 
5.94 
1.77 
:;.99 
6.00 
6.18 
4.51 
0,15 
0.02 
• 
0.09 
·fJQ q, 2.71 
8.28 
--=============----_ .. _---_ .. ._-----_ ... _ .. - -
--
• 
'Lndú;e M, Nc.c.l?Síá.c;¡¡;l. 
1mf.i.cll ¡fu Ncccsíá.an: por fulbí..uinu, 
Ar.delutfe ~O.9S 11.80 
Cc.munided Valenciana 15.00 10.10 
Cata1 uñs 8.31 3.43 
C&narie~ 7.56 13.57 
Ge1icie 7.16 6.26 
(;&:;\illo- León 5.99 5.68 
Castille- Le M.nch. 5.80 8.64 
Extrerrrodure 5.46 12.58 
.' País 'tesco 4.89 5.61 
Murcia 3.71 9.55 
Ara9Ón 2.77 5.66 
A!;turi&s 0.70 1.53 
Beleare~ 0.67 2.52 
Madrid 0.55 O -:-~ ._1 
Centabrie 0.29 1.39 
Navarro 0.13 0.61 
Rioje D.De 0.76 
.--
_._-
.~-._---
. 
l\.;;;" 
-, 
0.7D 
5.99 
5.8D 
. 1J'l q 0.67 
30.95 
.•. :-~- . 
'I.nIU.ta lb Na IdDl! 
~~ia;i¡_ 'lnU.ca de, Ka e 'rfOO pOr~ 
.' 
Andelu:ía 30.20 9.94 '.:' 
.. 
, OIlllcla 18.00 13.50 
Castllle-Leon . 14.01 11. <19 
CastI1Je-le Manc:h8 1213 15.60 . 
ExtrermwNl 8.86 17.68 . 
CenerIIlS 5.77 
. 8.96 
Balwes 2.79 9.00. 
C8telUf'lll 218 0.77:. 
CI!n~rla 1.35 6.30, 
Pals VftJCO 1.02 1.03:. 
Canunlc1!r.1 Velenc11n1 0.91 0.51 
Ñ'fIiXI 0.86 1.5<1 
MllÓ"ld 0.75 0.3'f . 
AsturillS 0.65 0.68· 
Murcie 0.31 0.16 
RlaJe 0.07 0.56 
NlMrra 0.05 0.90 
I 
~~4~ ~~<, 
--
I 
• ." .:"', 
',' ,,-, .. 
0.65 
14.01 
.. fJ" Q Z.79 
4f 
. 30.20 
flq 
o~ O 
• 
, 
----- ----
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